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BOLETIN 3461 DE REGISTROS
DEL 27 FEBRERO DE 2014
PUBLICADO 28 FEBRERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 

















02420582 CAMBIOS 119 ACTIVIDADES DE LOS
PROFESIONALES DE COMPRA
















 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 27/02/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
01147442 A & M DOTACIONES LIMITADA 2014 1,200,000
02343057 A C INGENIEROS S A S 2014 12,050,000
02049259 A C M DISTRIBUIDOR 2013 155,153,000
02049259 A C M DISTRIBUIDOR 2014 168,451,000
01001827 A L INGENIERIA PACE 2014 1,000,000
01959568 A&M EN SEGURIDAD LTDA 2011 1,000,000
01959568 A&M EN SEGURIDAD LTDA 2012 1,000,000
01959568 A&M EN SEGURIDAD LTDA 2013 1,000,000
01959568 A&M EN SEGURIDAD LTDA 2014 50,000,000
01946821 AATA DE COLOMBIA SAS 2014 1,411,696,608
01175437 ABASTECEMOS C R 2014 1,230,000
02015516 ABO ORTODONCIA 2014 1,232,000
02182456 ABRIL CASTAÑEDA DARIO 2014 2,400,000
01236807 ABRIL HECTOR 2014 995,000
01863749 ACABADOS DE OBRA CIVIL E U 2014 4,310,000
02004922 ACABADOS Y MONTAJES 2014 1,500,000
01887081 ACADEMIA DE ARTES MARCIALES SHANG KIEH 2014 1,000,000
01581390 ACCESORIOS VIDRIOS Y ALUMINIOS DE LA
QUINCE
2014 1,000,000
02248359 ACEVEDO GARCIA FRANCISCO LAZARO 2014 1,000,000
00913753 ACEVEDO GUEVARA LUIS ALFONSO 2014 950,000
02012521 ACEVEDO JIMENEZ AMALFY ELIZABETH 2013 1,200,000
02012521 ACEVEDO JIMENEZ AMALFY ELIZABETH 2014 1,300,000
02082599 ACEVEDO ROJAS MILTON EFREN 2014 1,100,000
00590506 ACHURY LOPEZ LUIS ORLANDO 2014 1,200,000
01601091 ACOSTA ARANGO Y ASOCIADOS S A S 2014 1,315,775,668
02138734 ACOSTA BALAGUERA RAMIRO 2013 500,000
02309651 ACOSTA BENAVIDES CARMENZA CECILIA 2014 2,000,000
01460432 ACOSTA LEON DIANA MARCELA 2014 19,000,000
02395531 ACOSTA VILLAVECES & ASOCIADOS S.A.S 2014 77,638,286
00343704 ACUÑA PINZON RUTH MARINA 2012 1,000,000
00343704 ACUÑA PINZON RUTH MARINA 2013 1,000,000
00343704 ACUÑA PINZON RUTH MARINA 2014 1,000,000
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S0004678 ADMINISTRACION COOPERATIVA DE
HOSPITALES Y MUNICIPIOS DE
CUNDINAMARCA LIMITADA
2014 15,328,627,000
00696329 ADUANAS AVIA LTDA S.I.A. 2014 10,793,489,569
01809938 AF STUDIO 2011 7,000,000
01809938 AF STUDIO 2012 7,000,000
01809938 AF STUDIO 2013 7,000,000
01809938 AF STUDIO 2014 7,000,000
00399453 AFANADOR DE LOZANO ESTHER 2014 3,400,000
00636253 AGENCIA DE ADUANAS AVIATUR S A NIVEL 1 2014 10,793,489,569
00668478 AGENCIA DE CARGA AVIATUR S A 2014 7,439,804,660
00776808 AGENCIA DE CARGA AVIATUR SA 2014 7,439,804,660
02040255 AGROMEDICAL 2014 800,000
02149121 AGUACATES EL PAISA 2013 1,000,000
02149121 AGUACATES EL PAISA 2014 1,200,000
00779746 AGUAS VARGAS ROSA 2014 2,460,000
02153660 AGUDELO SALAZAR MARCO JAIME 2014 2,500,000
01556223 AGUDELO SILVA HERMINSUL 2014 2,100,000
00678935 AGUIAR FONSECA Y CIA SAS 2008 1,000,000
00678935 AGUIAR FONSECA Y CIA SAS 2009 1,000,000
00678935 AGUIAR FONSECA Y CIA SAS 2010 1,000,000
00678935 AGUIAR FONSECA Y CIA SAS 2011 1,000,000
00678935 AGUIAR FONSECA Y CIA SAS 2012 1,000,000
00678935 AGUIAR FONSECA Y CIA SAS 2013 1,000,000
00678935 AGUIAR FONSECA Y CIA SAS 2014 93,500,000
01875924 AGUILAR RUBIANO JOSE IGNACIO 2014 1,200,000
01470413 AGUILAR TORO JULIO CESAR 2014 1,740,000
02160922 AGUILLON LOZANO DORIS 2014 1,000,000
02234627 AGUIRRE MONTOYA GLORIA AMPARO 2013 1,000,000
02234627 AGUIRRE MONTOYA GLORIA AMPARO 2014 1,000,000
01589591 AIM ASESORIAS LIMITADA 2014 10,000,000
01823137 AKOR CLINICA VETERINARIA 2014 1,200,000
01207853 AKROPOLIS TEAM OFC ARCHITECTURE 2014 1,000,000
02286674 AL - AJA 2014 5,400,000
02129735 ALAPE MENDEZ ARLEY 2013 1,000,000
02129735 ALAPE MENDEZ ARLEY 2014 1,232,000
02122915 ALBARRACIN GONZALEZ OLGA YANETH 2014 1,200,000
00208469 ALELECTRICOS RODRIGUEZ LIZ 2014 1,000,000
02280004 ALESPRO SAS 2014 5,000,000
02232022 ALFONSO GAMEZ JAIRO GABRIEL 2014 1,000,000
01476598 ALIANZA H Y M CONSTRUCTORES LTDA 2013 1,200,000
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01476598 ALIANZA H Y M CONSTRUCTORES LTDA 2014 1,200,000
00615928 ALIFLEX LTDA EN LIQUIDACION 2013 107,801,150
01570514 ALIMENTOS BEBIDAS Y CAPACITACION 2014 1,000,000
02115124 ALINEACIONES Y LUBRICANTES AVEVAR SAS 2013 52,980,000
02115124 ALINEACIONES Y LUBRICANTES AVEVAR SAS 2014 55,000,000
02115133 ALINEACIONES Y LUBRICANTES AVEVAR SAS 2013 10,000,000
02115133 ALINEACIONES Y LUBRICANTES AVEVAR SAS 2014 10,000,000
02366460 ALLIANCE LOGISTICS SAS 2014 15,000,000
01334070 ALMACEN CRISTIAN 2014 1,232,000
01953544 ALMACEN DE CALZADO DIAZ 2014 1,200,000
01696377 ALMACEN DE COLCHONES EL NUEVO FUTURO 2014 800,000
00266241 ALMACEN EL INTERRUPTOR 2014 6,500,000
02211379 ALMACEN LA BICICLETA DE ORO 2014 1,000,000
00352879 ALMACEN LA VENUS DE MILO 2014 1,200,000
01023721 ALMACEN MI FAVORITO 2014 5,500,000
02311782 ALMACEN MIO SANTAFE 2014 1,000,000
00830754 ALMACEN TEJIDOS DE LANA CLAUDIA 2014 600,000
01171586 ALMACEN VETERINARIO EL GANADERO DE
GACHETA
2014 1,000,000
01012312 ALMACEN Y CACHARRERIA EL CERRITO 2014 600,000
00938978 ALMACEN Y CACHARRERIA QUIRIGUA 2014 5,500,000
01918730 ALMAJU SAS 2012 5,000,000
01918730 ALMAJU SAS 2013 5,000,000
01918730 ALMAJU SAS 2014 2,127,672,089
00500881 ALONSO CUERVO SALVADOR 2012 1,000,000
00500881 ALONSO CUERVO SALVADOR 2013 1,000,000
00500881 ALONSO CUERVO SALVADOR 2014 1,232,000
01586224 ALVARADO HERNANDEZ HECTOR ALFREDO 2010 3,500,000
01586224 ALVARADO HERNANDEZ HECTOR ALFREDO 2011 3,500,000
01586224 ALVARADO HERNANDEZ HECTOR ALFREDO 2012 3,500,000
01586224 ALVARADO HERNANDEZ HECTOR ALFREDO 2013 3,500,000
02110507 ALVAREZ DE MONTENEGRO VITALCIRA 2014 1,000,000
02185871 ALVAREZ GIRALDO JUAN CARLOS 2013 1,000,000
02185871 ALVAREZ GIRALDO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01662024 ALVAREZ LAMUS LISENIA 2012 1,000,000
01662024 ALVAREZ LAMUS LISENIA 2013 1,000,000
01662024 ALVAREZ LAMUS LISENIA 2014 5,000,000
02259228 ALVAREZ REDONDO MARIA LIGIA 2014 1,200,000
01552218 ALVAREZ RIOS MONICA PAOLA 2014 1,000,000
01974864 AMADO ALZA EZEQUIEL 2014 1,179,000
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02287217 AMAYA LINARES FLOR CENIT 2014 2,000,000
01937033 AMAYA LOPEZ GREYS ALEJANDRA 2012 900,000
01937033 AMAYA LOPEZ GREYS ALEJANDRA 2013 1,100,000
00999852 AMERICAN OUTSOURCING S A 2014 1,406,254,154
01758631 AMORTIEJES Y EXOSTOS M.C 2008 500,000
01758631 AMORTIEJES Y EXOSTOS M.C 2009 500,000
01758631 AMORTIEJES Y EXOSTOS M.C 2010 500,000
01758631 AMORTIEJES Y EXOSTOS M.C 2011 500,000
01758631 AMORTIEJES Y EXOSTOS M.C 2012 500,000
01758631 AMORTIEJES Y EXOSTOS M.C 2013 500,000
01758631 AMORTIEJES Y EXOSTOS M.C 2014 1,200,000
02297420 ANAYA GRIMALDOS SALVADOR 2014 1,000,000
02282551 ANDAMIOS LA VIVIENDA RCP 2014 2,000,000
02192796 ANDROID DISEÑO Y TECNOLOGIA 2014 1,100,000
02243666 ANDY BURGUER KING 2013 300,000
01550054 ANGARITA ANGARITA LUIS OMAR 2014 763,000
01799410 ANGEL MARTINEZ ROSALBA 2009 200,000
01799410 ANGEL MARTINEZ ROSALBA 2010 200,000
01799410 ANGEL MARTINEZ ROSALBA 2011 200,000
01799410 ANGEL MARTINEZ ROSALBA 2012 200,000
01799410 ANGEL MARTINEZ ROSALBA 2013 200,000
01799410 ANGEL MARTINEZ ROSALBA 2014 10,000,000
01634633 ANIMAL POINT 2014 1,000,000
01688114 APARICIO PEÑA JESUS 2013 1,000,000
01688114 APARICIO PEÑA JESUS 2014 6,000,000
01535517 APONTE BERMUDEZ FLOR MARINA 2014 1,000,000
00414126 APONTE HECTOR MANUEL 2014 8,600,000
00097714 APONTE MALAGON JOSE LEONEL 2013 1,000,000
00097714 APONTE MALAGON JOSE LEONEL 2014 1,000,000
01866811 APOYO Y SERVICIO A LA CONSTRUCCION
LTDA
2014 21,000,000
02388731 APPS CONSULTING SAS 2014 1,000,000
01805685 AQAVISION EU 2014 53,000,000
02303236 AQUAHEALTH COLOMBIA S.A.S 2014 118,668,509
01808375 AQUAVISION LABORATORIO OPTICO 2014 10,000,000
02234685 AQUI Y AHORA S A S 2014 188,068,679
00590992 ARC ANALISIS Y C.I. S.A.S. 2014 2,315,053,531
02267059 ARCELORMITTAL PROJECTS COLOMBIA S A S 2014 3,358,245,000
00628519 ARCHIVOS FUNCIONALES & OFICINAS
EFICIENTES ZZETA SAS
2014 3,324,185,079
00628523 ARCHIVOS FUNCIONALES LIMITADA 2014 3,324,185,079
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02219133 ARCILA AL ROB JULY VIVIANA 2014 3,980,000
02116832 ARCILLAS JF 2014 1,840,000
01363927 ARDEMA S A 2014 2,000,000
02362426 ARDILA ARDILA CARLOS HUMBERTO 2014 800,000
01129983 ARDILA VELANDIA LUZ ELENA 2014 7,900,000
02316577 AREA & PROYECTOS SAS 2014 138,278,512
01438931 AREDCOM CABLES Y SISTEMAS S A S 2014 2,000,000
01701701 ARENAS CORONADO LUIS ALBERTO 2012 1,000,000
01701701 ARENAS CORONADO LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
01701701 ARENAS CORONADO LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02118439 AREVALO BOHORQUEZ MARIA ELENA 2014 900,000
01675053 AREVALO CABRERA LUIS ALBERTO 2014 75,726,120
02192790 AREVALO JIMENEZ FRANCY CAROLINA 2014 1,100,000
00942756 AREVALO RUBIANO RAUL 2014 1,500,000
01112861 ARIAL IMPRESORES 2013 8,000,000
01112861 ARIAL IMPRESORES 2014 8,000,000
00770862 ARIAS BELTRAN ALBERTO 2014 2,500,000
00410514 ARIAS BETANCOURT EDGAR EMILIO 2012 1,000,000
00410514 ARIAS BETANCOURT EDGAR EMILIO 2013 1,000,000
00410514 ARIAS BETANCOURT EDGAR EMILIO 2014 1,200,000
02185381 ARIAS TORRES VICTOR HUGO 2014 2,000,000
02300420 ARIZA ALMANZAR DIEGO ISNARDO 2014 500,000
01591667 ARIZA SANTAMARIA LUCY ESMERALDA 2014 1,000,000
02050755 ARQUINOVO SAS 2014 1,130,000
02276100 ARREGLOS Y PIJAMAS RR 2014 400,000
01164964 ARRENDAMIENTOS L AVENIR 2014 3,000,000
00821090 ARROCEROS FUMIGADORES ASOCIADOS S.A.
ARFA S.A.
2012 763,570,227
00821090 ARROCEROS FUMIGADORES ASOCIADOS S.A.
ARFA S.A.
2013 843,502,693
00985877 ARROYO CASTRO ROSALBA 2014 3,800,000
02095278 ARTE Y ROBOTICA DENTAL 2012 7,000,000
02095278 ARTE Y ROBOTICA DENTAL 2013 7,000,000
02095278 ARTE Y ROBOTICA DENTAL 2014 7,000,000
00745257 ARTESANIAS LA VICTORIA 2014 500,000
02353385 ARTHATAK 2014 1,000,000
01651327 ASADERO EL CORDERO DE COGUA 2014 1,000,000
00870015 ASADERO Y RESTAURANTE EL CANDELAZO
ROJO ALQUERIA
2012 1,200,000




00870015 ASADERO Y RESTAURANTE EL CANDELAZO
ROJO ALQUERIA
2014 1,200,000
01683557 ASEO EXPRESS INDUSTRIAL E U 2014 15,000,000
01404259 ASESORIAS DISAN 2014 1,300,000
02349219 ASEYSA 2014 1,000,000
S0033761 ASOCIACION COLOMBIANA DE ENFERMEROS EN
TRASPLANTE
2014 29,408,761
S0001535 ASOCIACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES
DE CONCRETO
2014 1,886,062,796
S0019731 ASOCIACION DE ARTESANOS Y
MICROEMPRESARIOS DE COLOMBIA ASOARMIC
2014 500,000
S0033383 ASOCIACION DE GRUPOS EVENTOS
NACIONALES Y CULTURALES SIGLA A G E N
2014 1,232,000
S0036156 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
SERVICIO DE ACUEDUCTO AGUAS DE CHACUA
2014 21,000,000
S0006772 ASOCIACION ECOLOGICA PARA LA
RECUPERACION URBANA CUYA SIGLA SERA
ECOGENESIS
2013 1,000,000
S0006772 ASOCIACION ECOLOGICA PARA LA
RECUPERACION URBANA CUYA SIGLA SERA
ECOGENESIS
2014 2,400,000
S0011034 ASOCIACION RED VIVA DE COLOMBIA 2014 41,669,000
00338070 ASTAIZA ARIAS CESAR HERNAN 2014 27,600,000
02191766 ATEHORTUA CARRANZA LILY EVAYISETH 2014 1,000,000
02064787 AUOMOTRIZ TRIANA 2014 1,800,000
01762653 AUTO LAVADO Y LUBRICANTES EL PARIENTE 2014 923,000
01293047 AUTO SERVICIO QUINTAS 2014 1,232,000
02062899 AUTO SERVICIOS NASSCAR 2014 1,800,000
01804928 AUTOCERRADURAS JIMMY 2013 2,000,000
01804928 AUTOCERRADURAS JIMMY 2014 3,000,000
01924854 AUTOMARCAS LA 19 Y L 2014 1,100,000
02155910 AUTOMATIZACION Y SERVICIOS
AERONAUTICOS E INDUSTRIALES S A S
2014 168,176,441
02339858 AUTOPARTES DE LA 119 2014 1,000,000
00663763 AUTOPARTES J C 1 2 3 2013 1,000,000
00663763 AUTOPARTES J C 1 2 3 2014 1,000,000
02378766 AUTOPARTES RUISUA SAS 2014 1,200,000
01711727 AVELLANEDA DE BUSTOS BERTHA 2014 900,000
01917698 AVELLANEDA RAMIREZ LUZ CONSUELO 2014 14,600,000
01248107 AVENDAÑO BRUNAL ANTONIO ALEJANDRO 2004 500,000
01248107 AVENDAÑO BRUNAL ANTONIO ALEJANDRO 2005 500,000
01248107 AVENDAÑO BRUNAL ANTONIO ALEJANDRO 2006 500,000
01248107 AVENDAÑO BRUNAL ANTONIO ALEJANDRO 2007 500,000
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01248107 AVENDAÑO BRUNAL ANTONIO ALEJANDRO 2008 500,000
01248107 AVENDAÑO BRUNAL ANTONIO ALEJANDRO 2009 500,000
01248107 AVENDAÑO BRUNAL ANTONIO ALEJANDRO 2010 500,000
01248107 AVENDAÑO BRUNAL ANTONIO ALEJANDRO 2011 500,000
01248107 AVENDAÑO BRUNAL ANTONIO ALEJANDRO 2012 500,000
01248107 AVENDAÑO BRUNAL ANTONIO ALEJANDRO 2013 500,000
01904807 AVENDAÑO RUIZ GLORIA CECILIA 2014 1,000,000
02361721 AVENDAÑO SUAREZ EDGAR ALBERTO 2014 1,100,000
01720163 AVIAEXPRESS LTDA 2014 781,500,433
00856203 AVILA AVILA LEONARDO 2014 1,000,000
02175494 AVILA VANEGAS NIDIA MILENA 2014 5,500,000
02060848 AZALEA N F 2014 1,230,000
02015515 AZUERO CARVAJALINO JULIETH ROXANA 2014 1,232,000
02331533 BABY PLANET S 2014 7,000,000
01841200 BACK OFFICE AND TECHNOLOGY S A S 2014 7,565,564,759
01581389 BAEZ PARRA CLAUDIA 2014 1,200,000
01867077 BAEZ RODRIGUEZ EDGARD YECID 2014 1,200,000
01008858 BALLEN JOSE MAURICIO 2014 1,232,000
02232423 BALLESTEROS DIOGENES 2014 1,000,000
00246424 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
CENTRO ANDINO
2014 109,458,834,768
02026737 BANCO POPULAR SUCURSAL ARRECIFES 2014 19,665,490,432
01681557 BANQUETES ARTE Y ESTILO 2014 1,200,000
01008859 BANQUETES Y FIESTAS DWANOCK 2014 1,232,000
02026905 BANQUETES Y RECEPCIONES CASA CRISTAL 2014 1,000,000
00215225 BAQUERO PINZON VICTOR HUGO 2014 21,540,000
02364774 BAR BEBERLE GIL,S 2014 1,200,000
02123241 BAR CAFE Y SON 2014 1,232,000
01676880 BAR EL CHARRITO A M S 2014 1,350,000
01092110 BAR GALLERA LOS ORJUELA 2014 1,000,000
02349217 BAR LA GACELA 2014 1,179,000
02098975 BAR LA PACHUNITA 2014 1,230,000
02196618 BAR LOS INSEPARABLES 2013 1,000,000
02203325 BAR LOS RECUERDOS DEL PAISA FONDA 2014 1,000,000
02150446 BAR MEXICO CRIS 2014 1,179,000
02220557 BAR ROCKOLA LAS ROCAS 2014 1,200,000
00682882 BARAHONA DE ROJAS ANA ELVIA 2014 2,402,000
01455679 BARAJAS CASAS ANTONIO 2014 1,000,000
01987854 BARBOSA OCAMPO FRANCI YAMILE 2012 1,030,000
01987854 BARBOSA OCAMPO FRANCI YAMILE 2013 1,030,000
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01314637 BARBOSA PAEZ NORA 2014 1,000,000
00858484 BARCENAS PASOS MARTHA JUDITH 2014 3,000,000
00790499 BAREÑO REYES FABIOLA 2013 1,500,000
02339052 BARON HENDEZ LUIS ALFONSO 2014 1,100,000
02173144 BARON WILCHES ILMA 2014 500,000
01354227 BARRAGAN OSPINA MARIA ROSALBA 2014 1,200,000
02107089 BARRAGAN UMBARILA RUBEN DARIO 2013 100,000
01536270 BARRERA VARGAS ELISABETH 2014 500,000
00870012 BARRETO BARRETO ALIRIO ELIAS 2012 1,200,000
00870012 BARRETO BARRETO ALIRIO ELIAS 2013 1,200,000
00870012 BARRETO BARRETO ALIRIO ELIAS 2014 1,200,000
01174642 BARRIGA DE VILLAMIL MARIA INES 2014 900,000
00987732 BARRIOS VARELA PEDRO NEL 2014 1,050,000
01050586 BAUTISTA GOMEZ MELBA JANNETH 2014 1,500,000
01428795 BBVA COLOMBIA SUCURSAL UNICENTRO
OCCIDENTE
2014 36,883,029,291
01934583 BCM SERVIASESORES S A S 2014 1,000,000
01083178 BECERRA LOPEZ PEDRO ANTONIO 2003 100,000
01083178 BECERRA LOPEZ PEDRO ANTONIO 2004 100,000
01083178 BECERRA LOPEZ PEDRO ANTONIO 2005 100,000
01083178 BECERRA LOPEZ PEDRO ANTONIO 2006 100,000
01083178 BECERRA LOPEZ PEDRO ANTONIO 2007 100,000
01083178 BECERRA LOPEZ PEDRO ANTONIO 2008 100,000
01083178 BECERRA LOPEZ PEDRO ANTONIO 2009 100,000
01083178 BECERRA LOPEZ PEDRO ANTONIO 2010 100,000
01083178 BECERRA LOPEZ PEDRO ANTONIO 2011 100,000
01083178 BECERRA LOPEZ PEDRO ANTONIO 2012 100,000
01083178 BECERRA LOPEZ PEDRO ANTONIO 2013 100,000
01083178 BECERRA LOPEZ PEDRO ANTONIO 2014 1,200,000
01653240 BEJARANO BARRERA LUIS MIGUEL 2014 1,200,000
01536798 BEJARANO CANTOR CESAR AUGUSTO 2012 1,500,000
01536798 BEJARANO CANTOR CESAR AUGUSTO 2013 1,500,000
01536798 BEJARANO CANTOR CESAR AUGUSTO 2014 1,500,000
02083935 BEJARANO CASTILLA CRISTIAN RICARDO 2014 1,000,000
02308132 BELTRAN AGUILAR LORENA 2014 1,000,000
00910168 BELTRAN DE PARRA MARIA ERLINDA 2014 500,000
02209751 BELTRAN ESTUPIÑAN LUCIA 2014 1,232,000
02169698 BELTRAN LINARES RAFAEL 2014 1,000,000
01563537 BELTRAN NOVOA MIGUEL ANTONIO 2014 1,200,000
02230105 BELTRAN PARRA LUIS CARLOS 2013 1,000,000
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02230105 BELTRAN PARRA LUIS CARLOS 2014 1,000,000
00709176 BELTRAN PORRAS CESAR AUGUSTO 2014 4,810,000
00738207 BENAVIDES ACEVEDO FABIO 2014 70,450,000
01613750 BENAVIDES DE DIAZ MARIA SORLEY 2014 5,000,000
01804022 BENAVIDES LOPEZ JOSE ANTONIO 2014 2,400,000
02291793 BENAVIDES MELENDEZ MELANY PATRICIA 2014 1,000,000
01925597 BENITES ORDOÑEZ ANGELA MARIA 2014 1,200,000
01570927 BENITEZ GOMEZ GUILLERMO ALONSO 2014 5,000,000
01651326 BENITEZ VELANDIA MANUEL HUMBERTO 2014 1,000,000
01231479 BERMUDEZ AMAYA MAURICIO ORLANDO 2014 1
00754680 BERNAL ARIZA WILSON 2012 1,000,000
00754680 BERNAL ARIZA WILSON 2013 1,000,000
00754680 BERNAL ARIZA WILSON 2014 2,000,000
00781738 BERNAL FARFAN EFRAIN 2014 1,100,000
00623460 BERNAL GONZALEZ LUIS CARLOS 2014 6,000,000
01270301 BERNAL HERMELINDA 2014 500,000
01827826 BIBLIOENSEÑARTE 2014 800,000
01852389 BICI REPUESTOS ASCANIO 2013 1,170,000
02069221 BICICLETERIA DIEGO 2014 800,000
01967583 BIENVENIDOS A LA TIENDA DE NELLY 2014 1,500,000
01836868 BILLARES MONTECARLO B B 2014 900,000
02310178 BILLARES SANTOS GARZON 2014 1,500,000
02132937 BIOCHIMENEAS CLIMALIVE 2014 800,000
01909484 BLACKANDWHITE 2013 1,200,000
01909484 BLACKANDWHITE 2014 1,200,000
00758841 BLANCO DE APONTE OLGA EDITH LUCIA 2014 1,000,000
00884041 BLANCO MENDEZ MARIA BLANCA LILIA 2014 5,544,000
02333033 BMR GROUP SAS 2014 492,431,097
02176941 BOB DACARLO 2013 1,500,000
02176941 BOB DACARLO 2014 1,840,000
02127830 BOBADILLA PARRA WILSON FERNEY 2014 1,200,000
01696859 BOBINADOS & CONTACTORES 2012 1,000,000
01696859 BOBINADOS & CONTACTORES 2013 1,000,000
01696859 BOBINADOS & CONTACTORES 2014 1,200,000
02295911 BOCACHICA DE ESCOBAR MELIDA 2014 1,000,000
02214949 BOG&GO COLOMBIA TRAVEL SAS 2014 232,755,605
02329298 BOG&GO COLOMBIA TRAVEL SAS 2014 232,755,605
00560014 BOHADA MATALLANA SORAYA MARCELA 2013 1,232,000
00560014 BOHADA MATALLANA SORAYA MARCELA 2014 1,232,000
00719690 BOHORQUEZ DE MOLINA ANA CELIA 2014 500,000
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01680644 BOHORQUEZ RODRIGUEZ GEISON IVAN 2014 4,500,000
01892250 BOLAÑOS SANCHEZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
02242271 BOLSAS CALDERON 2013 1,000,000
01067527 BOMPERES Y PLASTICOS 2014 1,200,000
02089668 BONILLA AGUDELO IRMA YAMILE 2014 8,000,000
02004921 BONILLA CALDERON OSCAR ALFONSO 2014 1,500,000
01906900 BONILLA JERONIMO MARIANA DEL CARMEN 2014 1,232,000
00431281 BONNELLS DE GARCIA FEDRA 2013 2,500,000
00431281 BONNELLS DE GARCIA FEDRA 2014 2,500,000
02356327 BOÖTES SYSTEMS SAS 2014 500,000
00510306 BORDA JORGE 2014 1,300,000
01404252 BORDA RODRIGUEZ SANDRA ROCIO 2014 1,300,000
01957696 BORDAMIL ORION 2012 500,000
01957696 BORDAMIL ORION 2013 800,000
01957696 BORDAMIL ORION 2014 1,170,000
02023709 BORJA TORRES GERMAN 2013 500,000
02023709 BORJA TORRES GERMAN 2014 500,000
02012773 BOTAS Y BOTINES TANIA VELENTINA 2011 1,000,000
02012773 BOTAS Y BOTINES TANIA VELENTINA 2012 1,000,000
02012773 BOTAS Y BOTINES TANIA VELENTINA 2013 1,000,000
02012773 BOTAS Y BOTINES TANIA VELENTINA 2014 1,000,000
01864666 BOTERO DIAZ EDGAR JOAQUIN 2013 32,000,000
01864666 BOTERO DIAZ EDGAR JOAQUIN 2014 30,000,000
02035062 BPS NETWORK S A S 2013 92,360,687
01724762 BRAND GROUP 2013 1,500,000
01724762 BRAND GROUP 2014 1,500,000
00268034 BRAVO GARCIA ROSA ZOILA 2014 12,000,000
00726383 BRAVO YESID 2014 1,950,000
02261302 BROASTER FRESH EL BUEN SABOR 2014 1,000,000
02215433 BROST Y FRITO LA COMPAÑIA DEL BUEN
SABOR
2014 1,200,000
02011706 BROST Y FRITO LA COMPAÑIA DEL BUEN
SABOR NO. II
2014 1,200,000
01265135 BUCEO INTERNACIONAL SEGURO LTDA
TAMBIEN SE CONOCERA COMO BIS LTDA
2013 15,028,000
01265135 BUCEO INTERNACIONAL SEGURO LTDA
TAMBIEN SE CONOCERA COMO BIS LTDA
2014 15,028,000
01084858 BUCEO NAUI INTERNACIONAL 2014 10,000,000
01974177 BUCLE PELUQUERIA FASHION 2014 4,000,000
01504917 BUITRAGO MEJIA JUDID 2014 1,200,000
00694792 BUITRAGO RIOS JOSE MARIO 2014 5,100,000
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01848127 BULL OUTSOURCING SAS 2013 25,678,400
01848127 BULL OUTSOURCING SAS 2014 34,643,720
01901285 BURGOS LOPEZ LUIS ANTONIO 2014 2,000,000
02219634 BURGOS MORENO EVANGELISTA 2014 2,000,000
00948035 BURO PUBLICIDAD 2013 13,500,000
00948035 BURO PUBLICIDAD 2014 14,800,000
00632166 BUSINESS PEOPLE UNLIMITED Y CIA S C A 2014 6,507,023,570
02245006 BUTTERFLY E 2014 1,900,000
00595224 C & M INMOBILIARIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2012 2,000,000
00595224 C & M INMOBILIARIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2013 2,000,000
01212577 C I D LINE LTDA 2013 1,000,000
00677720 C I MARESA DE COLOMBIA LIMITADA 2014 2,263,809,782
02179838 CABANA COMERCIALIZADORA SAS 2014 50,000,000
01199736 CABRALES & CABRALES LIMITADA 2014 12,820,000
02049256 CABRERA MARTINEZ ALEJANDRO 2013 42,351,000
02049256 CABRERA MARTINEZ ALEJANDRO 2014 45,625,000
01852584 CACERES Y FERRO FINCA RAIZ 2014 1,929,707,381
01852561 CACERES Y FERRO FINCA RAIZ S A 2014 1,929,707,381
01171722 CACHARRERIA SAMG 2013 1,000,000
01171722 CACHARRERIA SAMG 2014 1,000,000
02192780 CACHARRERIA Y RELOJERIA DANIELA 2013 1,000,000
02192780 CACHARRERIA Y RELOJERIA DANIELA 2014 1,300,000
01462716 CADENA GARCIA ABELARDO 2009 500,000
01462716 CADENA GARCIA ABELARDO 2010 500,000
01462716 CADENA GARCIA ABELARDO 2011 500,000
01462716 CADENA GARCIA ABELARDO 2012 500,000
01462716 CADENA GARCIA ABELARDO 2013 500,000
01462716 CADENA GARCIA ABELARDO 2014 500,000
01922409 CADENA GARCIA ANA LUCIA 2013 1,100,000
01922409 CADENA GARCIA ANA LUCIA 2014 1,100,000
01639027 CAFE DE PUREZA RESTAURANTE 2014 3,000,000
01974725 CAFE TOSTION CENTRO MAYOR 2014 10,000,000
01808380 CAFE TOSTION PLAZA IMPERIAL 2014 10,000,000
01543249 CAFETERIA EL INDIO 2014 700,000
01968119 CAFETERIA LA ESTACION DEL BUÑUELO 2014 8,000,000
00775964 CAFETERIA LAS QUINTAS SOPO 2014 900,000
02259237 CAFETERIA MARIA LIGIA 2014 1,200,000
02064744 CAFETERIA RESTAURANTE BAR LA SEÑORINA 2014 1,000,000
00694652 CAFETERIA SAT AGATHE 2014 1,232,000
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01992234 CAFETERIA Y CONFITERIA LA ESTACION 2014 1,000,000
02259504 CAICEDO SANABRIA JESUS ONEY 2013 1,100,000
02259504 CAICEDO SANABRIA JESUS ONEY 2014 1,100,000
02176938 CALDERON CALABRIA ROBERTO CARLO 2013 2,200,000
02176938 CALDERON CALABRIA ROBERTO CARLO 2014 4,200,000
01709916 CALDERON CARVAJAL GLORIA YINED 2014 30,000,000
02051105 CALDERON DE MARTINEZ MARIA STELLA 2014 2,000,000
02320495 CALDERON ESPINOSA WILLIAM ALEXANDER 2014 1,000,000
02310654 CALDERON GARAVITO RAFAEL ANTONIO 2014 1,000,000
02242269 CALDERON HUERTAS ISMAEL 2013 1,000,000
02291796 CALZADO BELME SHOES SPORT 2014 1,000,000
02082601 CALZADO CREACIONES REFULL 2014 1,100,000
01556110 CALZADO FERRARI L M 2014 1,823,000
01884098 CALZADO J WILSON SPORT 2013 500,000
01884098 CALZADO J WILSON SPORT 2014 1,232,000
01794298 CALZADO JESUS DAVID 2013 1,000,000
01794298 CALZADO JESUS DAVID 2014 1,000,000
00503956 CALZADO VIALY SPORT 2014 1,823,000
00618238 CAMACHO MARTINEZ ALFONSO 2014 600,000
00336838 CAMISERIA MONTHELIER 2014 3,374,545,353
01502371 CAMPO DE TEJO EL PLAYON CJ 2014 1,200,000
01673996 CAMPO HERMOSO MYM 2014 700,000
00683740 CAMPOS SALAS GILMA RUTH 2013 6,000,000
00683740 CAMPOS SALAS GILMA RUTH 2014 6,000,000
02065397 CANCHAS DEPORTIVAS A&M 2014 1,200,000
02208389 CANGREJO ROZO ANGEL ALBERTO 2014 9,000,000
00688641 CANON CAÑON MIGUEL ANGEL 2014 2,000,000
02325027 CAÑON PIRAJON DEISSY VIVIANA 2014 1,000,000
01175435 CAPERA RADA EDUARDO CLARET 2014 1,230,000
01854753 CARABALI COBOS BETHY YANET 2014 2,400,000
01594262 CARACAS LEON MARIA YOLANDA 2014 1,200,000
02320497 CARACOL WX 2014 1,000,000
02191471 CARBONES NEMEQUENE SAS 2014 10,000,000
00058608 CARBOQUIMICA 2014 1
00008182 CARBOQUIMICA S A S 2014 198,121,042,000
00758151 CARDENAS CALDAS JOSE FRANCISCO 2014 1,200,000
01864952 CARDENAS MENESES YENNY 2014 4,000,000
02282549 CARDENAS PARDO ROBISON 2014 4,500,000
02279958 CARDENAS ROJAS MARIA CONSTANZA 2014 1,000,000
01302356 CARDONA ALZATE JAIRO 2014 1,400,000
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01447472 CARDOZO GONZALEZ ABEL 2014 800,000
01239998 CARDOZO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2014 1,800,000
01695661 CARNES EL RODEO NO.1 EN CALIDAD 2013 1,200,000
01695661 CARNES EL RODEO NO.1 EN CALIDAD 2014 1,600,000
02295915 CARNES EXPRES EL VIRREY 2014 1,000,000
02151926 CARNICOS SAN MARTIN D C 2014 1,179,000
00776766 CARO MUÑOZ MARIA OLIVA 2014 500,000
02162585 CARPAS PINELCAR 2013 1,000,000
00618239 CARPINTERIA A CAMACHO M 2014 600,000
02276370 CARRILLO GUTIERREZ HERNAN ALBERTO 2014 1,000,000
01705746 CARROCERIAS Y TANQUES MOPAR 2013 1,170,000
01705746 CARROCERIAS Y TANQUES MOPAR 2014 1,232,000
01613752 CASA COMERCIAL EL GRAN DOMINIO 2014 5,000,000
01196549 CASA COMERCIAL TALISMAN 2014 4,810,000
02185709 CASALLAS MORENO JANNETH 2014 2,000,000
02112145 CASTAÑEDA DELGADO ISIDORO 2014 2,630,000
01662280 CASTAÑEDA HERNANDEZ AVELINO 2014 1,232,000
01052508 CASTAÑO CASTRO ANA MARIA 2009 500,000
01052508 CASTAÑO CASTRO ANA MARIA 2010 500,000
01052508 CASTAÑO CASTRO ANA MARIA 2011 500,000
01052508 CASTAÑO CASTRO ANA MARIA 2012 500,000
01052508 CASTAÑO CASTRO ANA MARIA 2013 500,000
01052508 CASTAÑO CASTRO ANA MARIA 2014 500,000
01677087 CASTELBLANCO CAÑON LUZ YANETH 2014 3,500,000
02047194 CASTELBLANCO DE RAMIREZ MARIELA 2014 1,000,000
01289858 CASTELLANOS HENAO JORGE ENRIQUE 2014 32,000,000
01113607 CASTELLANOS PAEZ JOSE HILARIO 2014 20,000,000
01452209 CASTIBLANCO QUIROGA EDILBERTO 2014 2,000,000
01833703 CASTILLO CAMPOS FLOR ALBA 2014 1,200,000
02331169 CASTILLO HERRERA LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
01620773 CASTILLO LUNA ANDREA LUCIA 2014 42,216,000
02030331 CASTILLO PARDO PEDRO 2014 1,232,000
01924039 CASTILLO RIVERA JAIRO 2014 1,800,000
00856226 CASTILLO SANCHEZ OSCAR 2014 3,000,000
01938659 CASTILLO VASQUEZ JORGE 2014 1,000,000
01492986 CASTILLO ZARATE ROSA MARIA 2014 2,500,000
01805088 CASTRO BARBOSA ADELAYDA 2014 1,000,000
02198800 CASTRO BARRERA BLANCA IRMA 2014 1,000,000
01992232 CASTRO BENAVIDES LUZ MIREYA 2014 1,000,000
01176311 CASTRO SANCHEZ YANNETH DEL PILAR 2011 3,800,000
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01176311 CASTRO SANCHEZ YANNETH DEL PILAR 2012 3,800,000
01176311 CASTRO SANCHEZ YANNETH DEL PILAR 2013 3,800,000
01730426 CATAÑO GOMEZ DIEGO ALBERTO 2014 1,200,000
02231356 CDF EMPRESARIALES S A S 2014 1,084,808,020
02126692 CELESTE GROUP BUSINESS S A S SIGLA
CELESTE GROUP S A S
2014 525,313,048
02271989 CELLCLAUSS 2013 1,000,000
00832344 CELU VANS LIMITADA 2014 4,739,574,350
01372170 CELU VANS LTDA 2014 2,000,000
02129737 CELUPIPE 2013 1,000,000
02129737 CELUPIPE 2014 1,232,000
01872706 CENDALES MONROY ANDREA MARCELA 2014 1,000,000
02229452 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
AUTOEXITO SAS
2014 78,093,577
01723694 CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA BEAUTY
FACTORY
2008 500,000
01723694 CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA BEAUTY
FACTORY
2009 500,000
01723694 CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA BEAUTY
FACTORY
2010 500,000
01723694 CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA BEAUTY
FACTORY
2011 500,000
01723694 CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA BEAUTY
FACTORY
2012 500,000
01723694 CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA BEAUTY
FACTORY
2013 1,000,000
01928513 CENTRO DE SERVICIOS SANTA ISABEL 2014 1,150,000
01772849 CENTRO NATURISTA EL ALQUIMISTA 2014 10,500,000
02080646 CENTRO NATURISTA EL GRAN AMARANTO 2014 2,000,000
02158521 CENTRO NATURISTA EL GRAN AMARANTO #2 2014 1,000,000
01171829 CENTRO NATURISTA EL JARDIN DE LA SALUD 2014 500,000
01882382 CENTRO OPTICO DR. LOPEZ 2014 1,500,000
01774545 CENTRO VACACIONAL LOMA VERDE LIMITADA 2009 199,476,439
01690080 CERAMIGRES BOSA 2014 12,000,000
01889967 CERAMIGRES SANTA LUCIA 2014 12,000,000
01593547 CERAMIGRES SUBA 2014 12,000,000
01343722 CERAMIGRES VENECIA 2014 12,000,000
02164544 CERRAJERIA CIUDAD SALITRE S A S 2014 15,000,000
02235851 CESAR BOHORQUEZ INGENIEROS SAS 2014 488,027,824
01755399 CEVICHERIA CAFETERIA ROSED 2014 1,230,000
02229302 CHABUR BARRAGAN YAMIR FEDERICO 2014 1,000,000
02367381 CHACON LAITON OLGA CELFIRE 2014 3,000,000
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02129686 CHACON VARGAS OLGA INES 2014 120,000
01305382 CHALA CASTILLO MARTHA ESPERANZA 2014 2,000,000
02051106 CHALET FLORAL EVENTOS 2014 2,000,000
02364771 CHAPARRO SANCHEZ NELLY 2014 1,200,000
02016585 CHARRY TIJARO FERLEY 2011 200,000
02016585 CHARRY TIJARO FERLEY 2012 200,000
02016585 CHARRY TIJARO FERLEY 2013 200,000
02168786 CHATARRERIA HAROLD 2014 1,232,000
00737032 CHAVES RIVERA CARLOS JULIO 2014 500,000
01299680 CHICA PALMA MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
01673448 CHIGUACHI RAMIREZ HENRY 2013 1,700,000
01673448 CHIGUACHI RAMIREZ HENRY 2014 1,232,000
01248109 CHINAS 2004 500,000
01248109 CHINAS 2005 500,000
01248109 CHINAS 2006 500,000
01248109 CHINAS 2007 500,000
01248109 CHINAS 2008 500,000
01248109 CHINAS 2009 500,000
01248109 CHINAS 2010 500,000
01248109 CHINAS 2011 500,000
01248109 CHINAS 2012 500,000
01248109 CHINAS 2013 500,000
01956401 CHIRO LOKO 2014 1,200,000
01330958 CHOACHI CASTAÑEDA LUIS MIGUEL 2014 69,400,000
02212516 CHOCOLATES GLIND 2014 1,000,000
01794905 CHROMA CREATIVE GROUP 2012 600,000
01794905 CHROMA CREATIVE GROUP 2013 800,000
01794905 CHROMA CREATIVE GROUP 2014 1,000,000
02330351 CIBERNET AU 2014 1,000,000
01550060 CICLO ROLIN S 2014 763,000
01904809 CICLO RUIZ AVENDAÑO 2014 1,000,000
00938918 CICLO SUR 2009 1,000,000
01872060 CIELO PLAST INTERNACIONAL EU 2014 80,000,000
01275117 CIFUENTES CASTRO MARIA OLIVA 2014 1,100,000
02117769 CIFUENTES CETINA ANGIE ROCIO 2013 1,000,000
00947247 CIGARRERIA CAFETERIA LA RIVIERA 2014 1,200,000
00691729 CIGARRERIA DONDE LUCHO 2014 1,200,000
01866442 CIGARRERIA GERONIMO 2014 500,000
01103919 CIGARRERIA GONZALEZ HERRERA 2014 1,300,000
01452210 CIGARRERIA LA GRAN ESQUINA 2014 2,000,000
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02107092 CIGARRERIA LA TERRAZA ALPIN 2013 100,000
02348386 CIGARRERIA MAOS 2014 1,000,000
01578764 CIGARRERIA RIAÑO 2014 1,232,000
01494265 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA 23 F.C 2013 800,000
01494265 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA 23 F.C 2014 1,200,000
02142006 CIGARRERIA Y CAFETERIA MOKACHINO 2013 7,000,000
02142006 CIGARRERIA Y CAFETERIA MOKACHINO 2014 7,000,000
02149078 CIGARRERIA Y CAFETERIA SANTA ROSA FN 2014 1,232,000
01184856 CIGARRERIA Y CAFETERIA TAMARA 2014 1,230,000
02280481 CISNEROS BEDOYA DIANA NATHALY 2013 1,700,000
02280481 CISNEROS BEDOYA DIANA NATHALY 2014 1,840,000
02280333 CITY KENWORTH PARTS 2013 800,000
02280333 CITY KENWORTH PARTS 2014 800,000
02076782 CITYMARKET 2014 1,200,000
01798687 CIUDAD FLORAL 2014 10,450,000
01476178 CJC VILLA & CIA S EN C 2014 1,076,490,055
01342106 CLAUCELL 2012 100,000
01342106 CLAUCELL 2013 100,000
02323056 CLECO S A S 2014 171,133,218
01231481 CLICK SOLUCIONES MB 2014 1
01487972 CLINICA VETERINARIA SAN CARLOS 2014 800,000
01667076 CLUB DE BILLERES SAM 21 JAM 2014 4,300,000
02083939 CLUB TRANGO AVENTURA 2014 1,000,000
S0036263 CLUB YAMAHA FZ 16 2014 1,000,000
01813758 CLX PARTICIPACIONES S.A.S. 2012 1,000,000
01813758 CLX PARTICIPACIONES S.A.S. 2013 1,000,000
01163129 CMA CONOCIMIENTO S A S PERO PODRA USAR
LA SIGLA CMA COMUNICACIONES Y
MARKETING
2014 595,616,108
02391569 COBE TORNO Y METALISTERIA SAS 2014 10,000,000
02192682 COCOMA GUTIERREZ ARIEL 2013 1,000,000
02192682 COCOMA GUTIERREZ ARIEL 2014 1,300,000
02113764 COCORNAL EL PAISA BAR 2014 1,179,000
02364514 COLCHONES EL REY SUPERIOR 2014 1,200,000
01924936 COLCHONES EMANUEL J 2014 1,230,000
S0007704 COLECTIVO AQUI Y AHORA 2014 196,119,774
S0023697 COLEGIO DE ARBITROS FUTBOL DE SALON
ARFUTSAL
2014 1,200,000
02353692 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE  LA
CONCEPCION
2014 47,220,964
02331173 COLLEGE FULL 2014 1,000,000
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01062344 COLMENARES GONZALEZ GLADYS 2014 9,000,000
01291729 COLMENARES MARTINEZ SANDRA MILENA 2014 1,200,000
02369600 COLOMBIA LAPIZ 2014 1,500,000
02310818 COLOMBIA LEGAL S A S 2014 20,000,000
02388243 COLOMBO VENEZOLANA DE INMUEBLES SAS 2014 30,000,000
02216078 COMERCIALIZADORA . YA 2014 1,000,000
01845137 COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA
VARIEDADES DE COLOMBIA LTDA C I
2013 40,000,000
01845137 COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA
VARIEDADES DE COLOMBIA LTDA C I
2014 40,000,000
02309238 COMERCIALIZADORA ASEO KAPITAL DE
COLOMBIA S A S
2014 58,437,527
01666151 COMERCIALIZADORA BOGOTANA DE ASEO EL
DIAMANTE
2014 800,000
02015183 COMERCIALIZADORA D C SAS 2014 50,000,000
01963218 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS S . W  . F 2013 1,200,000
01963218 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS S . W  . F 2014 1,000,000
02241678 COMERCIALIZADORA DE MOTOS Y CICLAS
ELECTRICAS
2014 1,000,000
01545136 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS LOPEZ 2014 2,500,000
01750694 COMERCIALIZADORA DMAF 2014 8,500,000
01558875 COMERCIALIZADORA FACYR FACAUCHOS Y
REPUESTOS
2014 1,200,000
01423565 COMERCIALIZADORA G & T 2014 1,000,000
02187786 COMERCIALIZADORA GOLDTEX S A S 2014 15,000,000
02343292 COMERCIALIZADORA HERMANOS GARZON
CADENA S A S
2014 5,500,000
02106286 COMERCIALIZADORA LE FUTURISME SAS 2014 21,081,930
02382646 COMERCIALIZADORA PACASIRA 2014 500,000
02056303 COMERCIALIZADORA VITALVIDA 2014 2,500,000
01065751 COMERCIALIZADORA Y MISCELANEA DIMAR 2014 3,800,000
01056436 COMIDAS RAPIDAS CHIQUI 2014 300,000
01983926 COMIDAS RAPIDAS EL PAISA DEL CARRITO
ROJO J V
2014 1,500,000
01509598 COMIDAS RAPIDAS FAST 2014 1,900,000
02023712 COMIDAS RAPIDAS GERMAN 2013 500,000
02023712 COMIDAS RAPIDAS GERMAN 2014 500,000
01148224 COMIDAS RAPIDAS PAQUE PIQUE 2014 1,200,000
00080819 COMPANIA DE PETROLEOS DE GUAYABITO
S.A.
2014 800,000
02188076 COMPAÑIA COLOMBIANA DE TECNOLOGIA
ORGANIZACION & PROTECTION S A S
2013 20,000,000
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01084877 COMPAÑIA DE SERVICIOS INTEGRALES
LOURDES SOCIEDAD LIMITADA SIGLA
LOURDES INTEGRAL LTDA
2014 1,000,000
00373250 COMPAÑIA PETROLERA DE VALDIVIA S.A.
PETROVAL S.A.
2011 900,000
00373250 COMPAÑIA PETROLERA DE VALDIVIA S.A.
PETROVAL S.A.
2012 1,000,000
00373250 COMPAÑIA PETROLERA DE VALDIVIA S.A.
PETROVAL S.A.
2013 1,100,000
00373250 COMPAÑIA PETROLERA DE VALDIVIA S.A.
PETROVAL S.A.
2014 1,100,000
01268618 COMPRA VENTA OLIMPUS 2014 2,460,000
01633488 COMPRAVENTA LA PAISA 2013 100,000
01633488 COMPRAVENTA LA PAISA 2014 1,230,000
02096665 COMPRAVENTA TATIS 2013 1,300,000
02096665 COMPRAVENTA TATIS 2014 1,300,000
02286968 COMPU-SMART 2014 750,000
02188629 COMUNICACIONES L P 2013 1,000,000
02188629 COMUNICACIONES L P 2014 1,000,000
02258354 COMUNICACIONES MARROQUIN 2013 1,000,000
02258354 COMUNICACIONES MARROQUIN 2014 1,000,000
01153289 CON-GRUAS.SAS, COMPAÑIA NACIONAL DE
GRUAS SAS, SIGLA  CON-GRUAS SAS
2014 50,174,000
01677090 CONFECASTEL 2014 3,500,000
02139111 CONFECCIONES DANNA`S 2013 1,220,000
02139111 CONFECCIONES DANNA`S 2014 1,200,000
02278313 CONFECCIONES HERNANDEZ ML 2013 1,000,000
00336837 CONFECCIONES MONTHELIER SAS 2014 3,374,545,353
01505753 CONSTRUCCIONES MANCIPE Y PEREZ 2014 8,600,000
02029334 CONSTRUCCIONES Y EMBELLECIMIENTOS S A
S SIGLA CONSTRUEMB S A S
2014 7,000,000
02208223 CONSULTORIA EN ESTRUCTURA FINANCIERA
SAS
2014 851,319,067
00838439 CONSULTORIO DENTAL ACHURY 2014 1,200,000
02247138 CONSULTORIO MEDICO DR JORGE PARDO 2014 6,000,000
02375698 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DR. MAURICIO
MONTOYA CASTRO
2014 700,000
02245794 CONSULTORIO VETERINARIO MASCOTAS DEL
SUR
2014 1,000,000
02243312 CONTRERAS GIOVANNI 2014 2,260,000
01051525 CONTRERAS GUARIN TATIANA 2014 20,000,000




01185065 COOPERATIVA DE SERVIDORES PUBLICOS &
JUBILADOS DE COLOMBIA SIGLACOOPSERP
BOGOTA D C
2014 2,623,784,000
01879888 COOPERATIVA DE SERVIDORES PUBLICOS Y
JUBILADOS DE COLOMBIA BOGOTA
2014 4,279,283,000
S0002205 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA DE LAS GASEOSAS ALIMENTOS Y
BEBIDAS EN COLOMBIA AFINES Y SIMILARES
SIGLA COOPTRADINGASCOL
2014 1,001,869,318
S0032312 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
PROVERCOOP Y SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA PROVERCOOP
2014 2,949,395,653
S0001470 COOPERATIVA NAVAL SIGLA COONAVAL 2014 1,551,874,612
00564174 COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE
CEMENTERIO S A S SIGLA COORSERPARK S A
S
2014 23,876,786,820
02015900 CORDOBA FONSECA JAVIER IGNACIO 2011 1,000,000
02015900 CORDOBA FONSECA JAVIER IGNACIO 2012 1,000,000
02015900 CORDOBA FONSECA JAVIER IGNACIO 2013 1,000,000
02015900 CORDOBA FONSECA JAVIER IGNACIO 2014 40,000,000
S0027552 CORPORACION AUTORREGULADOR DEL MERCADO
DE VALORES DE COLOMBIA - AMV PUDIENDO
USAR LOS NOMBRES O SIGLAS
AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES
DE COLOMBIA AMV O AMV AUTORREGULADOR
DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA
2014 6,808,170,234
S0017061 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL 2014 3,384,367,366
S0035097 CORPORACION ONG TEJIDO SOCIAL
COLOMBIANO SIGLA CORPORACION O T S C
2013 13,448,932
S0035097 CORPORACION ONG TEJIDO SOCIAL
COLOMBIANO SIGLA CORPORACION O T S C
2014 29,120,103
S0018561 CORPORACION PRO 67 2014 106,393,994
01155676 CORREA SOCHA NESTOR 2014 500,000
01434341 CORTES BOHORQUEZ BLANCA LIGIA 2011 500,000
01434341 CORTES BOHORQUEZ BLANCA LIGIA 2012 500,000
01434341 CORTES BOHORQUEZ BLANCA LIGIA 2013 500,000
01434341 CORTES BOHORQUEZ BLANCA LIGIA 2014 1,200,000
00894051 CORTES NAVERO JOHN GILBER 2002 550,000
00894051 CORTES NAVERO JOHN GILBER 2003 550,000
00894051 CORTES NAVERO JOHN GILBER 2004 550,000
00894051 CORTES NAVERO JOHN GILBER 2005 550,000
00894051 CORTES NAVERO JOHN GILBER 2006 550,000
00894051 CORTES NAVERO JOHN GILBER 2007 550,000
00894051 CORTES NAVERO JOHN GILBER 2008 550,000
00894051 CORTES NAVERO JOHN GILBER 2009 550,000
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00894051 CORTES NAVERO JOHN GILBER 2010 550,000
00894051 CORTES NAVERO JOHN GILBER 2011 550,000
00894051 CORTES NAVERO JOHN GILBER 2012 550,000
00894051 CORTES NAVERO JOHN GILBER 2013 550,000
00894051 CORTES NAVERO JOHN GILBER 2014 3,000,000
02357273 CORTES VERANO RICARDO 2014 1,100,000
02349218 CORTES ZAPATA MARIA LEONILDE 2014 1,000,000
02087551 COSMETICOS Y VARIEDADES SALOM 2014 1,232,000
01759334 CREACIONES CHEKINA 2013 1,200,000
01759334 CREACIONES CHEKINA 2014 1,200,000
01338534 CREACIONES DEPORTIVAS OLGA LUCIA 2014 3,900,000
01660877 CREACIONES FABRY SPORT 2014 1,200,000
02134682 CREACIONES MARIALU 2012 500,000
02134682 CREACIONES MARIALU 2013 500,000
02134682 CREACIONES MARIALU 2014 600,000
01247271 CRESS CATALINA I 2014 1,200,000
01552801 CRIGAL REPUESTOS 2014 715,527,000
02365386 CRISTAL ALQUILER DE ROPA 2014 1,000,000
01716495 CRUZ ALBA WILLIAM ALEXANDER 2014 10,840,000
02231287 CRUZ BARRIOS JIMMER OLMEDO 2013 900,000
02231287 CRUZ BARRIOS JIMMER OLMEDO 2014 1,200,000
01716496 CRUZ DENT 2014 10,300,000
01854528 CRUZ HUERTAS WILLIAM OSWALDO 2014 616,000
00823669 CUARAN LAGOS PEDRO NEL 2013 3,000,000
00823669 CUARAN LAGOS PEDRO NEL 2014 3,000,000
01112859 CUBIDES SALAS SANDRA LILIANA 2013 8,000,000
01112859 CUBIDES SALAS SANDRA LILIANA 2014 8,000,000
02028929 CUBILLOS BOHORQUEZ MARIA LEONARDA 2014 500,000
01338532 CUBILLOS PERALTA BEATRIZ 2014 3,900,000
01968115 CUBILLOS PERDOMO VICTOR HUGO 2014 8,000,000
01823481 CUELLAR RAMIREZ ALEJANDRO 2014 1,200,000
02291980 CUENCA ROA DIANA MAGALI 2014 2,850,000
02210776 CUERVO CRUZ BLANCA DIANA 2013 1,000,000
02210776 CUERVO CRUZ BLANCA DIANA 2014 1,000,000
00763543 CUERVO VILLAMOR NIVIA AURELIA 2014 1,200,000
01502369 CUEVAS BARRERA CARLOS JULIO 2014 1,200,000
00781739 CURTIEMBRES LA ORQUIDIA 2014 1,100,000
00942757 CURTINORTE 2014 1,500,000
01976533 CYRGO S A ZIPAQUIRA 2014 923,583,000
00234947 CYRGO S.A.S 2014 37,851,154,000
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02067275 DAGUSTI PIZZA 2014 3,000,000
S0035910 DANZAR ORGANIZACION NACIONAL GREMIAL
CUYA SIGLA SERA DANZAR ONG
2014 1,940,000
01854713 DAZA JIMENEZ DILMA 2009 2,000,000
01854713 DAZA JIMENEZ DILMA 2010 2,000,000
01854713 DAZA JIMENEZ DILMA 2011 2,000,000
01854713 DAZA JIMENEZ DILMA 2012 2,000,000
01854713 DAZA JIMENEZ DILMA 2013 2,000,000
01854713 DAZA JIMENEZ DILMA 2014 2,000,000
01031096 DAZA LEON JOSE RAFAEL 2010 800,000
01031096 DAZA LEON JOSE RAFAEL 2011 800,000
01031096 DAZA LEON JOSE RAFAEL 2012 800,000
01031096 DAZA LEON JOSE RAFAEL 2013 800,000
01031096 DAZA LEON JOSE RAFAEL 2014 1,200,000
01846589 DAZA VILLAMIZAR HERNANDO 2014 1,650,000
02240662 DCR IMPORT SOLUTIONS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 3,000,000
02393024 DECORANDO HOGAR H G M 2014 1,230,000
01998531 DECORCLASS 2014 8,000,000
02170631 DELGADO MARIA DEL PILAR 2014 5,000,000
01581031 DEPORTIVOS GARZON 2013 550,000
01581031 DEPORTIVOS GARZON 2014 550,000
00096941 DEPOSITO ADUANERO AVIATUR S A 2014 8,725,810,079
00096942 DEPOSITO ADUANERO AVIATUR S A 2014 8,725,810,079
01519378 DEPOSITO DE MATERIALES PARA
CONSTRUCCION LA 68
2014 20,000,000
01918435 DEPOSITO DE MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION LA 68 N 2
2014 12,000,000
01459809 DEPOSITO METALURGICO LA 1A 2014 1,848,000
02393857 DESAYUNOS DONDE MERY 2014 1,179,000
02272448 DESEOS  MODA  JEANS 2014 1,200,000
01874223 DIAZ ACEVEDO HECTOR JULIO 2014 1,232,000
01953543 DIAZ BETANCUR CARMELINA 2014 1,200,000
02348381 DIAZ BUITRAGO MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
01205624 DIAZ DIAZ JOSE ANGEL 2013 950,000
01205624 DIAZ DIAZ JOSE ANGEL 2014 1,152,000
01560476 DIAZ MOJICA DIEGO DARIO 2014 1,200,000
02115692 DIAZ ROMERO FANNY HENARDA 2014 600,000
01289560 DIEZ GOMEZ ADMINISTRADORES
INMOBILIARIOS SAS
2014 266,030,053
02007340 DISCOMERCIO H.G. 2014 4,000,000
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01559392 DISCOTECA AMERICAN CLUB 2014 1,200,000
01670832 DISEL SPORT 2014 1,232,000
01562185 DISEÑOS DALI J A G 2014 800,000
01957708 DISINGMEC LIMITADA 2014 808,082,213
01411847 DISNECALL E U 2008 500,000
01411847 DISNECALL E U 2009 500,000
01411847 DISNECALL E U 2010 500,000
01411847 DISNECALL E U 2011 500,000
01411847 DISNECALL E U 2012 500,000
01411847 DISNECALL E U 2013 500,000
01411847 DISNECALL E U 2014 500,000
01504920 DISTRI VIVERES EL PROCESO JJ 2014 1,200,000
02153151 DISTRIBELLEZA YENNIFER 2014 1,000,000
01924041 DISTRIBUCIONES CASTILLO TORRES 2014 1,800,000
01662028 DISTRIBUCIONES RIALVA 2012 1,000,000
01662028 DISTRIBUCIONES RIALVA 2013 1,000,000
01662028 DISTRIBUCIONES RIALVA 2014 1,000,000
02018638 DISTRIBUIDORA ARTIKA S A S 2014 500,000
02362468 DISTRIBUIDORA DE CALZADO CHA MY SPORT 2014 1,000,000
02355183 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS LA GRANJA 2014 1,200,000
00695776 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS SUPER 2014 5,850,000
02095239 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS ALEJANDRA 2014 1,200,000
02363762 DISTRIBUIDORA DE POLLO 1 A 2014 1,000,000
01934204 DISTRIBUIDORA DP 2014 1,000,000
02235289 DISTRIBUIDORA FANTASIA 2014 1,130,000
01062346 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA G C G 2014 9,000,000
02304917 DISTRILACTEOS A & A 2014 52,000,000
02223027 DISTRIMOTOS DE COLOMBIA 2014 4,000,000
02214661 DISTRIMOTOS DE COLOMBIA S A S 2014 1,833,866,402
02198802 DIVINA CREACION 2014 1,000,000
02182134 DL SERVICIOS Y SOLUCIONES 2013 2,000,000
02182134 DL SERVICIOS Y SOLUCIONES 2014 2,000,000
02370769 DOMICILIOS DOÑA BLANCA 2014 800,000
01711729 DONDE PABLITO 2014 900,000
02093891 DONDE SABEMOS RESTAURANTE 2014 900,000
02238074 DORAL CHEMICAL INTERNATIONAL SAS 2013 6,000,000
02238074 DORAL CHEMICAL INTERNATIONAL SAS 2014 6,000,000
01620774 DOTAINDUSTRIAL 2014 1,000,000
02267164 DR GOLD INCORPORATED S A S 2014 2,401,089,507
01306371 DREAMS TEXTILE 2014 1,600,000
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00694793 DROGAS LIZETH MAYERLY 2014 5,100,000
00767401 DROGUERIA BERNAL G 2014 2,000,000
02356860 DROGUERIA COODEMCUN  GUASCA 2014 1,000,000
01983087 DROGUERIA COODEMCUN BOGOTA 2014 1,000,000
01983084 DROGUERIA COODEMCUN CHOCONTA 2014 1,000,000
01983092 DROGUERIA COODEMCUN FUSAGASUGA 2014 1,000,000
01983095 DROGUERIA COODEMCUN GACHANCIPA 2014 1,000,000
02272618 DROGUERIA COODEMCUN GUASCA 2014 1,000,000
01983076 DROGUERIA COODEMCUN SESQUILE 2014 1,000,000
01983081 DROGUERIA COODEMCUN SOACHA 2011 1,000,000
01983081 DROGUERIA COODEMCUN SOACHA 2012 1,000,000
02036267 DROGUERIA COODEMCUN SOACHA 2012 1,000,000
01983081 DROGUERIA COODEMCUN SOACHA 2013 1,000,000
02036267 DROGUERIA COODEMCUN SOACHA 2013 1,000,000
01983081 DROGUERIA COODEMCUN SOACHA 2014 1,000,000
02036267 DROGUERIA COODEMCUN SOACHA 2014 1,000,000
01725933 DROGUERIA DROGUIEXPRES 2014 32,000,000
02366001 DROGUERIA DROGUIEXPRESS 2 2014 18,700,000
02312633 DROGUERIA DROGUIEXPRESS 3 2014 18,700,000
01952818 DROGUERIA FARMA UNION PLUS 2011 500,000
01952818 DROGUERIA FARMA UNION PLUS 2012 500,000
01952818 DROGUERIA FARMA UNION PLUS 2013 500,000
01952818 DROGUERIA FARMA UNION PLUS 2014 1,000,000
01791822 DROGUERIA FARMALISTO J 2014 1,740,000
02205065 DROGUERIA GUIPHARMA 2014 1,000,000
02093253 DROGUERIA LAS PALMAS DE GACHETÁ 2014 2,000,000
02277747 DROGUERIA MAXIDESCUENTO J.D 2013 1,000,000
02277747 DROGUERIA MAXIDESCUENTO J.D 2014 1,000,000
00910172 DROGUERIA PARBEL 24 HORAS 2014 500,000
01807328 DROGUERIA SAN MIGUEL ARCANGEL DE
GACHETA
2014 2,000,000
02356269 DUARTE ARENAS MARISOL 2014 1,100,000
02020046 DUCUARA AVILEZ MARINO 2014 11,000,000
02276375 DULCERIA TATYS CG 2014 1,000,000
01756032 DULCEY CORZO MANUEL EMIRO 2014 1,179,000
01577214 DUQUE ZULUAGA CARLOS GILBERTO 2013 860,000
01577214 DUQUE ZULUAGA CARLOS GILBERTO 2014 860,000
01560010 DUQUE ZULUAGA DIDIER ALEXIS 2014 860,000
02283959 DYN CONSULTORES SAS 2014 2,240,000
01051526 E Y S IMPORTACIONES 2014 20,000,000
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01915147 ECO EXTREME 2013 1,000,000
01915147 ECO EXTREME 2014 1,000,000
02326510 ECOKAYANANY 2014 1,000,000
01998890 ED EMANUEL 2014 1,000,000
01237544 EDITORA TURPY MUSIC PUBLISHING LTDA 2014 1,232,000
02356852 EDUASEO.K 2014 1,500,000
02228479 EL ANGEL DEL SABOR 2014 1,230,000
01207871 EL DESVARE DE LA 20 2014 1,000,000
02245356 EL FUERTE DE LA PIZZA N M 2014 2,800,000
01820943 EL MUNDO DEL REMATE JAIDER 2014 5,000,000
01206010 EL POBRE ALEJANDRO 2014 500,000
01839762 EL PORVENIR MTR 2012 1,000,000
01839762 EL PORVENIR MTR 2013 1,000,000
01839762 EL PORVENIR MTR 2014 1,230,000
01978719 EL RANCHO DE CHIA 2014 1,000,000
01685695 EL REFUGIO DEL ABUELO SUTA 2014 900,000
01860822 EL REY DE LAS BRASAS ESPECIAL 2014 8,000,000
01662281 EL RINCONSITO FELIZ 2014 1,232,000
00685721 EL SAMAN LTDA 2014 565,689,000
02316192 EL TITAN DE PROMOCIONES 2014 10,000,000
02073536 EL VERGEL DE LA 45 2013 8,000,000
02073536 EL VERGEL DE LA 45 2014 9,000,000
01153761 EL ZAGUAN DEL CALZADO 2014 1,220,000
02360563 ELECTRICOS Y ACCESORIOS LA PERLA 2014 1,100,000
02105733 ELECTROVARIEDADES J.C CENTRO 2014 10,472,000
02123722 EMOTIONS COSMETICS 2014 3,000,000
02286718 EMPANADAS ARGENTINAS CASERAS 2014 1,500,000
02036732 EMPRESA COLOMBIANA DE VENTAS
NACIONALES E INTERNACIONALES SAS Y
PODRA UTILIZAR COMO SIGLA PROTOMED SAS
2012 5,000,000
02036732 EMPRESA COLOMBIANA DE VENTAS
NACIONALES E INTERNACIONALES SAS Y
PODRA UTILIZAR COMO SIGLA PROTOMED SAS
2013 5,000,000
02036732 EMPRESA COLOMBIANA DE VENTAS
NACIONALES E INTERNACIONALES SAS Y
PODRA UTILIZAR COMO SIGLA PROTOMED SAS
2014 5,000,000
01372094 ENCHAPES Y APLIQUES FORNITURE 2014 11,450,326
02311777 ENCISO DIAZ WILDER NORBEY 2014 1,000,000
02034500 ENCORMA S A S 2014 91,642,335
00680416 ENGATIVA DE VELOZA YESMERI OFIR 2014 1,000,000
01330564 ENGINEERING & SERVICES 2014 43,000,000
02251787 EQUITY SAS 2014 11,000,000
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01730430 ERAUS 2014 1,200,000
02208251 ESCALA FINANCIERA S A S 2014 285,246,563
00378450 ESCOBAR CALLEJAS BEATRIZ ELENA DEL
SOCORRO
2014 3,000,000
02007337 ESCOBAR GARCIA LUZ DARIS 2014 4,000,000
02130249 ESGUERRA CASTRO ADRIANA 2014 1,000,000
02225933 ESPACIOS Y AMBIENTES CONSTRUCTORES SAS 2014 289,807,536
02395441 ESPECIALISTAS EN SISTEMAS INTEGRADOS
DE GESTION Y MERCADEO ESIGME S A S
2014 12,000,000
02229127 ESPINEL & CAICEDO PHOTOGRAPHY SAS 2014 20,050,000
01498299 ESQUELETRIA MUÑOZ 2014 1,000,000
01875926 ESQUINA LA AMAPOLA 2014 1,200,000
01371749 ESQUISAN S A 2014 1,885,990,390
02263834 ESSO AUTOPISTA MEDELLIN 2014 1,232,000
02131882 ESTACION DE SERVICIO LOTO 2014 5,292,603,318
01275118 ESTANCO Y CIGARRERIA BRIAN P 2014 1,100,000
02247076 ESTETICA FACIAL Y CORPORAL  ROSS 2014 1,200,000
01733995 ESTETICALL TODO EN MEDICINA ESTETICA 2014 9,000,000
02173671 ESTILOS GUSTOR 2014 1,150,000
00790987 ESTRUCTURA FUTURO S A S 2014 4,056,979,598
01291732 ESTUDIO POLE DANCE BOGOTA 2014 1,200,000
01590617 EURO SUISSE LTDA 2014 3,000,000
01875190 EVASHION 2014 1,000,000
01703084 EVENTOS CASA MORELLA 2014 4,000,000
02158085 EXECUTIVE CONNECTION S A S 2014 688,978,779
02117771 EXPENDIO DE CARNES COQUITO 2013 1,000,000
00685607 EXPENDIO DE CARNES DOÑA ROSA 2014 1,200,000
01737409 EXPENDIO DE CARNES LEO 2014 1,000,000
01954970 EXPENDIO DE CARNES Y CARNICERIA EL
VELEÑO
2014 800,000
01492836 EXPOMINERALES DE COLOMBIA LTDA 2014 433,469,591
01572513 FABRICA DE MANGUERAS SANABRIA GARCIA 2010 1,000,000
01572513 FABRICA DE MANGUERAS SANABRIA GARCIA 2011 1,000,000
01572513 FABRICA DE MANGUERAS SANABRIA GARCIA 2012 1,000,000
01572513 FABRICA DE MANGUERAS SANABRIA GARCIA 2013 1,000,000
01572513 FABRICA DE MANGUERAS SANABRIA GARCIA 2014 1,000,000
00742597 FABRICA DE TAMALES TOLIMENSES RRR 2014 1,500,000
01631948 FABRIMOLINOS 2014 1,100,000
02060842 FAJARDO NORBERTO 2014 1,230,000
01494262 FARFAN CARDENAS ROSA HELENA 2013 800,000
01494262 FARFAN CARDENAS ROSA HELENA 2014 1,200,000
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00830753 FARFAN DE ZAMUDIO BLANCA MARIA 2014 600,000
01280798 FARMACEUTICAL 2004 1,000,000
01280798 FARMACEUTICAL 2005 1,000,000
01280798 FARMACEUTICAL 2006 1,000,000
01280798 FARMACEUTICAL 2007 1,000,000
01280798 FARMACEUTICAL 2008 1,000,000
01280798 FARMACEUTICAL 2009 1,000,000
01280798 FARMACEUTICAL 2010 1,000,000
01280798 FARMACEUTICAL 2011 1,000,000
01280798 FARMACEUTICAL 2012 1,000,000
01280798 FARMACEUTICAL 2013 1,000,000
01280798 FARMACEUTICAL 2014 1,000,000
01236150 FARMACIA HOMEOPATICA NUEVO MILENIO 2014 1,200,000
02332543 FARMACIA HOMEOPATICA NUEVO MILENIO 2014 1,000,000
02316034 FASHION LAND 2014 1,230,000
S0005349 FEDERACION COLOMBIANA DE OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA SIGLA FECOLSOG
2014 1,607,418,836
S0003829 FEDERACION NACIONAL DE FONDOS
GANADEROS
2014 168,019,000
01789610 FELICES S A S 2014 3,276,957,636
02111517 FERDIMET S A S 2014 2,200,000
02355180 FERNANDEZ GIL GEOVANY 2014 1,200,000
02369588 FERNANDEZ MEDINA STEVEN 2014 4,000,000
01591668 FERREALAMOS 2014 1,000,000
01633841 FERREDEPOSITO EL MAESTRO M.M. 2014 1,232,000
02219637 FERRELECTRICOS B.M. 2014 2,000,000
01793270 FERRELECTRICOS DON MELO 2013 900,000
01793270 FERRELECTRICOS DON MELO 2014 900,000
02209755 FERREPINTURAS DE LA QUINTA 2014 1,232,000
01552698 FERREPINTURAS T & B 2014 5,000,000
00672790 FERRETERIA OLMAG 2011 1
00672790 FERRETERIA OLMAG 2012 1
00672790 FERRETERIA OLMAG 2013 1,000,000
00672790 FERRETERIA OLMAG 2014 1,200,000
02157610 FERRETERIA SAN VICENTE FERRER DAVID 2013 100,000
02157610 FERRETERIA SAN VICENTE FERRER DAVID 2014 1,230,000
01570515 FIESTA CARIBE 2014 500,000
00081000 FILMTEX S A S 2014 135,023,627,000
01600811 FINO PINILLA NANCY MARGARITA 2014 3,000,000
01648487 FLOR DI 2014 900,000
01463609 FLOREZ ACOSTA LUZ MIREYA 2013 500,000
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01851325 FLOREZ AVELLA GELBER HERNANDO 2013 1,000,000
01851325 FLOREZ AVELLA GELBER HERNANDO 2014 1,232,000
00896054 FLOREZ MORA NELLY 2014 500,000
01584038 FLOREZ MORENO CONSUELO ASTRID 2014 5,000,000
02312826 FLOREZ NOVA EDGAR 2014 1,800,000
01993701 FLORIDA HUILENSE 2014 600,000
02167747 FLUXCONTROL S A S 2014 287,098,651
01874936 FONSECA FONSECA JORGE ELIECER 2014 450,000
02246756 FONSECA FONSECA VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
01608276 FONSECA NARANJO JACQUELIN 2010 900,000
01608276 FONSECA NARANJO JACQUELIN 2011 900,000
01608276 FONSECA NARANJO JACQUELIN 2012 900,000
01608276 FONSECA NARANJO JACQUELIN 2013 900,000
01608276 FONSECA NARANJO JACQUELIN 2014 900,000
02353389 FONSECA PERILLA MANUEL ANTONIO 2014 1,000,000
01763861 FONTI RECICLAJES 2014 1,071,200
01836867 FORERO DE BEDOYA BLANCA LILIA 2014 1,000,000
00689937 FORERO DE LOZANO AMIRA 2014 40,000,000
01585743 FORIGUA LOPEZ LIDA CONSTANZA 2012 1,065,000
01585743 FORIGUA LOPEZ LIDA CONSTANZA 2013 1,100,000
01585743 FORIGUA LOPEZ LIDA CONSTANZA 2014 1,230,000
02210947 FOTOGRAFIA FOTOS & FOTOS 2013 2,300,000
02210947 FOTOGRAFIA FOTOS & FOTOS 2014 2,150,000
02085623 FRANCO PELAEZ MARIA ALICE 2014 1,000,000
01320999 FREDDY PELUQUERIA V.P. 2014 500,000
02232686 FRENOS DE AIRE Y AHOGO RH 2013 1,200,000
02232686 FRENOS DE AIRE Y AHOGO RH 2014 1,200,000
00823771 FRESADOS MAQUINTEC INDUSTRIALES 2013 3,000,000
00823771 FRESADOS MAQUINTEC INDUSTRIALES 2014 3,000,000
00821944 FRESAS RAMIREZ I R 2014 700,000
01607369 FRESAS SAN DIEGO 1 A D 2014 18,000,000
01407540 FRESQUI TORTAS LEON 2014 308,000
01680913 FRESQUI TORTAS LEON 2 2014 308,000
02238285 FRESQUI TORTAS LEON 3 2014 308,000
02238280 FRESQUI TORTAS LEON 4 2014 308,000
02297097 FRUTAS DULCES HQA 2014 2,000,000
01485158 FRUTAS Y VERDURAS BOLIVIA 2014 1,000,000
02031094 FRUTAS Y VERDURAS C V 2014 5,000,000
01772480 FRUTIFER 2014 1,000,000
02214664 FRUTIVERDURAS DON E 2014 1,000,000
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02005925 FRUV CAMPO 2014 43,100,000
01418160 FUENTES ORTIZ YANIRA 2014 1,500,000
01966933 FULL SERVICE LOGISTIC S A S CON SIGLA
F S L S A S
2014 7,000,000
S0007067 FUNDACION GUN CLUB DE BOGOTA 2014 886,983,635
S0044007 FUNDACION INTEGRAL PARA LA
DISCAPACIDAD FIPADI
2014 1,000,000
S0043762 FUNDACION INTEGRAL SOLIDARIA JIREH
PUDIENDO USAR LA SIGLA FUINSJIH
2014 1,500,000
S0022814 FUNDACION KREAR 2013 750,000
S0022814 FUNDACION KREAR 2014 750,000
S0029446 FUNDACION ZOOM IN 2014 1,150,000
S0035958 FUNDACIÓN FUENTE DE BENDICION SIGLA
FUNDABEN
2013 1,000,000
S0035958 FUNDACIÓN FUENTE DE BENDICION SIGLA
FUNDABEN
2014 1,000,000
01563539 FUNERARIA Y VIDRIERIA BELTRAN 2014 1,200,000
02015354 FYCO TELECOMUNICACIONES SAS 2014 2,554,741,577
01571524 GACHA RODRIGUEZ GUSTAVO 2014 1,800,000
00697758 GALINDO BAUTISTA JOSE ALIRIO 2014 1,000,000
02212513 GALINDO DAZA FLOR ADELINA 2014 1,000,000
01428133 GALLO COMUNICACIONES DE UBATE 2014 800,000
01459648 GALLO SOLANO ALBA AZUCENA 2014 1,000,000
01956397 GALVIS DUQUE DAVID ESTEBAN 2014 1,200,000
01552796 GALVIS VASQUEZ MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
01703082 GAMBOA ARIZA ILBAR GUILLERMO 2014 4,000,000
02237408 GAMBOA DOMINGUEZ OMAR 2014 1,200,000
02011974 GARCIA AVILA ROBERTO 2014 1,200,000
00938976 GARCIA GALVIS CARLOS ENRIQUE 2014 5,500,000
01236149 GARCIA GARCIA NANCY JANNETH 2014 5,819,517
02174207 GARCIA MARIA DEL ROSARIO 2014 1,500,000
01511805 GARCIA RODRIGUEZ MARTHA AGUEDITA 2006 550,000
01511805 GARCIA RODRIGUEZ MARTHA AGUEDITA 2007 650,000
01934202 GARCIA TORRES GUIOMAR 2014 1,218,620,798
01365865 GARCIA TORRES JORGE ELIECER 2013 1,000,000
01365865 GARCIA TORRES JORGE ELIECER 2014 2,400,000
01488502 GARCIA VICKY JOHANNA 2011 2,500,000
01488502 GARCIA VICKY JOHANNA 2012 2,500,000
01488502 GARCIA VICKY JOHANNA 2013 2,500,000
01488502 GARCIA VICKY JOHANNA 2014 2,500,000
02080640 GARNICA MORENO YUDI ASTRID 2014 2,000,000
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01259959 GARZON BELTRAN OLIVA 2013 550,000
01259959 GARZON BELTRAN OLIVA 2014 550,000
01798683 GARZON FONSECA ALEXANDER 2014 11,050,000
01063344 GARZON JIMENEZ SAUL LEONEL 2012 1,000,000
01063344 GARZON JIMENEZ SAUL LEONEL 2013 1,000,000
01063344 GARZON JIMENEZ SAUL LEONEL 2014 2,000,000
00704974 GARZON OSORIO HECTOR 2014 1,850,000
00933798 GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S A
CRYOGAS S A
2014 5,696,919,305
00626563 GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA
S.A.CRYOGAS S.A.
2014 135,317,521
01901288 GATO RECORDS AUDIO Y VIDEO 2014 2,000,000
00863389 GELVEZ GONZALEZ CARLOS FERNANDO 2013 1,170,000
00863389 GELVEZ GONZALEZ CARLOS FERNANDO 2014 1,170,000
01567727 GENBRA DE COLOMBIA  S A S 2014 581,202,101
01959699 GENECO PUBLICIDAD DISEÑO Y MERCADEO
LTDA
2013 44,190,000
01959699 GENECO PUBLICIDAD DISEÑO Y MERCADEO
LTDA
2014 25,479,000
01589253 GEOSINTEC COLOMBIA S A PUDIENDO USAR
LA SIGLA GEOSINTEC S A
2014 2,000,000
02282836 GESTAR CONTABILIDAD SERVICIOS
INTEGRALES SAS
2014 10,477,963
01229911 GIFT SITE LIMITADA 2014 1,044,691,978
02034670 GIL GONZALEZ EMMA 2014 1,232,000
01543247 GIL JOSE ARTURO 2014 700,000
02349901 GIL MARTINEZ JULIAN ANDRES 2014 1,000,000
01868059 GIMNASIO MODERNO JOHANN AMOS COMENIUS 2014 1,000,000
02285525 GIMNASIO PEDAGOGICO JIREH 2014 2,500,000
02175640 GIOCONDA SAS 2014 81,686,200
02294808 GIRAL SPORT 2 2014 1,200,000
01022541 GIRALDO ARISTIZABAL MARTA CECILIA 2014 580,000
02294807 GIRALDO CRISTANCHO KELLY LORENA 2014 1,200,000
02316187 GIRALDO GALLEGO VICTOR MANUEL 2014 10,000,000
01633487 GIRALDO ZULUAGA ABELARDO DE JESUS 2013 100,000
01633487 GIRALDO ZULUAGA ABELARDO DE JESUS 2014 1,230,000
02352933 GIRALDO ZULUAGA WILTON ANTONIO 2014 1,200,000
01407595 GIRATA POVEDA NOHORA ESPERANZA 2014 2,200,000
02372316 GIROS Y ENVIOS V Y L 2014 600,000
01923185 GLOBAL SERVICES CONSULTING SAS 2012 1,232,000
01923185 GLOBAL SERVICES CONSULTING SAS 2013 1,232,000
01869059 GLORYNET COM 2014 5,000,000
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01939134 GOMEZ AREVALO LUZ MARINA 2012 100,000
01939134 GOMEZ AREVALO LUZ MARINA 2013 400,000
01869051 GOMEZ BELTRAN GLORIA INES 2014 5,000,000
01216377 GOMEZ BOTERO JUAN DE JESUS 2013 5,000,000
01283459 GOMEZ ESPITIA SANDRA CONSUELO 2014 1,500,000
02064785 GOMEZ LOPEZ ZOILA 2014 2,200,000
02017686 GOMEZ RAMIREZ HELIO ENRIQUE 2014 1,230,000
02392674 GOMEZ ROJAS JEISON ALBERTO 2014 1,178,000
02007323 GOMEZ YEPES HERNANDO 2014 4,000,000
02068855 GONZALEZ AGUIRRE JENNY CATALINA 2014 1,000,000
01502493 GONZALEZ CAICEDO JOSE ALFREDO 2014 700,000
00548461 GONZALEZ CARDENAS JAIME 2006 100,000
00548461 GONZALEZ CARDENAS JAIME 2007 100,000
00548461 GONZALEZ CARDENAS JAIME 2008 100,000
00548461 GONZALEZ CARDENAS JAIME 2009 100,000
00548461 GONZALEZ CARDENAS JAIME 2010 100,000
00548461 GONZALEZ CARDENAS JAIME 2011 100,000
00548461 GONZALEZ CARDENAS JAIME 2012 100,000
00548461 GONZALEZ CARDENAS JAIME 2013 100,000
00548461 GONZALEZ CARDENAS JAIME 2014 1,200,000
01479140 GONZALEZ DANIEL 2014 2,600,000
02131595 GONZALEZ DE FLOREZ BLANCA LILIA 2014 1,000,000
02268370 GONZALEZ DE VARGAS ROSA MARIA 2014 4,500,000
00569567 GONZALEZ MAYORGA MARIA STELLA 2014 6,000,000
00691117 GONZALEZ MORALES BLANCA EMMA 2014 1,000,000
02220553 GONZALEZ PEDRAZA DILSON AMADIS 2014 1,200,000
01759333 GONZALEZ PEREZ JOSE LUIS 2013 1,200,000
01759333 GONZALEZ PEREZ JOSE LUIS 2014 1,200,000
02175533 GONZALEZ PINEDA DUBAN YENFREY 2014 1,232,000
02255848 GONZALEZ QUINTERO ORLANDO JOSE 2014 1,800,000
02190777 GONZALEZ SIERRA LADY JHOANA 2014 1,000,000
02393854 GONZALEZ SOSA LUZ MERY 2014 1,179,000
01012311 GORDILLO DE PINZON FLORINDA 2014 600,000
01939138 GOZA DONDE LUZ 2012 100,000
01939138 GOZA DONDE LUZ 2013 400,000
01283462 GRAFI LOGOS 2014 1,500,000
01584040 GRAFISMO DIGITAL 2014 5,000,000
02131755 GRANADOS FONSECA CRISTIAN NICOLAS 2014 5,000,000
00896057 GRANERO J Y N PROSPERIDAD 2014 500,000
02318394 GRANJA AGROECOLOGICA HUALPIDIA 2014 1,179,000
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01254641 GRANJA VILLA CONSUELO 2013 500,000
01254641 GRANJA VILLA CONSUELO 2014 500,000
02288039 GREEN AND BEAUTY TRADING COMPANY SAS 2014 2,000,000
02272446 GRISALES PEREZ MAURICIO 2014 1,200,000
02105896 GRISALES PEREZ NORA EMILCE 2014 1,230,000
02088746 GRUPO BARCELONA SAS 2014 1,000,000
02183816 GRUPO GUERRERO INMOBILIARIO 2014 1,250,000
02394874 GRUPO LOZANO SAS 2014 2,000,000
02133418 GRUPO SERVIURBANA SAS 2013 5,000,000
02133418 GRUPO SERVIURBANA SAS 2014 7,500,000
02385519 GRUPO VELEZ PORTO SAS 2014 75,250,000
00760923 GUARNIZO CABEZAS OMAR 2014 3,100,000
02277745 GUARNIZO JAIR 2013 1,000,000
02277745 GUARNIZO JAIR 2014 1,000,000
01647034 GUAVITA RINCON MERY 2014 20,000,000
02364513 GUERRERO FAJARDO OSCAR 2014 1,200,000
02183812 GUERRERO MEDINA GINA 2014 1,250,000
00878495 GUERRERO ORTIZ JOSE MARCOLINO 2014 4,100,000
02244333 GUEVARA ALFONSO EFREN 2014 1,100,000
00610205 GUEVARA MORALES SONIA 2012 1,000,000
00610205 GUEVARA MORALES SONIA 2013 1,000,000
00610205 GUEVARA MORALES SONIA 2014 1,000,000
01607374 GUTIERREZ CABUYO FREDY ANDRES 2014 15,000,000
01694737 GUTIERREZ CHAPARRO OSCAR DARIO 2014 1,000,000
02215005 GUTIERREZ IGUARAN THALY ANDREA 2014 700,000
01562181 GUTIERREZ OSORIO JOSE ALIRIO 2014 800,000
02325627 GUTIERREZ ROZO ABELARDO 2014 1,000,000
02136946 GUTIERREZ YENNY 2013 1,300,000
02136946 GUTIERREZ YENNY 2014 1,300,000
02386944 GUZMAN BOCANEGRA EDWIN 2014 10,000,000
02122118 GUZMAN CIFUENTES ALEX GERYANTH 2014 1,000,000
02356263 H O TRANSPORTES 2014 1,200,000
01582872 HAIR PLACE 2009 2,000,000
01582872 HAIR PLACE 2010 2,000,000
01582872 HAIR PLACE 2011 2,000,000
01582872 HAIR PLACE 2012 2,000,000
01582872 HAIR PLACE 2013 2,000,000
01582872 HAIR PLACE 2014 2,000,000
01761239 HARIJA S A S 2014 17,306,393,166
00021621 HECTOR CARDENAS Y CIA LTDA 2014 41,176,034
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01761435 HELENACAL S A S 2014 21,967,435,637
01912207 HERCILIA VARGAS 2014 1,000,000
02374386 HERNANDEZ CADENA ELIZABETH 2014 1,100,000
00346410 HERNANDEZ CAICEDO OSCAR ARMANDO 2012 1,000,000
00346410 HERNANDEZ CAICEDO OSCAR ARMANDO 2013 1,000,000
00346410 HERNANDEZ CAICEDO OSCAR ARMANDO 2014 1,000,000
01485157 HERNANDEZ HERNANDEZ LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
01373973 HERNANDEZ RODRIGUEZ SANDRA YOVANA 2013 800,000
01373973 HERNANDEZ RODRIGUEZ SANDRA YOVANA 2014 800,000
02278311 HERNANDEZ SEPULVEDA MARIA LIGIA 2013 1,000,000
00909970 HERRAFIL 2014 800,000
02232685 HERRERA CAMACHO RENE 2013 1,200,000
02232685 HERRERA CAMACHO RENE 2014 1,200,000
00544927 HERRERA GOMEZ JAIME 2014 1,300,000
01103917 HERRERA GONZALEZ HECTOR RAUL 2014 1,500,000
02235285 HERRERA MAHECHA MARIA ARLEY 2014 1,130,000
01164962 HERRERA TORRES BERTHA INES 2014 3,000,000
01447478 HOGAR GERIATRICO MI ABUELO ERES TU 2014 800,000
00632824 HOME GALLERY 2014 5,000,000
02386950 HOME Y VITAL HEALTH I P S 2014 10,000,000
01807961 HORTUA LEAL ROBERT ALEXANDER 2012 10,000
01807961 HORTUA LEAL ROBERT ALEXANDER 2013 10,000
01807961 HORTUA LEAL ROBERT ALEXANDER 2014 1,000,000
01583396 HOSPEDAJE TURISTICO LA CAROLINA 2014 1,179,000
02038922 HOTEL CAMPESTRE SAN ANDRES 2012 1,000,000
02038922 HOTEL CAMPESTRE SAN ANDRES 2013 1,000,000
02038922 HOTEL CAMPESTRE SAN ANDRES 2014 1,000,000
01085310 HOTEL MANILA PLAZA 2014 5,000,000
00475831 HOTEL VILLAFAN 2014 1,000,000
02299382 HOYOS SALAZAR JOSE VICENTE 2014 3,000,000
01794903 HUERTAS ROA DIEGO FERNANDO 2012 600,000
01794903 HUERTAS ROA DIEGO FERNANDO 2013 800,000
01794903 HUERTAS ROA DIEGO FERNANDO 2014 1,000,000
02261300 HURTADO CASTELLANOS LUZ ANDREA 2014 1,000,000
02251821 HURTADO PORRAS WILSON 2013 1,000,000
02251821 HURTADO PORRAS WILSON 2014 1,000,000
02316031 HURTADO RODRIGUEZ GINNA MARCELA 2014 1,230,000
01219002 IBAÑES PERALTA ISMAEL 2014 11,500,000
01804214 IBAÑEZ IBAÑEZ JAQUELINE 2014 1,250,000
00657388 ICL DIDACTICA LIMITADA 2014 2,276,577,551
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00665438 IDEAS SURCORONA 2013 500,000
00665438 IDEAS SURCORONA 2014 500,000
00679458 IMAGEN CORPORATION LIMITADA 2012 12,830,000
00679458 IMAGEN CORPORATION LIMITADA 2013 11,150,000
00679458 IMAGEN CORPORATION LIMITADA 2014 10,105,000
02200229 IMAGEN Y ESTILOS OMAIRA 2014 800,000
01373976 IMAGEN Y SALUD ODONTOLOGIA GENERAL Y
ESPECIALIZADA
2013 800,000
01373976 IMAGEN Y SALUD ODONTOLOGIA GENERAL Y
ESPECIALIZADA
2014 800,000
02289540 IMPACTO ABOGADOS SAS 2014 35,845,543
01589636 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES A.G.L. 2014 50,000,000
02331129 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO G&H 2014 1,000,000
02330658 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA G&H SAS 2014 5,000,000
02326940 INCARTUJA S A S 2014 5,000,000
00402244 INDEPENDENCE DRILLING S A 2014 351,689,015,182
01143815 INDEPENDENCE DRILLING S A 2014 351,689,015,182
01662670 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS RAMI YA LTDA 2013 93,100,000
02261970 INDUSTRIAS ANCER SAS 2013 11,000,000
01917700 INDUSTRIAS AVELLANEDA 2014 14,600,000
02004869 INFOTIC S A 2014 6,855,043,672
00637235 INGENIERIA ASESORIAS COMERCIO E
INVERSIONES LIMITADA
2014 3,459,009,425
02159439 INGENIERIA Y LOGISTICA E U 2014 11,014,369
02321795 INGENIERIAS EL MURAL 2014 1,000,000
02332781 INGVICOL SAS 2014 1,000,000
00042083 INMOBILIARIA CACERES Y FERRO LIMITADA 2014 134,000
02357274 INMOBILIARIA PROPIEDAD HORIZONTAL
SOLUCIONES SEGURAS
2014 1,100,000
02210779 INMOBILIARIA URBANICA D C 2013 1,000,000
01406121 INSUMOS HOSPITALARIOS DROGUERIA
LUZMAVEL
2014 1,200,000
02090082 INTECMEDICS SAS INGENIERIA Y SISTEMAS
MEDICOS
2014 365,684,269
01407600 INTEGRALES E MARTINEZ 2014 2,200,000
00981734 INTER RAPIDISIMO BTA OFICINA CALLE 17 2014 2,610,000
00981566 INTER RAPIDISIMO S A 2014 22,972,709,000
02050909 INTER RAPIDISIMO S A 2014 1,410,000
02050905 INTER RAPIDISIMO S A 2014 1,410,000
02050906 INTER RAPIDISIMO S A 2014 1,410,000
02050908 INTER RAPIDISIMO S A 2014 1,410,000
02050912 INTER RAPIDISIMO S A 2014 1,410,000
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02310228 INTER RAPIDISIMO S A 2014 2,010,000
02310231 INTER RAPIDISIMO S A 2014 2,010,000
02312250 INTERCOMUNICACIONES  MAFE NEMOCON 2014 1,200,000
02298845 INTERMAQUINAS Y SOLUCIONES 2014 1,100,000
00910915 INTERNACIONAL DE DIRECCIONES 2013 1,179,000
00910915 INTERNACIONAL DE DIRECCIONES 2014 5,000,000
02297425 INTERNATIONAL KANBUSHINKAI MARTIAL
ARTS FEDERATION
2014 1,000,000
02211555 INVERSANCOL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 841,063,131
01770855 INVERSIONES 2310 LTDA 2014 2,000,000
02021023 INVERSIONES BERMUDAS SAS 2014 400,000,000
02249912 INVERSIONES BVI FAM DE COLOMBIA S A S 2014 21,265,346
02275626 INVERSIONES DOCATO S A S 2014 54,574,088
02285388 INVERSIONES EL FARAON ES SAS 2014 21,000,000
02040682 INVERSIONES FECESAN SAS 2014 2,852,045,170
02201383 INVERSIONES IBERO MALLORQUINAS SAS 2014 11,600,000
01270419 INVERSIONES JASSIR NAFFAH Y CIA LTDA 2014 770,798,574
00964156 INVERSIONES JOSELITO LIMITADA 2014 1,232,000
02359410 INVERSIONES LA DE S A S 2014 10,000,000
01534340 INVERSIONES LIMARDIG LTDA 2014 1,500,000
00160008 INVERSIONES MADAGASCAR S EN C 2014 21,697,658,588
02371150 INVERSIONES MCP-HGP SAS 2014 5,000,000
02380385 INVERSIONES MONTAÑAH S A S 2014 50,000,000
02203412 INVERSIONES OBALA SAS 2014 702,777,553
01805681 INVERSIONES PAKA E U 2014 83,000,000
00163585 INVERSIONES SANTA CECILIA LIMITADA 2012 340,568,000
00163585 INVERSIONES SANTA CECILIA LIMITADA 2013 350,909,000
01761445 INVERSIONES V S A S 2014 16,951,304,641
02355208 INVERSIONES Y COMMODITIES DE COLOMBIA
S A S
2014 2,143,833,325
01690413 INVERSORA COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS
2008 500,000
01690413 INVERSORA COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS
2009 500,000
01690413 INVERSORA COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS
2010 500,000
01690413 INVERSORA COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS
2011 500,000




01690413 INVERSORA COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS
2013 500,000
01690413 INVERSORA COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS
2014 500,000,000
02332477 IS INFRASTRUCTURE SYSTEMS S A S 2014 3,936,900
01708341 IVERA ARMONIA & SALUD ORAL 2012 4,556,000
01708341 IVERA ARMONIA & SALUD ORAL 2013 4,556,000
01708331 IVERA ARMONIA & SALUD ORAL E U SIGLA
IVERA
2012 30,000,000
01708331 IVERA ARMONIA & SALUD ORAL E U SIGLA
IVERA
2013 30,000,000
01003795 IVOCLAR VIVADENT MARKETING LIMITED 2014 1,176,346,000
00941578 J R TROPICAL FISH LTDA 2014 994,355,000
00261127 J Y M CONTADORES LTDA 2014 127,388,469
02215739 J.P COMUNICACIONES SANTA CRUZ 2013 1,000,000
02208263 JAB.TRASTEOS Y MUNDAZAS MENDEZ 2014 1,000,000
02300338 JAQUE VALERIANO LUZ MILA 2014 1,000,000
01938661 JAQUIE PELUQUERIA 2014 1,000,000
01914592 JARDIN GERONTOLOGICO SANTA ISABEL 2013 1,200,000
01914592 JARDIN GERONTOLOGICO SANTA ISABEL 2014 1,200,000
02089669 JARDIN INFANTIL GIMNASIO LA VILLA 2014 8,000,000
02166482 JARDINES SAN ISIDRO SAS 2014 6,277,938
01866284 JIMENEZ CASTILLO JESUS ANTONIO 2010 1,000,000
01866284 JIMENEZ CASTILLO JESUS ANTONIO 2011 2,000,000
01866284 JIMENEZ CASTILLO JESUS ANTONIO 2012 5,000,000
01866284 JIMENEZ CASTILLO JESUS ANTONIO 2013 6,000,000
01866284 JIMENEZ CASTILLO JESUS ANTONIO 2014 8,000,000
02225922 JIMENEZ GARCIA LINA MARIA 2014 1,000,000
02099022 JIMENEZ JOSE RAUL 2014 1,000,000
02207338 JIMENEZ ROMERO RODULFO EMILIANO 2014 1,200,000
02340584 JIPI TIENDA ARTESANAL SAS 2014 20,073,000
02384210 JL ESTRUCONS WORKS 2014 100,000
02197632 JM PHONE'S 2013 1,000,000
02197632 JM PHONE'S 2014 1,000,000
02259507 JONIL 2013 1,100,000
02259507 JONIL 2014 1,100,000
02105729 JOYA COY JORGE ALBERTO 2014 128,531,655
02205055 JOYA JIMENEZ LUZ DARY 2014 1,000,000
01871863 JOYERIA DEL NORTE 2014 1,800,000
01674453 JOYERIA GOLD 2014 2,500,000
00591288 JOYERIA Y PERFUMERIA EXTASIS 2014 3,000,000
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00791047 JOYERIA Y RELOJERIA SANCHEZ 2014 5,000,000
02373804 JR INGENIERIA Y ACABADOS SAS 2014 15,000,000
01786231 JULIPAN 7 2014 1,000,000
02049365 K P I SAS 2014 59,435,000
02208054 K RED 2014 7,000,000
01274461 KANORA RECORDS LTDA 2014 1,232,000
02258241 KAVIER ARMANDO ORTEGA 2013 1,000,000
02258241 KAVIER ARMANDO ORTEGA 2014 1,000,000
00338072 KEOPS IMPRESORES 2013 24,600,000
00338072 KEOPS IMPRESORES 2014 27,620,000
01874826 KIREX 2011 1,000,000
01874826 KIREX 2012 1,000,000
01874826 KIREX 2013 1,000,000
01874826 KIREX 2014 1,000,000
01342411 KIREX LIMITADA 2011 330,850,051
01342411 KIREX LIMITADA 2012 292,502,349
01342411 KIREX LIMITADA 2013 263,545,328
01342411 KIREX LIMITADA 2014 242,824,828
02301826 L TROPICAL FISH CI SAS 2014 5,000,000
02362695 L Y L CYTELSAT COMUNICACIONES 2014 1,000,000
00241106 L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A.S. 2014 8,594,777,461
00658025 LA ARMONICA FABRICA Y REPARACION DE
INSTRUMENTOS
2014 1,100,000
02300342 LA ESPERANZA CHOCONTA 2014 1,000,000
02295543 LA ESQUINA DE LA 57 2014 1,300,000
01920540 LA ESQUINA DEL PORVENIR 2014 1,200,000
01982255 LA ESTACION DE SAN FERNANDO
RESTAURANTE
2014 6,000,000
01356597 LA FERIA DEL BUÑUELO DEL SUR 2014 1,020,000
02309652 LA FORTUNA DEL DOCE 2014 2,000,000
02099023 LA GRAN PLACITA SANTANDERIANA 2014 1,000,000
02224157 LA MEGAECONOMIA 2014 1,100,000
02354725 LA MODA MIA ES TUYA 2014 615,000
01216379 LA PERLA DEL OTUN 2013 5,000,000
02059503 LA SANTA CAFE BAR 2014 1,200,000
02280482 LA STORE 2013 1,700,000
02280482 LA STORE 2014 1,840,000
00935898 LA TIENDA DE DOÑA CELINA 2014 720,000
02291644 LA TIENDA DE TOÑO E 2014 1,230,000
01937034 LA TIERRA DE NUNCA JAMAS 2012 900,000
01937034 LA TIERRA DE NUNCA JAMAS 2013 1,100,000
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02362024 LA TORTERIA 2014 1,000,000
02231288 LABORATORIO OPTICO NUEVA VISION 2013 900,000
02231288 LABORATORIO OPTICO NUEVA VISION 2014 1,200,000
01255704 LABORATORIO OPTICO SAN ANTONIO 2014 1,340,000
00860650 LABORATORIOS CONTECON URBAR S.A.S. 2014 7,184,216,000
02294647 LABRADOR VILLARRAGA MARIA ANGELA 2014 1,000,000
01965761 LADRILLERA LA ARCILLA JF 2014 1,840,000
00432948 LAEL PRODUCCIONES 2013 2,500,000
00432948 LAEL PRODUCCIONES 2014 2,500,000
01797138 LAGOS DE MERIDOR SA 2014 1,153,481,516
00790936 LAGOS PICO MARIA ARACELY 2014 1,200,000
00500882 LAMPARAS EL ARPA DORADA 2012 1,000,000
00500882 LAMPARAS EL ARPA DORADA 2013 1,000,000
00500882 LAMPARAS EL ARPA DORADA 2014 1,232,000
02283003 LAMPREA PALMA SANDRA VICTORIA DEL
PILAR
2014 2,300,000
02325039 LANOZAZZZ 2014 1,000,000
01966356 LAS  BUENAS  CARNES 2014 1,000,000
02160396 LAS SOPITAS DE MARIA 2014 1,000,000
02122120 LAS VELAS DE CHARLIE 2014 1,000,000
01767327 LATIN AMERICA DISTRIBUTION COLOMBIA
LTDA
2014 4,115,712,704
01767124 LATIN AMERICA DISTRIBUTION COLOMBIA S
A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
LADCOLOMBIA S A
2014 4,115,712,704
01461489 LAUMAR COMUNICACIONES 2012 1,000,000
01461489 LAUMAR COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01628957 LAVA 127 2013 5,000,000
01628957 LAVA 127 2014 5,000,000
01434506 LAVA 141 2013 10,000,000
01434506 LAVA 141 2014 10,000,000
01838418 LAVA AUTO NIZA 2013 5,000,000
01838418 LAVA AUTO NIZA 2014 5,000,000
01798574 LAVA CHIA 2013 5,000,000
01798574 LAVA CHIA 2014 5,000,000
01959995 LAVA CHICO 2013 5,000,000
01959995 LAVA CHICO 2014 5,000,000
02339469 LAVA SANTANA 2014 10,000,000
02290814 LAVACEBRA S A S 2014 60,106,128
02290718 LAVALLENA S A S 2014 63,228,607
02290846 LAVAPATO SAS 2014 76,864,478
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02185710 LAVASECO AUTOMATICO WASH EXPRESS 2014 2,000,000
02085625 LAVASECO LA 15 2014 1,000,000
02374982 LAVASECO LA ALEMANA 2014 1,000,000
01492989 LAVASECO LIBERTAD 2014 2,500,000
00794431 LAVASECO PAULA'S 2014 1,050,000
02283004 LAVASECO ROST-AGENCIA 2014 2,300,000
02182127 LAVERDE AMADO DAMIAN ENRIQUE 2013 2,000,000
02182127 LAVERDE AMADO DAMIAN ENRIQUE 2014 2,000,000
01454549 LAVERDE DE RODRIGUEZ BLANCA MARINA 2014 800,000
02031093 LAVERDE VELASQUEZ CHRISTIAN ANDRES 2014 5,000,000
02326509 LEAL GARCIA NESTOR ALFONSO 2014 1,000,000
02381962 LEISTUNG TRAVEL S A S 2014 10,000,000
02271987 LEMOS CARABALI JAMINSON 2013 1,000,000
01027709 LENTE ANGULAR T V 2014 1,000,000
01510405 LEON BOLIVAR ANDRES FELIPE 2014 5,000,000
02149181 LEON GUERRERO LUZ JANNETH 2014 1,230,000
02365912 LEON MATEUS ALEXANDRA 2014 1,000,000
02062895 LEON MOYANO JAVIER MAURICIO 2014 1,800,000
00828176 LEON ROLDAN ANGEL AUGUSTO 2014 1,232,000
02173463 LICEO BILINGUE EL CARRUSEL DE NATHA 2014 700,000
01176312 LICEO INFANTIL WINNIELANDIA 2011 1,000,000
01176312 LICEO INFANTIL WINNIELANDIA 2012 1,000,000
01176312 LICEO INFANTIL WINNIELANDIA 2013 1,000,000
01459680 LICEO MUNDO MAGICO DE PINOCHO 2014 2,000,000
01050587 LICEO PSICOPEDAGOGICO SUPREMO 2014 1,500,000
02187422 LLANOS LLANOS EUDDIS HORACIO 2013 1,000,000
01455689 LLANTAS BARAJAS E HIJOS 2014 1,000,000
00426068 LLAVES Y CERRADURAS DE LA 3A 2014 1,800,000
01135021 LOAIZA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2002 80,000
01135021 LOAIZA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2003 80,000
01135021 LOAIZA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2004 80,000
01135021 LOAIZA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2005 80,000
01135021 LOAIZA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2006 80,000
01135021 LOAIZA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2007 80,000
01135021 LOAIZA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2008 80,000
01135021 LOAIZA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2009 80,000
01135021 LOAIZA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2010 80,000
01135021 LOAIZA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2011 80,000
01135021 LOAIZA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2012 80,000
01135021 LOAIZA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2013 80,000
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02105899 LOLAS MODA IN 2014 615,000
02069776 LONAS Y HERRAJES JM 2014 1,000,000
01933533 LONDOÑO SANDRA LUCIA 2014 1,232,000
01882380 LOPEZ AGUDELO GIOVANI EDUARDO 2014 1,500,000
02196616 LOPEZ BERMUDEZ JOSE GERMAN 2013 1,000,000
01954967 LOPEZ BERMUDEZ OLIVERIO 2014 800,000
01685693 LOPEZ CARMENZA 2014 900,000
02384209 LOPEZ CHINOME JONATAN 2014 23,422,000
01910514 LOPEZ FLOREZ MARINA DE LA CRUZ 2014 1,000,000
02362466 LOPEZ JUAN CARLOS 2014 10,000,000
02370295 LOPEZ LARROTA LISARDO 2014 1,000,000
01545132 LOPEZ LOPEZ ISAAC 2014 2,500,000
00084279 LOPEZ NIÑO JOSE ANTONIO 2014 3,080,000
02106642 LOPEZ RUEDA ANDRES FERNANDO 2014 1
01268617 LOPEZ RUIZ MIYER HUMBERTO 2014 2,460,000
02004369 LOPEZ TORRES LUIS ALFREDO 2014 13,000,000
02206207 LOPEZ URREGO DIANA MARCELA 2014 1,000,000
00167705 LOPEZ Y LOPEZ VACA S. EN C. 2014 5,300,000
02310657 LOS 3 ALEGRES COMPADRES 2014 1,000,000
02106655 LOS PROFESIONALES BILLAR CLUB 2014 1,000,000
02251294 LOS TRES GOLPES DE MIGUE 2013 1,000,000
02251294 LOS TRES GOLPES DE MIGUE 2014 7,300,000
01938729 LOTUS JEANS SAS 2014 128,287,310
01711284 LOZADA GUTIERREZ JUAN CAMILO 2009 800,000
01711284 LOZADA GUTIERREZ JUAN CAMILO 2010 800,000
01711284 LOZADA GUTIERREZ JUAN CAMILO 2011 800,000
01711284 LOZADA GUTIERREZ JUAN CAMILO 2012 800,000
01711284 LOZADA GUTIERREZ JUAN CAMILO 2013 800,000
01148618 LOZANO RODRIGUEZ RAFAEL 2014 33,000,000
00875292 LSA DE COLOMBIA LIMITADA 2014 5,350,000
00593039 LUBRICANTES Y VULCANIZADORA LA
RELIQUIA
2014 12,930,000
01444563 LUENGAS MATEUS SANDRA LILIANA 2014 1,230,000
01236930 LUGO CASTAÑEDA MARIA CUSTODIA 2014 1,150,000
02064740 LUGO GONZALEZ MARIA ALCIDA 2014 1,000,000
02352588 LUIS H ROMERO SAS 2014 6,000,000
01660833 LUJOS Y REPUESTOS ABRIL 2014 2,400,000
02016587 LUJOS Y REPUESTOS FERLEY 2011 200,000
02016587 LUJOS Y REPUESTOS FERLEY 2012 200,000
02016587 LUJOS Y REPUESTOS FERLEY 2013 200,000
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01556224 LUMARTEL COMUNICACIONES JENIFER 2014 2,100,000
01785263 LUNA BERMUDEZ LUZ ANDREA 2014 600,000
02365378 LUZ MARINA CESPEDES GARCIA 2014 1,000,000
02281656 M & C ALIMENTOS SAS 2014 116,349,020
01810730 M & T ASOCIADOS LTDA 2013 23,459,766
01810730 M & T ASOCIADOS LTDA 2014 25,508,515
02153125 M"GYVER MUEBLES Y ACCESORIOS 2014 1,200,000
02390583 MABE HOLDING GROUP SAS 2014 878,681,280
01845712 MABESOY MEJIA MARINELLA 2014 1,200,000
02183024 MACHETE PINILLA ELIZABETH 2013 1,000,000
02183024 MACHETE PINILLA ELIZABETH 2014 1,000,000
02232879 MAD CRITTER S A S 2014 10,000,000
02177141 MADEMETAL REPARACIONES 2014 8,000,000
01600812 MAFIPAN 2014 3,000,000
00503955 MAHECHA MARTINEZ LUIS ERNESTO 2014 6,760,000
00882434 MAHECHA VARGAS WILLIAM ALEXANDER 2014 20,000,000
02286716 MAIDANA DANIEL DARIO 2014 1,500,000
02264440 MAJAYÜ EXPORT 2013 3,000,000
02264440 MAJAYÜ EXPORT 2014 3,000,000
02197629 MALAGON RODRIGUEZ JOHN FREDDY 2013 1,000,000
02197629 MALAGON RODRIGUEZ JOHN FREDDY 2014 1,000,000
02304199 MALAGON VARGAS MARTHA LUCIA 2014 1,200,000
00938916 MALDONADO PEÑA JORGE HERNANDO 2009 1,000,000
02341450 MALDONADO SANTOS ISIDRO 2014 200,000
01505748 MANCIPE PEREZ JOSE BENIGNO 2014 8,600,000
02132934 MANTILLA NOVA DIEGO FERNANDO 2014 800,000
00642904 MANUFACTURAS VAROMI SAS 2014 2,223,692,156
02245619 MAR 2 S A S 2013 687,357,929
02241414 MAR HOLDING S A S 2013 32,370,761
01058280 MARCO S SPORT CREACIONES M M 2014 1,150,000
02185874 MARES Y CUMBRES COLOMBIA 2013 1,000,000
02279960 MARIA CONSTANZA DISEÑOS 2014 1,000,000
02025085 MARIA TERESA FONSECA DE YAMHURE E
HIJOS S A S
2014 5,500,000
02034197 MARIN MARIN MILLER 2014 1,232,000
01842039 MARIN NIÑO LUZ MYRIAM 2011 10
01842039 MARIN NIÑO LUZ MYRIAM 2012 10
01842039 MARIN NIÑO LUZ MYRIAM 2013 100
02291119 MARIN RODRIGUEZ MATILDE 2014 100,000
01056434 MARIÑO DE RUIZ ANA CONSUELO 2014 300,000
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01265505 MARLENE SOLER 2014 3,800,000
02168784 MARQUEZ VARGAS PABLO ANTONIO 2014 1,232,000
02258352 MARROQUIN BOLIVAR JOSE DANIEL 2013 1,000,000
02258352 MARROQUIN BOLIVAR JOSE DANIEL 2014 1,000,000
02237382 MARTIN ANGEL LUIS CARLOS 2013 800,000
02237382 MARTIN ANGEL LUIS CARLOS 2014 800,000
02225475 MARTIN RUIZ NESTOR ANDRES 2014 16,000,000
01755396 MARTINEZ BUITRAGO ROSMELDY 2014 1,230,000
00631865 MARTINEZ CALDERON ANGELICA 2014 2,000,000
02034438 MARTINEZ ECHEVERRIA EDGAR MAURICIO 2014 1,000,000
01725895 MARTINEZ GOMEZ LUIS FERNANDO VICENTE
LAZARO
2014 1,000,000
01600322 MARTINEZ HIDROBO JACINTO SOLIS 2014 1,230,000
00809960 MARTINEZ PINEDA ALBEIRO 2014 2,000,000
01128613 MARTINEZ REYES LUIS ENRIQUE 2014 900,000
01823133 MARTINEZ ROZO WILLIAM HUMBERTO 2014 1,200,000
02069768 MARTINEZ SOLER JOSELITO 2014 54,335,540
01058278 MARTINEZ TORRES MARCO AURELIO 2014 1,150,000
01442176 MAV COMUNICACIONES DE LA 38 2014 50,000,000
01080976 MAXCERAMICA BOSA 2014 12,000,000
01080979 MAXCERAMICA FONTIBON 2014 12,000,000
00859805 MAXCERAMICA SANTA LUCIA 2014 12,000,000
02068858 MAXIMINI 2014 1,000,000
00976253 MAXX BROASTER 2014 1,230,000
01204965 MAYA FLOREZ SANDRA CLAUDIA 2012 1,000,000
01204965 MAYA FLOREZ SANDRA CLAUDIA 2013 1,000,000
01204965 MAYA FLOREZ SANDRA CLAUDIA 2014 1,000,000
01842652 MAYI S STILOS 2012 920,000
01842652 MAYI S STILOS 2013 920,000
02245792 MAYORGA JULIO JOSE 2014 1,000,000
02280008 MAZUERA RAMIREZ SAS 2014 262,435,171
02034440 MDECORACION 2014 1,000,000
02153662 ME MAME DE CARNE DURA 2014 2,500,000
02099562 MECANICA AUTOMOTRIZ EL CHIVATO 2014 1,200,000
01365871 MECANICA DE PRECISION JOGADI 2013 1,000,000
01365871 MECANICA DE PRECISION JOGADI 2014 10,000,000
01919957 MECANICAS SSANGYONG MOTOR 2013 4,700,000
01919957 MECANICAS SSANGYONG MOTOR 2014 4,700,000
01274304 MECHATRONICX 2014 1,232,000
01667074 MEDINA BONILLA JOSE ANIBAL 2014 4,300,000
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01142625 MEDINA CECILIA 2012 900,000
01142625 MEDINA CECILIA 2013 900,000
01142625 MEDINA CECILIA 2014 900,000
01631290 MEIN C A SUCURSAL COLOMBIA PUDIENDO
SER DENOMINADA MEINCA SUCURSAL
COLOMBIA
2014 4,461,896
01513892 MEJIA DUQUE YURIEL ENRIQUE 2012 1,000
01513892 MEJIA DUQUE YURIEL ENRIQUE 2013 1,000
01513892 MEJIA DUQUE YURIEL ENRIQUE 2014 1,000
02291643 MEJIA FRANCO EDILSSER ANTONIO 2014 1,230,000
02136949 MELBOTS 2013 1,300,000
02136949 MELBOTS 2014 1,300,000
01075106 MELO QUINTERO HECTOR GEFFERSON 2014 1,230,000
01793268 MELO RAMOS GAMALIEL 2013 900,000
01793268 MELO RAMOS GAMALIEL 2014 900,000
02140274 MENDEZ CASETON 2014 1,200,000
02140251 MENDEZ DARIO ALEXANDER 2012 1,000,000
02140251 MENDEZ DARIO ALEXANDER 2013 1,000,000
02140251 MENDEZ DARIO ALEXANDER 2014 1,200,000
01868910 MENDEZ DE RINCON MARTHA 2013 1,100,000
02208261 MENDEZ DIAZ JAIRO ALBERTO 2014 1,000,000
02221083 MENDEZ RODRIGUEZ TATIANA IVONNE 2014 900,000
02023805 MENDEZ SABOGAL OSCAR MAURICIO 2014 10,000,000
01016974 MENDOZA AGUILAR MANUEL 2014 700,000
02065396 MENESES GOMEZ OSCAR ALEJANDRO 2014 1,200,000
00738209 MERCA TIENDA EL PROVEDOR 2014 70,450,000
01709923 MERCAHERRAJES 2014 30,000,000
02173145 MERKAGRANOS DE LA 79 B 2014 500,000
01772479 MESA DELGADO FERNANDO JOSE 2014 1,000,000
02053603 METFOR INGENIERIA S A S 2014 197,873,646
01724482 MI CUATE CHEVERE 2014 1,100,000
02304907 MI PAPELERIA.R2 2014 1,100,000
01874226 MI PERIODICO 2014 1,232,000
01493601 MI TIENDA C S 2014 1,232,000
01673453 MIL VIDRIOS Y ESPEJOS 2013 1,700,000
01673453 MIL VIDRIOS Y ESPEJOS 2014 1,232,000
01250504 MILENIO DISEÑO Y ALTA COSTURA 2013 41,636,000
01250504 MILENIO DISEÑO Y ALTA COSTURA 2014 40,724,000
01270306 MILINDA TIENDA 2014 500,000
02086217 MINIMERCADO SAN MIGUELITO 2014 1,500,000
01805000 MINIRING LTDA 2014 559,881,265
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01496885 MINITIENDA LA PLACITA 2014 760,000
01917778 MIS AMIGOS DEL PUEBLO 2014 500,000
02034674 MISCELANEA CACHARRERIA EL RUBY 2014 1,232,000
00691119 MISCELANEA ENSUEÑO 2014 1,000,000
01158848 MISCELANEA SHANITUS 2014 1,170,000
01174644 MISCELANEA VILLA LORENCITA 2014 900,000
02374396 MISCELANEA Y INTERNET GIS T 2014 1,100,000
01019723 MISCELANEA Y PAPELERIA EL ROSAL R 2014 1,800,000
01886838 MODLMAYER CASTILLO ERIKA SABINE 2014 1,000,000
00947245 MOGOLLON ACEVEDO LUZ ORFILIA 2014 1,200,000
02351279 MOGOLLON ROJAS JAIME ARCESIO 2014 3,000,000
01343713 MOLANO CIFUENTES JOSE RAFAEL 2013 3,500,000
01343713 MOLANO CIFUENTES JOSE RAFAEL 2014 3,500,000
01703157 MOLANO ULLOA LUISA FERNANDA 2013 300,000
01703157 MOLANO ULLOA LUISA FERNANDA 2014 450,000
01169238 MOLINA RODRIGUEZ JOSE MANUEL 2009 500,000
01169238 MOLINA RODRIGUEZ JOSE MANUEL 2010 500,000
01169238 MOLINA RODRIGUEZ JOSE MANUEL 2011 500,000
01169238 MOLINA RODRIGUEZ JOSE MANUEL 2012 500,000
01169238 MOLINA RODRIGUEZ JOSE MANUEL 2013 500,000
01169238 MOLINA RODRIGUEZ JOSE MANUEL 2014 500,000
01570512 MONGUA LOZANO GERMAN HOOVER 2014 2,000,000
02201584 MONGUI ZAMORA FERNANDO 2014 1,100,000
02174965 MONGUIES S A S 2014 1,518,107,949
01236932 MONTALLANTAS EL DESPINCHE 2014 1,150,000
00963662 MONTAÑEZ DE CORDERO VIRGINIA 2014 1,200,000
01442175 MONTAÑO CONTRERAS OSCAR JAVIER 2014 50,000,000
02326207 MONTEALEGRE ROBAYO LUIS EDUARDO 2014 1,700,000
02280329 MONTENEGRO GALARZA OSCAR ALFONSO 2013 800,000
02280329 MONTENEGRO GALARZA OSCAR ALFONSO 2014 800,000
02182406 MONTENEGRO MORALES ADRIANA 2014 1,500,000
02267883 MONTES DE BUSTOS NIDIA 2014 1,000,000
02151873 MONTES MARTINEZ ALEXANDER OSWALDO 2014 1,000,000
02375695 MONTOYA CASTRO ALEXIS MAURICIO 2014 700,000
02331530 MORA AVELLANEDA EDGAR EDUARDO 2014 7,000,000
02375673 MORA BORJA MARTHA YOHANA 2014 1,230,000
00352878 MORA DE NIÑO OLGA 2014 1,200,000
02153148 MORA SILVA ZOILA 2014 1,000,000
01015907 MORALES DE CORTES FLOR LUZ 2012 1,000,000
01015907 MORALES DE CORTES FLOR LUZ 2013 1,000,000
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01015907 MORALES DE CORTES FLOR LUZ 2014 1,000,000
01371001 MORALES DIAZ YOLANDA MIREYA 2014 1,200,000
01763860 MORALES GUERRERO MARIA CECILIA 2014 1,071,200
01395384 MORALES HILARION CARMEN 2012 1,000,000
01395384 MORALES HILARION CARMEN 2013 1,000,000
01395384 MORALES HILARION CARMEN 2014 1,000,000
01250501 MORALES PINEDA MARIA ISABEL 2013 66,000,000
01250501 MORALES PINEDA MARIA ISABEL 2014 69,000,000
01866434 MORALES ROMERO ENRIQUE 2014 500,000
01509597 MORATO OSCAR YESID 2014 1,900,000
01884093 MORCILLO LASSO JOSE WILSON JIMER 2013 500,000
01884093 MORCILLO LASSO JOSE WILSON JIMER 2014 1,232,000
02358138 MORENO MONTOYA EVERTH MAURICIO 2014 1,600,000
02158514 MORENO MOYA GLORIA AMANDA 2014 1,000,000
01889253 MORENO RAFAEL 2014 1,500,000
02301243 MORENO RAMIREZ LUZ EDITH 2014 1,000,000
01496884 MORENO RUIZ ANA DELIA 2014 760,000
02078444 MOTEL MARY LUNA 2014 6,500,000
02151876 MOTOS MEGA 2014 1,000,000
01100748 MOYA ARDILA JOSE NELSON 2007 500,000
01100748 MOYA ARDILA JOSE NELSON 2008 500,000
01100748 MOYA ARDILA JOSE NELSON 2009 500,000
01100748 MOYA ARDILA JOSE NELSON 2010 500,000
01100748 MOYA ARDILA JOSE NELSON 2011 500,000
01100748 MOYA ARDILA JOSE NELSON 2012 500,000
01100748 MOYA ARDILA JOSE NELSON 2013 500,000
01100748 MOYA ARDILA JOSE NELSON 2014 500,000
02386003 MUFFS ALGO QUE TE GUSTARA SAS 2014 69,613,500
01585745 MULTISERVICIOS CPS 2012 1,065,000
01585745 MULTISERVICIOS CPS 2013 1,100,000
01585745 MULTISERVICIOS CPS 2014 1,230,000
01092416 MULTISERVICIOS GACHETA 2010 800,000
01092416 MULTISERVICIOS GACHETA 2011 800,000
01092416 MULTISERVICIOS GACHETA 2012 800,000
01092416 MULTISERVICIOS GACHETA 2013 800,000
01092416 MULTISERVICIOS GACHETA 2014 1,200,000
01453961 MUNDITELAS 2014 3,900,000
02123168 MUNDO ESTUCHES 2014 1,650,000
01498296 MUÑOZ ESPITIA FLORO 2014 1,000,000
02293963 MUÑOZ GONZALEZ CARLOS JULIO 2014 1,230,000
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02241070 MUÑOZ GUERRA JULIETH PAOLA 2014 1,000,000
01660831 MUÑOZ RODRIGUEZ NURY 2014 2,400,000
02321789 MURCIA ALARCON GABRIEL ROBERTO 2014 1,000,000
02319763 MURCIA ALARCON WILLIAM RICARDO 2014 1,000,000
00842314 MURCIA BETANCOURT JAVIER 2014 1,800,000
01673995 MURCIA FORERO ELSY MARIA 2014 700,000
02071778 MURCIA HERRERA GLORIA ISABEL 2012 1,000,000
02071778 MURCIA HERRERA GLORIA ISABEL 2013 1,000,000
02071778 MURCIA HERRERA GLORIA ISABEL 2014 1,000,000
02271173 MURCIA JHON JAIRO 2014 1,000,000
00897821 MURCIA RODRIGUEZ LUZ CARMENZA 2014 1,000,000
02067518 MW MOVING WEB SAS 2014 35,615,000
02192781 MY ANDROID DISEÑO Y TECNOLOGIA 2014 3,000,000
02113880 NADA K VER 2014 1,100,000
01921242 NANA PASTELERIA 2014 1,300,000
01737405 NARVAEZ LEURO RICARDO 2014 1,000,000
01031011 NATIS CANDY SHOP 2014 6,570,000
01254640 NAVARRO DE CASTRO RAMONA ESCILDA 2013 500,000
01254640 NAVARRO DE CASTRO RAMONA ESCILDA 2014 500,000
01803679 NAVARRO GARCIA GLADIS TATIANA 2014 15,000,000
02242838 NAVAS PEÑA CARLOS JULIO 2013 1,000,000
02242838 NAVAS PEÑA CARLOS JULIO 2014 1,000,000
01962228 NB CONSTRUCTORA SAS 2014 4,184,077,859
00315684 NB MULTIGRAFICAS 2013 3,290,000
00315684 NB MULTIGRAFICAS 2014 3,290,000
02350560 NEGOCIOS Y ASESORIAS CONSULTORIA
PROYECTOS EMPRESARIALES S A S
2014 1,500,000
02316314 NEIRA OJEDA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02157606 NEIRA SABOGAL JACQUELINE 2013 100,000
02157606 NEIRA SABOGAL JACQUELINE 2014 1,230,000
02157608 NEIRA SABOGAL YEIMY 2013 100,000
02157608 NEIRA SABOGAL YEIMY 2014 1,230,000
00936423 NEIRA SOSA NESTOR EDUARDO 2014 331,642,000
02134680 NEISA DE CASTILLO MARIA LUISA 2012 500,000
02134680 NEISA DE CASTILLO MARIA LUISA 2013 500,000
02134680 NEISA DE CASTILLO MARIA LUISA 2014 600,000
00936424 NESTOR NEIRA Y SU ORQUESTA LA PESADA 2014 1,000,000
02182413 NETWORKING A Y O 2014 1,500,000
02149076 NEVA CAMARGO LUIS FRANCISCO 2014 1,232,000
01461486 NEVA HERNANDEZ LUIS HECTOR 2012 1,000,000
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01461486 NEVA HERNANDEZ LUIS HECTOR 2013 1,000,000
02186868 NEW LIVE STILE 2014 500,000
01308936 NEW MILLENIUM A M G TECNOLOGY S A S 2013 10,520,000
01308936 NEW MILLENIUM A M G TECNOLOGY S A S 2014 12,580,000
01543257 NEW MILLENIUM AMG TECNOLOGY 2013 1,500,000
01543257 NEW MILLENIUM AMG TECNOLOGY 2014 1,600,000
01807964 NEW WAY FIFTH AVENUEVE 2012 10,000
01807964 NEW WAY FIFTH AVENUEVE 2013 10,000
01807964 NEW WAY FIFTH AVENUEVE 2014 10,000
02173459 NIETO REY GLORIA XIMENA 2014 700,000
00315678 NIETO Y BRICEÑO MULTIGRAFICAS LIMITADA
NB MULTIGRAFICAS
2013 3,290,000
00315678 NIETO Y BRICEÑO MULTIGRAFICAS LIMITADA
NB MULTIGRAFICAS
2014 3,290,000
01280795 NIÑO ALVAREZ JUAN PABLO 2004 1,000,000
01280795 NIÑO ALVAREZ JUAN PABLO 2005 1,000,000
01280795 NIÑO ALVAREZ JUAN PABLO 2006 1,000,000
01280795 NIÑO ALVAREZ JUAN PABLO 2007 1,000,000
01280795 NIÑO ALVAREZ JUAN PABLO 2008 1,000,000
01280795 NIÑO ALVAREZ JUAN PABLO 2009 1,000,000
01280795 NIÑO ALVAREZ JUAN PABLO 2010 1,000,000
01280795 NIÑO ALVAREZ JUAN PABLO 2011 1,000,000
01280795 NIÑO ALVAREZ JUAN PABLO 2012 1,000,000
01280795 NIÑO ALVAREZ JUAN PABLO 2013 1,000,000
01280795 NIÑO ALVAREZ JUAN PABLO 2014 1,000,000
02055947 NIÑO MARINA 2014 1,200,000
00863556 NIÑO MORENO JUAN MANUEL 2014 1,200,000
02129364 NIÑO RODRIGUEZ SANDRA MILENA 2014 1,200,000
02134477 NOCHES DE LUNA CM 2012 900,000
02134477 NOCHES DE LUNA CM 2013 900,000
02134477 NOCHES DE LUNA CM 2014 900,000
01586070 NOVAKEM S A PUDIENDO USAR LA SIGLA
NOVAKEM
2014 7,865,210,000
01921241 NOVOA GOMEZ ADRIANA OLIVA 2014 1,300,000
01305322 NOVOA GOMEZ NANCY NOHORELA 2014 1,200,000
01925424 NOVOA SALINAS LINA MARIA 2013 1,000,000
01925424 NOVOA SALINAS LINA MARIA 2014 1,232,000
02342279 NUEVA INMOBILIARIA S A S 2014 5,000,000
01993699 NUÑEZ MARIA LILIA 2014 600,000
02095275 NUÑEZ VELA SANDRA NATALIA 2012 7,000,000
02095275 NUÑEZ VELA SANDRA NATALIA 2013 7,000,000
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02095275 NUÑEZ VELA SANDRA NATALIA 2014 7,000,000
02339058 OASIS DE VALERY 2014 1,100,000
01926232 OCAMPO PLAZAS MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
00760331 OCHOA VANEGAS JOSE BENIGNO 2014 3,400,000
02190779 ODONTOMITA 2014 1,000,000
00364952 OFTALMOQUIMICA 2014 7,399,856
00244831 OFTALMOQUIMICA S A 2014 2,365,770,550
02267387 OIL & AGRO SERVICE SAS 2013 1,000,000
02267387 OIL & AGRO SERVICE SAS 2014 1,000,000
00630464 OJEDA SANCHEZ TAIDE CLEMENCIA 2014 2,100,000
01412307 OLARTE MENDOZA ORONCIO 2014 3,000,000
01809936 OLAYA HERNANDEZ GUILLERMO ABEL 2011 7,000,000
01809936 OLAYA HERNANDEZ GUILLERMO ABEL 2012 7,000,000
01809936 OLAYA HERNANDEZ GUILLERMO ABEL 2013 7,000,000
01809936 OLAYA HERNANDEZ GUILLERMO ABEL 2014 7,000,000
02118064 OLAYA RAMIREZ NESTOR RAUL 2014 25,000,000
02268059 OLAYA RIOS LUZ MELIDA 2014 1,200,000
02071579 OLIVARES BUENDIA ANGEL IVAN 2014 56,635,000
02358139 ONLY GIRLS 2014 1,600,000
01506219 OPTICA SOCIAL D R CARDOZO COLOR Y VIDA
PARA SUS OJOS
2012 1,000,000
01506219 OPTICA SOCIAL D R CARDOZO COLOR Y VIDA
PARA SUS OJOS
2013 1,000,000
01506219 OPTICA SOCIAL D R CARDOZO COLOR Y VIDA
PARA SUS OJOS
2014 1,000,000
02147660 OPTICA VISION SGO 2014 10,000,000
01298205 OPTICAS VISTA BOSA 2004 500,000
01298205 OPTICAS VISTA BOSA 2005 500,000
01298205 OPTICAS VISTA BOSA 2006 500,000
01298205 OPTICAS VISTA BOSA 2007 500,000
01298205 OPTICAS VISTA BOSA 2008 500,000
01298205 OPTICAS VISTA BOSA 2009 500,000
01298205 OPTICAS VISTA BOSA 2010 520,000
01298205 OPTICAS VISTA BOSA 2011 500,000
01298205 OPTICAS VISTA BOSA 2012 500,000
01298205 OPTICAS VISTA BOSA 2013 500,000
01298205 OPTICAS VISTA BOSA 2014 1,232,000
01926235 ORAL BLUE 2014 1,000,000
01092109 ORJUELA MALDONADO DANIEL ARTURO 2014 1,000,000
02356262 ORJUELA ROJAS HEISON ENRIQUE 2014 1,200,000
01744125 ORJUELA SALDAÑA LUZ ANGELA 2014 10,000,000
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02032574 ORNAMENTACION QUINTERO 2014 1,500,000
01919956 OROZCO QUINTANILLA MAURICIO 2013 5,731,000
01919956 OROZCO QUINTANILLA MAURICIO 2014 6,382,000
02258238 ORTEGA JAVIER ARMANDO 2013 1,000,000
02258238 ORTEGA JAVIER ARMANDO 2014 1,000,000
01112916 ORTIZ DE FUENTES BLANCA CECILIA 2014 1,179,000
02350947 ORTIZ ORTIZ OSCAR 2014 13,467,000
02223120 ORTOPOLIMEROS A.O.O. 2014 3,900,000
02250364 ORTOSONRISAS SU MEJOR ALTERNATIVA 2013 600,000
02250364 ORTOSONRISAS SU MEJOR ALTERNATIVA 2014 600,000
02384963 OSORIO DIAZ JESUS MAURICIO 2014 1,200,000
01896380 OSORIO FLOREZ YEINER GIOVANI 2014 400,000
02308545 OSORIO PAEZ JORGE ARMANDO 2014 20,000,000
01566217 OSORIO PRIETO HOLMER 2011 500,000
01566217 OSORIO PRIETO HOLMER 2012 500,000
01566217 OSORIO PRIETO HOLMER 2013 500,000
01566217 OSORIO PRIETO HOLMER 2014 1,000,000
01998152 OSORIO ROCHA SANDRA FABIOLA 2011 1,000,000
01998152 OSORIO ROCHA SANDRA FABIOLA 2012 1,000,000
01998152 OSORIO ROCHA SANDRA FABIOLA 2013 1,000,000
01998152 OSORIO ROCHA SANDRA FABIOLA 2014 1,000,000
01884680 OSORIO ROZO PAOLA ANDREA 2014 1,200,000
01233672 OSPINA CESPEDES ERICA PAOLA 2013 100,000
01233672 OSPINA CESPEDES ERICA PAOLA 2014 1,230,000
01998888 OTAVO CAMPOS LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
00866837 OTERO GARCIA ANA MARIA 2014 2,000,000
00311564 OUTSOURCING ACCOUNTING AND QUALITY
LTDA. PUEDIENDO USAR LA
SIGLAOUTSOURCING AQ
2014 10,000,000
02242839 OVERTIME SPORTS 2013 1,000,000
02242839 OVERTIME SPORTS 2014 1,000,000
02333493 OVIEDO SANCHEZ VINY STAYLER 2014 1,200,000
02259155 OVIEDO SERAFIN ANTONIO 2014 1,232,000
02287645 PABON SANCHEZ LUIS ALFREDO 2014 800,000
02381737 PACASIRA RODRIGUEZ ELIZABETH 2014 500,000
02174416 PACEM SAS 2014 1,938,270,860
02090745 PACHON GONZALEZ MARY NELCY 2014 500,000
01749856 PACHON ORTIZ PABLO ENRIQUE 2013 800,000
01749856 PACHON ORTIZ PABLO ENRIQUE 2014 800,000
02216075 PADILLA NEIRA CARLOS HUMBERTO 2014 1,000,000
01153759 PAEZ MARIELA 2014 1,220,000
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00947346 PALACIOS MANRIQUE LUIS ORLANDO 2013 28,113,000
00947346 PALACIOS MANRIQUE LUIS ORLANDO 2014 28,953,000
01720118 PALLARES BUSTOS MARTHA PATRICIA 2012 900,000
01720118 PALLARES BUSTOS MARTHA PATRICIA 2013 900,000
01720118 PALLARES BUSTOS MARTHA PATRICIA 2014 400,000
02281097 PALOS INMOBILIARIOS S A S 2014 887,888,572
01479142 PAN CAMPESINO JUNIOR 2014 2,600,000
01472966 PANADERIA ALEJANDRIA T R S 2014 1,220,000
02034201 PANADERIA ALEMANA M.M. 2014 1,232,000
01774421 PANADERIA BAMBI DIAZ 2014 1,170,000
02246758 PANADERIA FONSECA GACHETA 2014 1,000,000
01062627 PANADERIA GRANADA RUBIANO 2013 13,175,000
01062627 PANADERIA GRANADA RUBIANO 2014 13,467,000
02349903 PANADERIA JHM 2014 1,000,000
01903754 PANADERIA LA NORMAL 2012 1,000,000
01903754 PANADERIA LA NORMAL 2013 1,000,000
01903754 PANADERIA LA NORMAL 2014 1,000,000
01679041 PANADERIA LOS TRES SOLES M P 2014 1,000,000
01171756 PANADERIA PRIMAVERA DE GACHETA 2013 800,000
01171756 PANADERIA PRIMAVERA DE GACHETA 2014 800,000
02112162 PANADERIA ROSITAPAN 2014 1,500,000
02110152 PANADERIA Y CAFETERIA ARTE Y SABOR
SANTA MONICA
2013 1,000,000
01732277 PANADERIA Y CAFETERIA FANEL 2014 867,000
02268064 PANADERIA Y CAFETERIA LA ESQUINA DEL
BUEN GUSTO
2014 1,200,000
01511807 PANADERIOA CHARLOT M G 2006 550,000
01511807 PANADERIOA CHARLOT M G 2007 650,000
02186649 PANELA LA NATURAL SAS 2013 1,000,000
02186649 PANELA LA NATURAL SAS 2014 1,000,000
01965759 PANQUEBA LEAL FREDY 2014 2,460,000
02116830 PANQUEBA LEAL JAIME ARTURO 2014 2,460,000
01600323 PAÑALERA ALEJO Y ANDREA 2014 1,230,000
02204448 PAÑALERA LUISAFER V G 2014 1,133,000
01773920 PAPELERIA PALMITAS 2014 1,300,000
02224931 PARADA CUBIDES MARIA CUSTODIA 2014 600,000
02247132 PARDO ESCALLON JORGE HERNANDO 2014 6,000,000
02188625 PARDO LUDIVIA 2013 1,000,000
02188625 PARDO LUDIVIA 2014 1,000,000
02184940 PARDO MOSQUERA ALFREDO 2013 1,000,000
02184940 PARDO MOSQUERA ALFREDO 2014 1,200,000
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02184947 PARDO S PELUQUERIA 2013 1,000,000
02184947 PARDO S PELUQUERIA 2014 1,200,000
02174209 PARQUEADERO EL FERROCARRIL  FONTIBON 2014 1,500,000
01188478 PARQUEADERO LA 17 HR 2014 867,000
02047196 PARQUEADERO LOS ANDES BUENAVISTA 2014 1,000,000
02178496 PARQUEADERO SANTA CECILIA 2013 1,000,000
02178496 PARQUEADERO SANTA CECILIA 2014 1,200,000
02374981 PARRA AVILA MARIA ALICIA 2014 1,000,000
02358719 PARRA BEJARANO JHON FREDY 2014 500,000
01334068 PARRA CLAUDIA MARCELA 2014 1,232,000
02339850 PARRA MORENO JAVIER 2014 1,100,000
01023718 PARRA PRIETO AGAPITO 2014 5,500,000
02131500 PARRA TORRES PEDRO OMAR 2014 20,000,000
01762651 PARRA VANEGAS REINALDO 2014 923,000
01967579 PARRA VARGAS NELLY 2014 1,500,000
01014441 PARRA VELANDIA CARLOS ERNESTO 2013 1,179,000
01014441 PARRA VELANDIA CARLOS ERNESTO 2014 5,000,000
02200226 PARRALES ARIAS OMAIRA 2014 800,000
02005726 PARRILLA Y SALSAS 2012 1,500,000
01493638 PASSOS ARIAS ALCIDES VICENTE 2014 1,232,000
00690565 PASTELERIA EL CHOCOLO 2014 3,000,000
01241655 PASTELERIA EL CHOCOLO DE B AURORA S O 2014 2,600,000
01807327 PATARROYO CASTIBLANCO GUILLERMO 2014 2,000,000
01001779 PATIÑO ECHEVERRY LILIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02110138 PATIÑO MONTANA OMAR 2013 1,000,000
01623459 PATIÑO RESTREPO ROSA HELENA 2014 1,200,000
01207869 PATIÑO WALTEROS GLORIA ALCIRA 2014 1,000,000
02087927 PAUTEFACIL.COM SAS 2014 1,824,737,437
00605292 PAYAN GUILLEN BRICEIDA 2014 1,200,000
02192774 PEDRAZA RIVERA JUAN MANUEL 2014 3,000,000
01207850 PEDRAZA RUEDA LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
01660876 PEDROZA RODRIGUEZ JOSE EDILSON 2014 1,200,000
02118442 PELUQUERIA BELLAS Y BELLOS MARIAN 2014 900,000
02160924 PELUQUERIA LA MONA S 2014 1,000,000
01906903 PELUQUERIA MARIANA M B 2014 1,232,000
01155679 PELUQUERIA SUPERDECHIA 2014 500,000
01418164 PELUQUERIA YANIS 2014 1,500,000
02301252 PELUQUERIA YIYA L E 2014 1,000,000
00823546 PENAGOS GUALTEROS MARTHA HELENA 2014 2,200,000
01372092 PEÑA ARCILA FREDY ALEXANDER 2014 43,561,924
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01166573 PEÑA DIAZ JOSE VICENTE 2003 500,000
01166573 PEÑA DIAZ JOSE VICENTE 2004 500,000
01166573 PEÑA DIAZ JOSE VICENTE 2005 500,000
01166573 PEÑA DIAZ JOSE VICENTE 2006 500,000
01166573 PEÑA DIAZ JOSE VICENTE 2007 500,000
01166573 PEÑA DIAZ JOSE VICENTE 2008 500,000
01166573 PEÑA DIAZ JOSE VICENTE 2009 500,000
01166573 PEÑA DIAZ JOSE VICENTE 2010 500,000
01166573 PEÑA DIAZ JOSE VICENTE 2011 500,000
01166573 PEÑA DIAZ JOSE VICENTE 2012 500,000
01166573 PEÑA DIAZ JOSE VICENTE 2013 500,000
02304916 PEÑA FELIX ANTONIO 2014 52,000,000
01842650 PEÑA MUÑOZ MARGRIETH 2012 920,000
01842650 PEÑA MUÑOZ MARGRIETH 2013 920,000
02360560 PEÑA PEÑA JOSE EBDALI 2014 1,100,000
01914989 PEÑA PEÑA SOFIA ESPERANZA 2014 1,000,000
01119270 PEÑA POSADA Y CIA PROYECTOS Y
SOLUCIONES S EN C
2014 11,260,000
01634630 PERALTA MEJIA RODRIGO 2014 1,000,000
02184193 PERALTA RUIZ LUZ MAGALY 2014 29,700,000
01877617 PERDOMO CELIS ALFIDIO 2014 1,230,000
01732276 PERDOMO GUEVARA FABIO 2014 867,000
00745256 PEREZ ALFONSO 2014 500,000
01320997 PEREZ CASTRO FREDDY 2014 500,000
02056302 PEREZ DE CALDERON GLADYS 2014 2,500,000
02250362 PEREZ FORERO JEANNETTE 2013 600,000
02250362 PEREZ FORERO JEANNETTE 2014 600,000
02215430 PEREZ MARTINEZ JENNY ALEXANDRA 2014 1,200,000
01078906 PEREZ PEREZ ALIRIO 2014 1,600,000
02215738 PERILLA VARGAS MARIA LUZ 2013 1,000,000
01920991 PERIODICO FONTIBON REAL 2014 900,000
01307293 PETROLEOS Y COMBUSTIBLES DE COLOMBIA E
U Y LA SIGLA PETCOM E U
2008 1,000,000
01307293 PETROLEOS Y COMBUSTIBLES DE COLOMBIA E
U Y LA SIGLA PETCOM E U
2009 1,000,000
01307293 PETROLEOS Y COMBUSTIBLES DE COLOMBIA E
U Y LA SIGLA PETCOM E U
2010 1,000,000
01307293 PETROLEOS Y COMBUSTIBLES DE COLOMBIA E
U Y LA SIGLA PETCOM E U
2011 1,000,000
01307293 PETROLEOS Y COMBUSTIBLES DE COLOMBIA E
U Y LA SIGLA PETCOM E U
2012 1,000,000
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01307293 PETROLEOS Y COMBUSTIBLES DE COLOMBIA E
U Y LA SIGLA PETCOM E U
2013 1,000,000
01307293 PETROLEOS Y COMBUSTIBLES DE COLOMBIA E
U Y LA SIGLA PETCOM E U
2014 143,500,000
02080546 PETRY VARIEDADES 2014 900,000
02287218 PHARMA CENIT 2014 2,000,000
01337409 PHARMA MEDICS LTDA 2014 12,370,500
01337102 PHARMA MEDICS SAS 2014 1,935,172,679
02264433 PIANTE S.A.S 2014 304,097,544
02099559 PIEDRAHITA AREVALO FREDY 2014 1,200,000
01876315 PILATES CLUB BLUMAR 2014 8,000,000
01193070 PIMIENTA OLIVEROS GUSTICHTS ELEIGIO 2014 1,500,000
02162584 PINEDA LOZANO NELSON DAVID 2013 1,000,000
01679038 PINEDA TELLEZ MARIA YOLANDA 2014 1,000,000
01781274 PINILLA PAEZ MARIA LUISA 2013 9,000,000
02384966 PINTOCOLORAM 2014 1,200,000
02011631 PINTOR SANTIAGO ANGELICA MARIA 2014 3,000,000
02361725 PINTURAS ANLIZ 2014 1,100,000
00712168 PINTURAS RODRICAR FASJ 2014 1,000,000
02232466 PINZON DE ARIZA MARIA EDILMA AVELINA 2014 1,300,000
02012772 PINZON MURCIA FREDY 2011 1,000,000
02012772 PINZON MURCIA FREDY 2012 1,000,000
02012772 PINZON MURCIA FREDY 2013 1,000,000
02012772 PINZON MURCIA FREDY 2014 1,000,000
01559389 PINZON VELANDIA JOSE GUSTAVO 2014 1,200,000
01405866 PLANTACIONES EL PORVENIR 2014 800,000
01100751 PLANTAS & PLANTAS 2007 500,000
01100751 PLANTAS & PLANTAS 2008 500,000
01100751 PLANTAS & PLANTAS 2009 500,000
01100751 PLANTAS & PLANTAS 2010 500,000
01100751 PLANTAS & PLANTAS 2011 500,000
01100751 PLANTAS & PLANTAS 2012 500,000
01100751 PLANTAS & PLANTAS 2013 500,000
01100751 PLANTAS & PLANTAS 2014 500,000
02294783 POLANCO ATENCIA ANA MATILDE 2014 2,000,000
02208392 POLLO EL PARQUE A C 2014 9,000,000
02394105 POLLO LOCO JST 2014 1,000,000
02218987 POMODO SAS 2014 10,000,000
00624899 POPULAR DE ALUMINIOS DE LA 51 2014 500,000
01212336 POSADA DIAZ GLORIA YANET 2014 2,000,000
01038380 PREVENTION GLASS 2011 1,200,000
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01038380 PREVENTION GLASS 2012 1,200,000
01038380 PREVENTION GLASS 2013 1,200,000
01038380 PREVENTION GLASS 2014 1,200,000
01772775 PRIETO CASALLAS EMILIO JOSE 2014 8,693,000
02209156 PRIMADERA SAS 2014 55,609,925,000
01943771 PRISMA G SAS 2013 2,000,000
01943771 PRISMA G SAS 2014 2,000,000
02347040 PRIZA  DEL RANCHO 2014 10,000,000
02347036 PRIZA INVERSIONES SAS 2014 40,000,000
01830476 PROARLIVIANOS 2014 1,000,000
00399722 PRODUCCIONES J.G.I. SAS 1994 1,000,000
00399722 PRODUCCIONES J.G.I. SAS 1995 1,000,000
00399722 PRODUCCIONES J.G.I. SAS 1996 1,000,000
00399722 PRODUCCIONES J.G.I. SAS 1997 1,000,000
00399722 PRODUCCIONES J.G.I. SAS 1998 1,000,000
00399722 PRODUCCIONES J.G.I. SAS 1999 1,000,000
00399722 PRODUCCIONES J.G.I. SAS 2000 1,000,000
00399722 PRODUCCIONES J.G.I. SAS 2001 1,000,000
00399722 PRODUCCIONES J.G.I. SAS 2002 1,000,000
00399722 PRODUCCIONES J.G.I. SAS 2003 1,000,000
00399722 PRODUCCIONES J.G.I. SAS 2004 1,000,000
00399722 PRODUCCIONES J.G.I. SAS 2005 1,000,000
00399722 PRODUCCIONES J.G.I. SAS 2006 1,000,000
00399722 PRODUCCIONES J.G.I. SAS 2007 1,000,000
00399722 PRODUCCIONES J.G.I. SAS 2008 1,000,000
00399722 PRODUCCIONES J.G.I. SAS 2009 1,000,000
00399722 PRODUCCIONES J.G.I. SAS 2010 1,000,000
00399722 PRODUCCIONES J.G.I. SAS 2011 1,000,000
00399722 PRODUCCIONES J.G.I. SAS 2012 1,000,000
00399722 PRODUCCIONES J.G.I. SAS 2013 1,000,000
00399722 PRODUCCIONES J.G.I. SAS 2014 50,000,000
01620232 PRODUCCIONES LA MILAGROSA LTDA 2009 1,000,000
01620232 PRODUCCIONES LA MILAGROSA LTDA 2010 1,000,000
01620232 PRODUCCIONES LA MILAGROSA LTDA 2011 1,000,000
01620232 PRODUCCIONES LA MILAGROSA LTDA 2012 1,000,000
01620232 PRODUCCIONES LA MILAGROSA LTDA 2013 1,000,000
01620232 PRODUCCIONES LA MILAGROSA LTDA 2014 65,000,000
00878496 PRODUCTOS Y VIVERES LIDERPAN 2014 1,800,000
01785264 PROYECCION GRAFICA A.L. 2014 600,000
02290023 PUBLITAXI COMUNICACION DIGITAL S A S 2014 1,000,000
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01306370 PUENTES DE MOLINA ARCELIA 2014 1,600,000
01998495 PULIDO ARIAS PABLO ANTONIO 2012 1,200,000
01998495 PULIDO ARIAS PABLO ANTONIO 2013 1,200,000
01998495 PULIDO ARIAS PABLO ANTONIO 2014 1,200,000
02288877 PULIDO DE SALINAS MARIA DEL ROSARIO 2014 2,800,000
01651035 PUNTO PONQUE D Y D 2014 1,179,000
02334706 QUEVEDO CARRILLO JULIE ANDREA 2014 1,000,000
00967520 QUIJANO MENDOZA GONZALO 2014 12,000,000
02107846 QUIJANO PEREZ MABEL 2012 100,000
02107846 QUIJANO PEREZ MABEL 2013 200,000
02297096 QUINTERO ARISTIZABAL LUIS HENRY 2014 2,000,000
01432225 QUINTERO DE MARADEY LIBIA 2014 1,200,000
00813393 QUINTERO LOPEZ MARIA EMILSE 2013 500,000
00813393 QUINTERO LOPEZ MARIA EMILSE 2014 1,000,000
02353537 QUINTERO PALLARES YAQUELINE 2014 1,800,000
02098970 QUINTERO PORRAS NICOLAS 2014 1,230,000
01280806 QUINTERO ROMERO LUIS ALBERTO 2014 3,000,000
01057860 QUINTERO RUIZ AMANDA ESPERANZA 2014 1,200,000
01319767 QUINTERO SEPULVEDA SAMUEL 2014 2,460,000
02235028 QUIROGA MEDINA JOHN JAIRO 2014 1,232,000
01681556 QUIROGA OCAÑO MILETH DAYANA 2014 1,200,000
01950930 QUIROGA OVALLE SANDRO 2013 1,200,000
01950930 QUIROGA OVALLE SANDRO 2014 1,200,000
02363760 QUIROGA QUIROZ JOHN HENRY 2014 1,000,000
01129984 QUIROGA SERRANO JOSE DOMINGO 2014 8,000,000
00019430 QUIRURGICOS 2014 8,000,000
00019429 QUIRURGICOS LTDA 2014 19,739,774,952
01282715 QUISPE QUISPE SAUL HECTOR 2014 1,000,000
00683742 R G LITOGRAFIA DE LA 57 2013 6,000,000
00683742 R G LITOGRAFIA DE LA 57 2014 6,000,000
01159841 RADA CASTRO MARIA TERESA 2012 1,000,000
01159841 RADA CASTRO MARIA TERESA 2013 1,000,000
01159841 RADA CASTRO MARIA TERESA 2014 1,230,000
01259994 RADIADORES & EXOSTOS EL 7 2012 1,100,000
01259994 RADIADORES & EXOSTOS EL 7 2013 1,150,000
01570322 RADIOPROTECCION & BLINDAJES BOGOTA 2014 12,000,000
02251456 RAM INVERSIONES BVI DE COLOMBIA S A S 2014 16,282,360
02352887 RAMIREZ BARRERO RAFAEL 2014 1,500,000
00821940 RAMIREZ CASAS ISAIAS 2014 700,000
02088734 RAMIREZ DIAZ VICTOR MANUEL 2014 3,050,000
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00847475 RAMIREZ GARZON NOEL ANTONIO 2014 1,000,000
01202807 RAMIREZ GONZALEZ HECTOR ALFONSO 2014 4,000,000
01820941 RAMIREZ GONZALEZ WILSON 2014 5,000,000
02086216 RAMIREZ HOYOS LUIS GUILLERMO 2014 1,500,000
02224155 RAMIREZ LEON JUAN ANDRES 2014 1,100,000
01428126 RAMIREZ PINILLA LUIS ALFREDO 2014 800,000
02349213 RAMIREZ RAMIREZ GUILLERMINA 2014 1,179,000
02304904 RAMIREZ RAMOS DORA LILIA 2014 1,100,000
01797169 RAMIREZ RUEDA MARIA LUCILA 2014 700,000
00742596 RAMIREZ RUIZ JOSE ALDEMAR 2014 1,500,000
01063627 RAMIREZ SANCHEZ BELEN 2014 6,200,000
02296986 RAMIREZ SEVILLA FERNANDO 2014 500,000
02158732 RAMOS PEREZ MANUEL ALBERTO 2014 900,000
01916973 RANCHO R R 2014 1,000,000
02366448 RAPIDE S.A.S 2014 100,275,000
01926772 RAPIMERCADOS D.J 2014 1,000,000
01564583 RECEBERAS EL BOQUERON Z T S.A. 2014 2,373,664,785
01718513 RECEBERAS EL BOQUERON Z T Y CIA LTDA 2014 1,000,000
01647037 RECICLAJE LA REINA 2014 1,230,000
S0032744 RECIKOLPING ASOCIACION DE RECICLADORES
CUYA SIGLA ES RECIKOLPING
2014 1,230,000
02313517 RECREATIVOS QUEEN SAS 2014 1,160,069,190
01444565 RECUPERADORA EL PORVENIR DE CARVAJAL 2014 1,230,000
02151877 RECUPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE
MATERIALES RESICLABLES
2014 1,200,000
02221087 RED BERRY CUPCAKES & MUFFINS 2014 900,000
02206211 RED DE NOVIAS 2014 1,000,000
01744126 REENCAUCHADORA ZIPAQUIRA 2014 10,000,000
00345326 REJUVENECEDORA QUIMICA 2012 1,965,000
00345326 REJUVENECEDORA QUIMICA 2013 500,000
00345326 REJUVENECEDORA QUIMICA 2014 500,000
00345325 REJUVENECEDORA QUIMICA COLOMBIANA
LIMITADA
2012 1,965,000
00345325 REJUVENECEDORA QUIMICA COLOMBIANA
LIMITADA
2013 500,000
00345325 REJUVENECEDORA QUIMICA COLOMBIANA
LIMITADA
2014 500,000
01560013 REMATES EL DUQUE ZULUAGA 2014 860,000
01577215 REMATES LOS MONOS DUQUE 2013 860,000
01577215 REMATES LOS MONOS DUQUE 2014 860,000
02169703 REMATES SOFI 2014 1,000,000
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01804215 REMATES Y SUPERPROMOCIONES LISBOA 2014 1,250,000
02129157 RENDON SUAREZ MATEO 2013 4,000,000
01929067 REPRESENTACIONES VITAMIN COLOMBIA S A
S
2014 1,900,620,880
00171197 RESIDENCIAS CASTILLO DE ORO 2014 40,000,000
01148620 RESIDENCIAS PANAMA NO 1 GLORIA LOZANO 2014 33,000,000
00215226 RESTAURANTE BAR GOURMET CRIOLLO 2014 10,470,000
01453824 RESTAURANTE EL CHEFF DEL TOLIMA 2014 1,300,000
00813395 RESTAURANTE GLADYS 2002 2013 500,000
00813395 RESTAURANTE GLADYS 2002 2014 1,000,000
00884043 RESTAURANTE HARVEY 2014 1,848,000
02015387 RESTAURANTE LA CASA DEL BRUNCH 2013 500,000
02055952 RESTAURANTE MARINITA 2014 1,200,000
02311533 RESTAURANTE PAQUE PIQUE 2014 1,200,000
00698432 RESTAURANTE PIQUETEADERO EL PRIMERAZO 2014 1,848,000
01508327 RESTAURANTE Y ASADERO EL GRAN
CHAPARRAL COLOMBIANO
2014 6,200,000
02288295 RESTAURANTE Y ASADERO EL RANCHO
SANGILEÑO
2014 1,200,000
02286813 RESTAURANTE Y PESCADERIA IBERIA 2014 1,000,000
02291314 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO SANTA CRUZ 2014 1,000,000
02379209 RESTREPO COLSUBSIDIO 2014 1,000,000
01539391 REYES MERCHAN FREDY 2014 50,000,000
01578409 REYES RINCON ANA TERESA 2014 1,340,000
00708435 REYES SOLER TEODULO 2014 1,220,000
01578763 RIAÑO BERNAL LILIA MARIA 2014 1,232,000
02180075 RIAÑO RAMIREZ JOSE 2014 1,200,000
01405861 RIAÑO YIMMY FERNANDO 2014 1,000,000
01004175 RICA PIZZA R A 2014 2,800,000
02231601 RINCON BARRAGAN FABIO 2014 600,000
02175164 RINCON SANGILEÑO A Y J 2013 29,468,400
02175164 RINCON SANGILEÑO A Y J 2014 29,468,400
01257206 RIOS SUAN RICARDO 2014 6,300,000
02230831 RISSA & ASOCIADOS SAS 2014 7,239,101,392
01704859 RIVER SIDE D 2014 1,000,000
01983218 RIVERA BURGOS ANGELICA LEONOR 2013 500,000
01983218 RIVERA BURGOS ANGELICA LEONOR 2014 500,000
01188476 RIVERA GOMEZ HENRY 2014 867,000
02089206 RIVERA VARGAS LUZ ADRIANA 2013 1,000,000
02089206 RIVERA VARGAS LUZ ADRIANA 2014 1,232,000
00685606 ROA PISSO ROSA VIRGINIA 2014 1,200,000
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01915146 ROA RIVERA DANIEL MAURICIO 2013 1,000,000
01915146 ROA RIVERA DANIEL MAURICIO 2014 1,000,000
02268373 ROCSI 2014 4,500,000
00208462 RODRIGUEZ AGUILAR CLIMACO 2014 1,000,000
00546203 RODRIGUEZ ALBA EDGAR ANGEL 2007 100,000
00546203 RODRIGUEZ ALBA EDGAR ANGEL 2008 100,000
00546203 RODRIGUEZ ALBA EDGAR ANGEL 2009 100,000
00546203 RODRIGUEZ ALBA EDGAR ANGEL 2010 100,000
00546203 RODRIGUEZ ALBA EDGAR ANGEL 2011 100,000
00546203 RODRIGUEZ ALBA EDGAR ANGEL 2012 100,000
00546203 RODRIGUEZ ALBA EDGAR ANGEL 2013 100,000
00546203 RODRIGUEZ ALBA EDGAR ANGEL 2014 10,000,000
02375024 RODRIGUEZ ALFONSO GULLERMO 2014 1,000,000
01920535 RODRIGUEZ AMAYA MARIA EVA 2014 1,200,000
02098979 RODRIGUEZ ANGEL GLORIA ESTHER 2014 1,400,000
02295061 RODRIGUEZ AYALA ANA ROSA 2014 850,000
01417111 RODRIGUEZ BELTRAN JUDITH YANET 2014 700,000
01001343 RODRIGUEZ DE PINILLA CECILIA 2014 1,170,000
01065749 RODRIGUEZ GARZON RAFAEL ANTONIO 2014 3,800,000
02175162 RODRIGUEZ HERNANDEZ ANTONY MARCO 2013 29,468,400
02175162 RODRIGUEZ HERNANDEZ ANTONY MARCO 2014 29,468,400
01936332 RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE AGUSTIN 2014 5,000,000
01618921 RODRIGUEZ JIMENEZ DEICY 2014 1,000,000
02318390 RODRIGUEZ JORGE HUMBERTO 2014 1,179,000
01271870 RODRIGUEZ LAVERDE CLAUDIA MARCELA 2014 900,000
02217299 RODRIGUEZ MANCIPE ELIZABETH 2014 1,000,000
02160393 RODRIGUEZ MARIA ERESMINDA 2014 1,000,000
02029994 RODRIGUEZ MARTINEZ VIVIAN ANDREA 2012 1,000,000
02029994 RODRIGUEZ MARTINEZ VIVIAN ANDREA 2013 1,000,000
02029994 RODRIGUEZ MARTINEZ VIVIAN ANDREA 2014 1,000,000
01695658 RODRIGUEZ MIGUEL ARMANDO 2013 1,200,000
01695658 RODRIGUEZ MIGUEL ARMANDO 2014 1,600,000
01804922 RODRIGUEZ NARANJO JAIME 2013 2,000,000
01804922 RODRIGUEZ NARANJO JAIME 2014 3,000,000
01409428 RODRIGUEZ NIÑO WILLIAM ERNEL 2009 923,000
01409428 RODRIGUEZ NIÑO WILLIAM ERNEL 2010 923,000
01409428 RODRIGUEZ NIÑO WILLIAM ERNEL 2011 923,000
01409428 RODRIGUEZ NIÑO WILLIAM ERNEL 2012 923,000
01409428 RODRIGUEZ NIÑO WILLIAM ERNEL 2013 923,000
01409428 RODRIGUEZ NIÑO WILLIAM ERNEL 2014 1,230,000
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02330350 RODRIGUEZ PADILLA AURORA 2014 1,000,000
00712166 RODRIGUEZ PINZON JORGE ARMANDO 2014 1,000,000
01980089 RODRIGUEZ PRIETO FANNY MARGARITA 2014 1,000,000
01343991 RODRIGUEZ PRIETO MIRIAM YANETH 2014 800,000
01916972 RODRIGUEZ PUENTES IVAN MAURICIO 2014 1,000,000
01351226 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN ANTONIO 2014 1,600,000
01420932 RODRIGUEZ SAENZ ALONSO 2014 1,200,000
01038379 RODRIGUEZ SIERRA MARTIN EMILIO 2011 1,000,000
01038379 RODRIGUEZ SIERRA MARTIN EMILIO 2012 1,000,000
01038379 RODRIGUEZ SIERRA MARTIN EMILIO 2013 1,000,000
01038379 RODRIGUEZ SIERRA MARTIN EMILIO 2014 1,000,000
02370768 RODRIGUEZ TRIANA BLANCA ELVIRA 2014 800,000
01084854 RODRIGUEZ VARGAS JORGE ENRIQUE 2014 45,000,000
01336413 RODRIGUEZ ZAPATA MARTIN EMILIO 2009 1,000,000
01336413 RODRIGUEZ ZAPATA MARTIN EMILIO 2010 1,000,000
01336413 RODRIGUEZ ZAPATA MARTIN EMILIO 2011 1,000,000
01336413 RODRIGUEZ ZAPATA MARTIN EMILIO 2012 1,000,000
01336413 RODRIGUEZ ZAPATA MARTIN EMILIO 2013 1,000,000
01336413 RODRIGUEZ ZAPATA MARTIN EMILIO 2014 1,000,000
02048684 ROHI INVERSIONES S A S 2014 1,426,335,942
01838473 ROJAS CASTILLO INMOBILIARIA S A SIGLA
ROCAS INMOBILIARIA S A
2014 2,000,000
00698431 ROJAS CIRA 2014 3,080,000
01976519 ROJAS GUERRERO GERARDO 2012 1,200,000
01976519 ROJAS GUERRERO GERARDO 2013 1,200,000
01976519 ROJAS GUERRERO GERARDO 2014 1,200,000
01723692 ROJAS MYRIAM 2008 500,000
01723692 ROJAS MYRIAM 2009 500,000
01723692 ROJAS MYRIAM 2010 500,000
01723692 ROJAS MYRIAM 2011 500,000
01723692 ROJAS MYRIAM 2012 500,000
01723692 ROJAS MYRIAM 2013 1,000,000
01696858 ROJAS TIBAVIZCO PEDRO CELESTINO 2012 1,000,000
01696858 ROJAS TIBAVIZCO PEDRO CELESTINO 2013 1,000,000
01696858 ROJAS TIBAVIZCO PEDRO CELESTINO 2014 1,200,000
02231602 ROKOLA BAR DE LA 64 2014 600,000
01696376 ROMERO CIFUENTES JOSE GERONIMO 2014 800,000
00672586 ROMERO GUERRERO ELIZABETH 2014 1,300,000
01365633 ROMERO VALERO ALBA YANED 2014 1,100,000
02298844 ROMERO VALERO FLOR MARIA 2014 1,100,000
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01999857 RONCANCIO HERNANDEZ NESTOR STIVER 2013 1,000,000
01999857 RONCANCIO HERNANDEZ NESTOR STIVER 2014 1,000,000
02276097 ROZO ABZAQUE RAQUEL 2014 1
01651034 ROZO JARA SANTOS MARIA 2014 1,179,000
01894532 ROZO SILVA FREDY 2014 1,000,000
02057475 ROZO TOBAR AMIRA MARIA 2014 1,232,000
01704489 RPSEGUROS REPRESENTANTES DE SEGUROS
LTDA
2014 45,000,000
02214884 RUBIANO SAAVEDRA MARIA AMANDA 2014 1,230,000
02093889 RUEDA ESTEVEZ MARLENE 2014 900,000
01206009 RUIZ CHAPETON LUIS ALEJANDRO 2014 500,000
00694258 RUIZ DE HERNANDEZ MARIA TERESA 2014 1,232,000
01886926 RUIZ QUIROGA HELEN YINNETH 2014 950,000
02232046 RUIZ RAMIREZ MIGUEL ALEJANDRO 2014 1,232,000
02245001 RUIZ SUSA ERICK LEONARDO 2014 1,900,000
00748950 RUIZ URIBE JOSE LINO 2014 3,000,000
02211377 RUIZ VELANDIA ROSA IRIS 2014 1,000,000
02158734 RUMBAR 100 % ORIGINAL 2014 900,000
02093202 SA&LO SAS 2014 1,000,000
02208053 SABOGAL GOMEZ WILLIAM 2014 3,500,000
02263832 SACHICA AVELLANEDA WHYLMER HERNAN 2014 1,232,000
02076778 SAENZ ARGUELLO EDISON ARMANDO 2014 1,200,000
02229948 SAGANOME S A S 2014 1,000,000
01112919 SALA DE BELLEZA GENESIS DE LA 13 2014 1,179,000
02375676 SALA DE BELLEZA JOHANA MORA 2014 1,230,000
01292435 SALA DE BELLEZA LUZAV STYLOS 2012 950,000
01292435 SALA DE BELLEZA LUZAV STYLOS 2013 950,000
01292435 SALA DE BELLEZA LUZAV STYLOS 2014 950,000
01909944 SALA DE BELLEZA MARY FASHION 100 2014 1,200,000
00835987 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA YOLI 2014 1,200,000
01535518 SALA INTERNET SHOPPING CENTER 2014 1,000,000
01998529 SALAMANCA LEON JUAN RAMON 2014 8,000,000
02354476 SALAZAR TRIANA HECTOR ENRIQUE 2014 3,000,000
01493599 SALAZAR VARGAS CARMELO 2014 1,232,000
01460914 SALGADO CALVO CAMILO 2014 1,100,000
01724761 SALGADO GARCES RUBEN GUILLERMO 2013 1,500,000
01724761 SALGADO GARCES RUBEN GUILLERMO 2014 1,500,000
02139106 SALGADO JIMENEZ MARIA MANUELA DE JESUS 2013 1,220,000
02139106 SALGADO JIMENEZ MARIA MANUELA DE JESUS 2014 1,220,000
02238703 SALGADOS PIZZA 2014 1,100,000
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01473420 SALINAS PEÑA RUBIA ESMERALDA 2013 1,200,000
01473420 SALINAS PEÑA RUBIA ESMERALDA 2014 1,200,000
00672788 SALINAS SUAREZ MARIA MAGDALI 2011 1
00672788 SALINAS SUAREZ MARIA MAGDALI 2012 1
00672788 SALINAS SUAREZ MARIA MAGDALI 2013 1,000,000
00672788 SALINAS SUAREZ MARIA MAGDALI 2014 1,200,000
00631867 SALITRE FLOWERS EVENTOS 2014 2,000,000
00763545 SALON DE BELLEZA MARILIN N.C.V. 2014 1,200,000
02115699 SALON DE ONCES Y CAFETERIA R.D 2014 600,000
02107847 SALSAMENTARIA Y CHARCUTERIA LA
SANTANDEREANA
2012 100,000
02107847 SALSAMENTARIA Y CHARCUTERIA LA
SANTANDEREANA
2013 100,000
01305324 SALUD Y VIDA DROGUERIA NOHORE 2014 1,200,000
01910517 SAMARANA 2014 1,000,000
01549360 SAN FRANCISCO 501 2014 1,500,000
02203323 SANABRIA AVENDAÑO VIRGILIO 2014 1,000,000
01572512 SANABRIA GARCIA LUZ DARY 2010 1,000,000
01572512 SANABRIA GARCIA LUZ DARY 2011 1,000,000
01572512 SANABRIA GARCIA LUZ DARY 2012 1,000,000
01572512 SANABRIA GARCIA LUZ DARY 2013 1,000,000
01572512 SANABRIA GARCIA LUZ DARY 2014 1,000,000
00691727 SANCHEZ BETANCUR LUIS CARLOS 2014 1,200,000
02353683 SANCHEZ CARDENAS ELIZABETH 2014 47,220,964
02198576 SANCHEZ DIAZ OSMARY 2014 14,100,000
01876031 SANCHEZ GONZALEZ MARTHA LUCIA 2014 700,000
02151871 SANCHEZ HENAO ALEXANDER 2014 1,200,000
00791046 SANCHEZ JAIME HERNANDO 2014 5,000,000
00700699 SANCHEZ LAMPREA ISRAEL 2014 1,600,000
01783641 SANCHEZ LONDOÑO ELIANA ANDREA 2014 1,500,000
02370213 SANCHEZ PALMA GLORIA MARIA 2014 1,000,000
00665436 SANCHEZ PALOMINO ELIDA 2013 500,000
00665436 SANCHEZ PALOMINO ELIDA 2014 500,000
02150445 SANCHEZ ROBLES CRISTINA 2014 1,179,000
01733994 SANCHEZ RODRIGUEZ SANDRA ISABEL 2014 9,000,000
02312248 SANCHEZ SIERRA ANA BARBARA 2014 1,200,000
01027705 SANCHEZ TORIFIO VICTOR HENRY 2014 7,000,000
02394104 SANCHEZ TORO MARINELA 2014 1,000,000
02038241 SANCHEZ VILLAMIL GERMAN MAURICIO 2014 2,200,000
02242094 SANDOVAL & MAZUERA S A S 2014 31,022,692
02103820 SANDOVAL LIZARAZO ANA SOFIA 2014 6,000,000
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01891728 SANDOVAL SANDOVAL FAVIO AUGUSTO 2014 5,500,000
01241653 SANTIAGO ORTIZ BLANCA AURORA 2014 2,600,000
02229305 SANTIAMEN EVENTOS Y CATERING 2014 1,000,000
02308549 SANTORINIJA EVENTOS Y BANQUETES 2014 20,000,000
00956187 SANTOS CONTRERAS EUGENIO 2014 20,000,000
02310174 SANTOS GARZON 2014 1,500,000
01892255 SARAY CHAROL 2014 1,000,000
01658206 SASTRE DANILO ENRIQUE 2014 5,000,000
02072854 SB INTERNATIONAL TRADE COLOMBIA SAS 2014 24,028,942
00457372 SEGEVID ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 50,622,500
02000293 SEGURA CARDENAS ABRAHAM 2014 1,000,000
00486299 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A
SUCURSAL CHAPINERO
2014 577,810,738
00488874 SEGUROS DEL ESTADO S.A SUCURSAL
CHAPINERO
2014 9,512,422,942
02138126 SEIKOU CIVIL WORKS S A S 2014 25,715,313
00967808 SERCONTRATOS S.A.S. 2014 802,604,956
00546204 SERVICIO TECNICO EDGAR A RODRIGUEZ A 2007 100,000
00546204 SERVICIO TECNICO EDGAR A RODRIGUEZ A 2008 100,000
00546204 SERVICIO TECNICO EDGAR A RODRIGUEZ A 2009 100,000
00546204 SERVICIO TECNICO EDGAR A RODRIGUEZ A 2010 100,000
00546204 SERVICIO TECNICO EDGAR A RODRIGUEZ A 2011 100,000
00546204 SERVICIO TECNICO EDGAR A RODRIGUEZ A 2012 100,000
00546204 SERVICIO TECNICO EDGAR A RODRIGUEZ A 2013 100,000
00546204 SERVICIO TECNICO EDGAR A RODRIGUEZ A 2014 10,000,000
02169756 SERVICIOS GLASSALUM SAS 2014 2,000,000
01329605 SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA
Y TELECOMUNICACIONES SAS
2013 74,900,000
01329605 SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA
Y TELECOMUNICACIONES SAS
2014 74,900,000
01441277 SERVICIOS TECNICOS APIMER LIMITADA 2014 22,456,000
01371003 SERVICIOS WILCOSER 2014 600,000
01613183 SERVIGESTION Y PROYECTOS S.A.S 2014 169,813,806
01211334 SERVINGENIERIA INDUSTRIAL LIMITADA 2014 10,000,000
02293251 SERVIPETROL DEL ORIENTE S A S 2014 490,958,000
01933535 SERVIRED COM 2014 1,232,000
01304661 SERVIREPUESTOS AB 2014 2,400,000
02356272 SERVITECNICOS M.D 2014 1,100,000
02104714 SHADDAY JEDAFE 2014 980,000
01628486 SHOPPING COMUNICACIONES TINTALA 2013 1,000,000
01628486 SHOPPING COMUNICACIONES TINTALA 2014 1,000,000
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01715366 SI ASESORAMOS LTDA 2014 2,000,000
02123240 SIERRA BARRIONUEVO DIANA MILENA 2014 1,232,000
02369461 SIERRA CAMERO AURORA 2014 1,100,000
00266240 SIERRA LUIS MANUEL 2014 6,700,000
02345475 SIERRA MOYANO FRANCISCO AQUILINO 2014 1,232,000
02080545 SIERRA MURCIA TRINIDAD 2014 900,000
02093250 SIERRA PEREZ LUZ ANGELA 2014 2,000,000
01459676 SIERRA SANCHEZ LUZ MARINA 2014 3,000,000
02149546 SIERRAS CINTAS Y CUCHILLAS MARCO VEGA
SAS
2014 9,850,000
01393389 SILVA FABIO ENRIQUE 2014 1,230,000
01676878 SILVA PAREDES INES AMPARO 2014 1,350,000
01046063 SINERGY & LOWELLS S.A.S. 2014 7,935,924,725
00991523 SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS S I E
M E U
2013 1,000,000
00991523 SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS S I E
M E U
2014 1,200,000
02391060 SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE
PSIQUIATRIA DE ENLACE S A S
2014 1,000,000
00594425 SOCIEDAD TORRES HERRERA Y CIA S EN
C.S.
2014 1,200,000
01648485 SOLANO CHACON FLOR MARINA 2014 900,000
02190155 SOLANO MARTHA YOLY 2014 1,000,000
01034155 SOLER ARIAS MARLENE 2014 3,800,000
01065335 SOLO SIERRAS 2014 5,000,000
01660490 SOLO SIERRAS LTDA 2014 1,897,427,559
02285494 SOLUCIONES EMPRESARIALES E INGENIERIA
S E I SAS
2014 10,500,000
02122922 SOLUCIONES INTEGRALES COUNTRY 2014 1,200,000
01951933 SORGENIA E & P COLOMBIA B V 2014 50,043,350,000
01928512 SORIANO DE GUERRERO ISABEL 2014 1,150,000
02362694 SORIANO SOLANO DEYSI LILIANA 2014 1,000,000
01992386 SORZA BABATIVA LAIDY PATRICIA 2013 1,100,000
01992386 SORZA BABATIVA LAIDY PATRICIA 2014 1,200,000
02237330 SOSADIAZ BROS SAS 2014 52,000,000
02113586 SOTELO CAMACHO RICARDO 2013 1,000,000
01987855 SPORT TIME (J.Y) 2012 1,030,000
01987855 SPORT TIME (J.Y) 2013 1,030,000
00569569 STEELY 2014 6,000,000
00490269 STI SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES E
INFORMATICA SAS
2014 4,895,411,425
02334709 STILOS ANDREA QUEVEDO 2014 1,000,000
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01560499 STYLOS Y CONFECCIONES M S 2013 1,000,000
01560499 STYLOS Y CONFECCIONES M S 2014 1,232,000
01590615 SU MERCADO LA CUARTA 2013 1,170,000
01590615 SU MERCADO LA CUARTA 2014 1,170,000
01798142 SU MOTO DE LA SABANA S A 2014 1,520,199,762
01798180 SU MOTO DE LA SABANA S A 2014 1,188,366,000
02326978 SUAREZ BENITEZ LUIS ARMANDO 2014 2,000,000
01917776 SUAREZ CARDENAS VICKY PATRICIA 2014 500,000
00873197 SUAREZ DE LEON MARIA ELVIRA 2013 500,000
00873197 SUAREZ DE LEON MARIA ELVIRA 2014 500,000
02214662 SUAREZ SUAREZ EDUARDO 2014 1,000,000
00856229 SUBLIME PERFUMES Y ACCESORIOS 2014 3,000,000
01233823 SUMMERLAND OVERSEAS E U 2014 1,897,631,142
01233855 SUMMERLAND OVERSEAS E U 2014 2,500,000
00049648 SUNRISE CARGO S A Y TAMBIEN SE PODRA
LLAMAR SCHENKER
2014 8,647,416,464
00847414 SUNRISE CARGO SA 2014 7,557,521,348
01795830 SUPER 9.23 2011 1,000,000
01795830 SUPER 9.23 2012 1,000,000
01795830 SUPER 9.23 2013 1,000,000
01795830 SUPER 9.23 2014 1,000,000
01314640 SUPER CARNES DURAN G 2014 1,000,000
02232025 SUPER DE TODITO LA CALIDAD 2014 1,000,000
02293968 SUPER FRUVER LA GRAN PLAZITA DE SAN
RAFAEL
2014 1,230,000
02251825 SUPER LAVASECO DINAMARCA 2013 1,000,000
02251825 SUPER LAVASECO DINAMARCA 2014 1,000,000
01463879 SUPERGENTE LIMITADA 2014 100,000
02325629 SUPERMERCADO DON ABELARDO 2014 1,000,000
02127841 SUPERMERCADO EL ARMADILLO 2014 1,200,000
02183030 SUPERMERCADO HAMBURGO 2013 1,000,000
02183030 SUPERMERCADO HAMBURGO 2014 1,000,000
01180544 SUPERMERCADO LA AMISTAD P N 2014 1,050,000
01351229 SUPERMERCADO LA ESQUINA FELIZ DONDE
JUAN
2014 1,600,000
01078907 SUPERMERCADO LA UNION A L P 2014 1,600,000
00405939 SUPERMERCADO LA VAGANCIA 2014 1,000,000
02230107 SUPERMERCADO NOGAL 2013 1,000,000
02230107 SUPERMERCADO NOGAL 2014 1,000,000
02375027 SUPERMERCADO PEÑA R.A. 2014 1,000,000
01301113 SUPERMERCADO SANANDRESITO J V 2014 1,200,000
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02202357 SUPERMERCADO SANTANDER S E O 2014 2,200,000
01812215 SUPERMERCADO SAUL 2014 1,000,000
02333496 SURTIFRUVER VITAL FRUT 2014 1,200,000
01133063 SURTIVIVERES VILLA DEL MAR R A 2013 200,000
01133063 SURTIVIVERES VILLA DEL MAR R A 2014 10,000,000
01566189 SUTIL PERFUMERIA Y RELOJERIA 2014 3,000,000
02001183 SWEET BEAUTY 2013 1,000,000
02001183 SWEET BEAUTY 2014 10,000,000
01059586 T P P COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
LTDA
2014 10,000,000
02210556 TALENT PARTNER CONSULTING S A S 2014 355,244,427
01867199 TALLER ARKADA  S A S 2014 32,000,000
01212338 TALLER DE ARREGLOS GLORIA POSADA 2014 2,000,000
02316316 TALLERES NEIRA J K 2014 1,000,000
02392675 TAMALES JAG 2014 1,178,000
00760925 TAMALES TOLIMENSES GUARNIZO 2014 3,100,000
02034550 TAMAYO RAMIREZ CRISTIAN DAVID 2013 2,000,000
02157251 TAMBORES DE COLOMBIA SAS 2014 8,540,228,198
00842316 TAPICERIA DE AUTOS EL PORTAL 2014 1,800,000
02054647 TAQ INVERSIONES SAS 2014 45,024,041,371
02176858 TATIANA MARIA VASQUEZ FLOREZ 2013 1,500,000
02176858 TATIANA MARIA VASQUEZ FLOREZ 2014 1,500,000
00474454 TAVERA BELTRAN RAUL FRANCISCO 2014 16,545,000
02281288 TECH-EDUCA S A S 2014 10,000,000
02387691 TECMANI SAS 2014 1,050,000
00897823 TECNI LATAS SEGUNDAS 2014 1,000,000
01886929 TECNICARPAMOS 2014 950,000
01874948 TECNICENTRO SAN JORGE LA 50 2014 450,000
01644829 TECNICENTRO VELASQUEZ 2014 435,823,873
01765920 TECNILAVADO VIRGUEZ 2012 500,000
01765920 TECNILAVADO VIRGUEZ 2013 500,000
01765920 TECNILAVADO VIRGUEZ 2014 1,232,000
01998157 TECNIVOLCOS CRUZ 2011 1,000,000
01998157 TECNIVOLCOS CRUZ 2012 1,000,000
01998157 TECNIVOLCOS CRUZ 2013 1,000,000
01998157 TECNIVOLCOS CRUZ 2014 1,000,000
01589135 TECNOCOM COLOMBIA  S A S 2014 48,851,027,000
02243313 TELAUTOS 2014 2,260,000
01805089 TELECENTRO LA PUNTA 2014 1,000,000
01236809 TELEFONAL H A 2014 995,000
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02117805 TELLEZ GALEANO JOHN ALEXANDER 2014 7,000,000
01570854 TENNIS FOX 2014 1,800,000
02096663 TEQUIA SEPULVEDA LUIS ORLANDO 2013 1,300,000
02096663 TEQUIA SEPULVEDA LUIS ORLANDO 2014 1,300,000
02207346 TERMALES LA PEÑA 2014 1,200,000
00927287 TEXTILES ANGELITA 2014 15,000,000
00104558 THYSSENKRUPP COMERCIAL COLOMBIA S A S 2014 13,976,237,000
02254044 TIBABISCO MENDOZA GLORIA HILDA 2014 1,000,000
02353401 TIENDA BANQUETES FONSECA 2014 1,000,000
02129368 TIENDA DE BARRIO LOS NIÑOS 2014 1,200,000
02028930 TIENDA DE ROPA DANIELA LICETH 2014 500,000
02232426 TIENDA DIOGENES B 2014 1,000,000
00803437 TIENDA DONDE CHUCHO TORRES 2014 500,000
01536679 TIENDA DONDE SUSSY 2011 1,000,000
01536679 TIENDA DONDE SUSSY 2012 1,000,000
01536679 TIENDA DONDE SUSSY 2013 1,000,000
00963663 TIENDA DOÑA MARIA V 2014 1,200,000
02131597 TIENDA EL ALTICO DE PEKIN 2014 1,000,000
01848996 TIENDA EL CHACHITO 2014 1,000,000
02362428 TIENDA EL DESPECHO DE LA 15 A 2014 800,000
01653241 TIENDA EL OASIS L M 2014 1,200,000
02296990 TIENDA EL PORTAL F.R 2014 500,000
00847477 TIENDA EL TREBOL 2014 1,000,000
02291984 TIENDA ESQUINA NUEVO MUZU 2014 2,850,000
02370219 TIENDA GLORYS 2014 1,000,000
02288878 TIENDA LA VECINA DEL GALAN 2014 2,800,000
01781279 TIENDA MI TAITA 2013 9,000,000
02079490 TIENDA NICOL VALENTINA 2013 500,000
02079490 TIENDA NICOL VALENTINA 2014 500,000
02234632 TIENDA NUEVA JJG 2013 1,000,000
02234632 TIENDA NUEVA JJG 2014 1,000,000
01016975 TIENDA NUEVA SEGUNDA 2014 700,000
00873198 TIENDA SAN RAFAEL DE LA PUNTA 2013 500,000
00873198 TIENDA SAN RAFAEL DE LA PUNTA 2014 500,000
01463611 TIENDA TOLIMA Y LUZ 2013 500,000
02127690 TIENDAS GRANDES MARCAS BS 2012 1,000,000
02127690 TIENDAS GRANDES MARCAS BS 2013 1,000,000
02127690 TIENDAS GRANDES MARCAS BS 2014 1,000,000
02255855 TIME MACHINE 2014 1,800,000
02286670 TIRADO FANDIÑO MARTHA LUZ 2014 5,400,000
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01884682 TISSU COMPETITIF 2014 1,200,000
01204966 TO SOUL 2012 1,000,000
01204966 TO SOUL 2013 1,000,000
01204966 TO SOUL 2014 1,000,000
02388908 TOBITO QUINTERO MARTHA YASMINE 2014 1,000,000
00695773 TORRES ALMANZA GERMAN MANUEL 2014 5,850,000
00803436 TORRES CABRA JOSE DE JESUS 2014 500,000
00658024 TORRES CAMACHO JUAN DE JESUS 2014 1,100,000
00780075 TORRES CARDENAS HAROLD 2014 50,000,000
02104705 TORRES CASTIBLANCO JENNY ZULAY 2014 980,000
02173669 TORRES CLAVIJO GUSTAVO 2014 1,150,000
00775961 TORRES DE PARRAGA ANA ISABEL 2014 900,000
02245353 TORRES GORDILLO DORIS FLORALBA 2014 3,800,000
01552583 TORRES GUTIERREZ DIOGENES 2014 5,000,000
01342102 TORRES TORRES CLAUDIA MARCELA 2012 100,000
01342102 TORRES TORRES CLAUDIA MARCELA 2013 100,000
02005721 TORRES VEGA LUIS LEONARDO 2012 1,500,000
01405865 TORRES ZACIPA NELSON RAMIRO 2014 800,000
01450496 TOTAL LINE REFRIGERATION LTDA 2011 1,000,000
01450496 TOTAL LINE REFRIGERATION LTDA 2012 1,000,000
01450496 TOTAL LINE REFRIGERATION LTDA 2013 1,000,000
00578616 TOVAR RONDON ANA AYDEE 2014 3,050,000
00875745 TRAMITACIONES BORDA 2014 1,300,000
00856924 TRANSPORTES CARLOS LOPEZ SAS 2012 1,000,000
00856924 TRANSPORTES CARLOS LOPEZ SAS 2013 1,000,000
00856924 TRANSPORTES CARLOS LOPEZ SAS 2014 1,000,000
02084054 TRANSPORTES NACIONALES HERCATRANS S A
S CON SIGLA HERCATRANS S A S
2013 21,500,000
00231521 TRANSPORTES RINCON 2014 5,292,603,318
00231520 TRANSPORTES RINCON S A 2014 5,292,603,318
01758629 TRIANA PEREZ KAROL EFREN 2008 500,000
01758629 TRIANA PEREZ KAROL EFREN 2009 500,000
01758629 TRIANA PEREZ KAROL EFREN 2010 500,000
01758629 TRIANA PEREZ KAROL EFREN 2011 500,000
01758629 TRIANA PEREZ KAROL EFREN 2012 500,000
01758629 TRIANA PEREZ KAROL EFREN 2013 500,000
01758629 TRIANA PEREZ KAROL EFREN 2014 1,200,000
00738801 TRIANA SOLER ELSA 2014 750,000
01749857 TRIPLE W BTA 2013 800,000
01749857 TRIPLE W BTA 2014 800,000
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01339260 TROPICAL SYSTEM 2005 100,000
01339260 TROPICAL SYSTEM 2006 100,000
01339260 TROPICAL SYSTEM 2007 100,000
01339260 TROPICAL SYSTEM 2008 100,000
01339260 TROPICAL SYSTEM 2009 100,000
01339260 TROPICAL SYSTEM 2010 100,000
01339260 TROPICAL SYSTEM 2011 100,000
01339260 TROPICAL SYSTEM 2012 100,000
01339260 TROPICAL SYSTEM 2013 100,000
01339260 TROPICAL SYSTEM 2014 1,200,000
02275919 TRUNK SUPPORT LINK S A S 2014 9,559,295
02242443 TU COMPRAS TU GANAS SAS 2013 10,000,000
02242443 TU COMPRAS TU GANAS SAS 2014 10,000,000
00622149 TURRIAGO GAMEZ LEONARDO ALBERTO 2014 800,000
01783643 TWO DESIGN 2013 1,000,000
02069217 ULLOA CASTILLO NICOLAS 2014 800,000
02187544 UN LUGAR EN LA CANDELARIA HOTEL SAS
ULUCAHOSAS
2014 6,000,000
02187550 UN LUGAR EN LA CANDELARIA HOTEL SAS
ULUCAHOSAS
2014 6,000,000
01113608 UNIMERCADOS JC 1 2014 8,200,000
02354856 UNION CONSTRUCTURA J & P SAS 2014 51,260,000
01776213 UNION DE SERVICIOS Y SOLUCIONES
INTEGRALES LIMITADA CON LA SIGLA
U.S.S.I. LTDA
2012 900,000
01776213 UNION DE SERVICIOS Y SOLUCIONES
INTEGRALES LIMITADA CON LA SIGLA
U.S.S.I. LTDA
2013 1,000,000
01871308 UNIVENTAS AC E. U 2014 1,170,000
01718950 UNIVERSAL SPORTS ONE 2014 25,000,000
01724480 URBINA GAMEZ SARA ELISA 2014 1,100,000
01903751 URREA JUAN MAURICIO 2012 1,000,000
01903751 URREA JUAN MAURICIO 2013 1,000,000
01903751 URREA JUAN MAURICIO 2014 1,000,000
02286965 URREGO BELTRAN SERGIO ANDRES 2014 750,000
01219004 USA ORIGINAL 2014 8,500,000
01910264 USA ORIGINAL 2 2014 1,500,000
01031007 VACA SALAVARRIETA MARTHA CONSTANZA 2014 6,570,000
02026901 VACCA URREGO JOHANA PATRICIA 2014 1,000,000
01225291 VALDERRAMA VALDERRAMA OSCAR JAVIER 2013 3,000,000
01225291 VALDERRAMA VALDERRAMA OSCAR JAVIER 2014 3,150,000
01035907 VALENCIA DIAZ CARLOS ALBERTO 2014 1,232,000
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02288292 VALENZUELA SIERRA RUBER ANDRES 2014 1,200,000
02204445 VAQUIRO MORENO JAMIR 2014 1,133,000
00515049 VARELA GUTIERREZ MARIA AYLER 2014 3,900,000
01995607 VARGAS CRISTIAN FERNANDO 2014 1,170,000
01912205 VARGAS DE PARRA MARIA HERSILIA 2014 1,000,000
01502496 VARGAS GONZALEZ GRANERO 2014 700,000
01827824 VARGAS MARISOL 2014 800,000
02356842 VARGAS RIAÑO EDGAR DAVID 2014 1,500,000
01298201 VARGAS ROA MIGUEL ANTONIO 2004 500,000
01298201 VARGAS ROA MIGUEL ANTONIO 2005 500,000
01298201 VARGAS ROA MIGUEL ANTONIO 2006 500,000
01298201 VARGAS ROA MIGUEL ANTONIO 2007 500,000
01298201 VARGAS ROA MIGUEL ANTONIO 2008 500,000
01298201 VARGAS ROA MIGUEL ANTONIO 2009 500,000
01298201 VARGAS ROA MIGUEL ANTONIO 2010 500,000
01298201 VARGAS ROA MIGUEL ANTONIO 2011 500,000
01298201 VARGAS ROA MIGUEL ANTONIO 2012 500,000
01298201 VARGAS ROA MIGUEL ANTONIO 2013 500,000
01298201 VARGAS ROA MIGUEL ANTONIO 2014 1,232,000
01924601 VARGAS RODRIGUEZ WILIAM HARBEY 2014 1,230,000
02202352 VARGAS RUIZ EDGAR OCTAVIO 2014 2,200,000
01909482 VARGAS SUAREZ HERNAN EDUARDO 2013 1,200,000
01909482 VARGAS SUAREZ HERNAN EDUARDO 2014 1,200,000
01292432 VARGAS TOLOZA LUZ ALIRIA 2012 950,000
01292432 VARGAS TOLOZA LUZ ALIRIA 2013 950,000
01292432 VARGAS TOLOZA LUZ ALIRIA 2014 950,000
02295065 VARIEDADES ANNY. A3 2014 850,000
02224933 VARIEDADES ARIAM 2014 600,000
00823548 VARIEDADES CARLOS MARIO 2014 2,200,000
02369465 VARIEDADES EL REFUGIO A.S. 2014 1,100,000
00777985 VARIEDADES KATTY SOPO 2014 1,700,000
01868914 VARIEDADES MART IPLAS 2013 1,100,000
00913754 VARIEDADES POCHO 2014 720,000
00777654 VASQUEZ DE VASQUEZ CATALINA 2014 1,700,000
02176857 VASQUEZ FLOREZ TATIANA MARIA 2013 1,500,000
02176857 VASQUEZ FLOREZ TATIANA MARIA 2014 1,500,000
02291312 VASQUEZ MARIA CILENIA 2014 1,000,000
01191695 VEGA ROMERO JULITH AMPARO 2014 1,000,000
02372309 VEIRA REYES JHON ALEXANDER 2014 600,000
01387020 VELA GUTIERREZ OLGA LUCIA 2014 900,000
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01176202 VELA PORRAS HECTOR 2014 43,100,000
00935896 VELANDIA DE MONTAÑO MARIA CELINA 2014 720,000
01763181 VELANDIA GONZALEZ JEVER DARIO 2014 9,000,000
02212323 VELANDIA LUZ MARINA 2014 1,200,000
02294460 VELANDIA PENAGOS FRANKLIN MILTON 2014 1,232,000
00593033 VELASCO CANON JOSE RIVEIRO 2014 12,930,000
01509160 VELASCO DIAZ MARITZA 2006 1
01509160 VELASCO DIAZ MARITZA 2007 1
01509160 VELASCO DIAZ MARITZA 2008 1
01509160 VELASCO DIAZ MARITZA 2009 1
01509160 VELASCO DIAZ MARITZA 2010 1
01509160 VELASCO DIAZ MARITZA 2011 1
01509160 VELASCO DIAZ MARITZA 2012 1
01509160 VELASCO DIAZ MARITZA 2013 1
02038921 VELASCO GARAVITO LUCEYEN 2012 1,000,000
02038921 VELASCO GARAVITO LUCEYEN 2013 1,000,000
02038921 VELASCO GARAVITO LUCEYEN 2014 1,000,000
00577880 VELASQUEZ BOTERO FABIO 2010 900,000
00577880 VELASQUEZ BOTERO FABIO 2011 950,000
00577880 VELASQUEZ BOTERO FABIO 2012 1,000,000
00577880 VELASQUEZ BOTERO FABIO 2013 1,050,000
00577880 VELASQUEZ BOTERO FABIO 2014 1,100,000
01860820 VELASQUEZ CAICEDO ESPERANZA 2014 8,000,000
01274302 VELASQUEZ GAITAN JOVANY 2014 1,232,000
01993753 VELASQUEZ MURILLO CARLOS ANDRES 2014 1,200,000
02264430 VELASQUEZ OSPINO FAYNORYS INES 2013 3,000,000
02264430 VELASQUEZ OSPINO FAYNORYS INES 2014 3,000,000
02177139 VELASQUEZ RODRIGUEZ EDGAR TEODOLINDO 2014 8,000,000
02087546 VELASQUEZ VASQUEZ MARIA SALOME 2014 1,232,000
00927286 VELASQUEZ VELASQUEZ MARIA ANGELA 2014 15,000,000
01644828 VELAZQUEZ LEMUS ERNEY FABIAN 2014 435,823,873
00405938 VELOSA ABRAHAM 2014 1,000,000
02011703 VELOZA RINCON ANGEL AUGUSTO 2014 1,200,000
00793997 VELOZA RODRIGUEZ LUIS ANDRES 2005 100,000
00793997 VELOZA RODRIGUEZ LUIS ANDRES 2006 100,000
00793997 VELOZA RODRIGUEZ LUIS ANDRES 2007 100,000
00793997 VELOZA RODRIGUEZ LUIS ANDRES 2008 100,000
00793997 VELOZA RODRIGUEZ LUIS ANDRES 2009 100,000
00793997 VELOZA RODRIGUEZ LUIS ANDRES 2010 100,000
00793997 VELOZA RODRIGUEZ LUIS ANDRES 2011 100,000
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00793997 VELOZA RODRIGUEZ LUIS ANDRES 2012 100,000
00793997 VELOZA RODRIGUEZ LUIS ANDRES 2013 100,000
00793997 VELOZA RODRIGUEZ LUIS ANDRES 2014 1,200,000
01983924 VENEGAS MORA JULIO CESAR 2014 1,500,000
00162531 VENEGAS POMBO CLEMENCIA 1984 10,000
00162531 VENEGAS POMBO CLEMENCIA 1985 10,000
00162531 VENEGAS POMBO CLEMENCIA 1986 10,000
00162531 VENEGAS POMBO CLEMENCIA 1987 10,000
00162531 VENEGAS POMBO CLEMENCIA 1988 10,000
00162531 VENEGAS POMBO CLEMENCIA 1989 10,000
00162531 VENEGAS POMBO CLEMENCIA 1990 10,000
00162531 VENEGAS POMBO CLEMENCIA 1991 10,000
00162531 VENEGAS POMBO CLEMENCIA 1992 10,000
00162531 VENEGAS POMBO CLEMENCIA 1993 10,000
00162531 VENEGAS POMBO CLEMENCIA 1994 10,000
00162531 VENEGAS POMBO CLEMENCIA 1995 10,000
00162531 VENEGAS POMBO CLEMENCIA 1996 10,000
00162531 VENEGAS POMBO CLEMENCIA 1997 10,000
00162531 VENEGAS POMBO CLEMENCIA 1998 10,000
00162531 VENEGAS POMBO CLEMENCIA 1999 10,000
00162531 VENEGAS POMBO CLEMENCIA 2000 10,000
00162531 VENEGAS POMBO CLEMENCIA 2001 10,000
00162531 VENEGAS POMBO CLEMENCIA 2002 10,000
00162531 VENEGAS POMBO CLEMENCIA 2003 10,000
00162531 VENEGAS POMBO CLEMENCIA 2004 10,000
00162531 VENEGAS POMBO CLEMENCIA 2005 10,000
00162531 VENEGAS POMBO CLEMENCIA 2006 10,000
00162531 VENEGAS POMBO CLEMENCIA 2007 10,000
00162531 VENEGAS POMBO CLEMENCIA 2008 10,000
00162531 VENEGAS POMBO CLEMENCIA 2009 10,000
00162531 VENEGAS POMBO CLEMENCIA 2010 10,000
00162531 VENEGAS POMBO CLEMENCIA 2011 10,000
00162531 VENEGAS POMBO CLEMENCIA 2012 10,000
00162531 VENEGAS POMBO CLEMENCIA 2013 10,000
02248362 VENTA DE PLATANO DONDE PACHO EL PAISA 2014 1,000,000
00682883 VENTA Y CONSUMO DE LICORES VENTA DE
VIVERES LA AMISTAD
2014 2,402,000
02113876 VERGARA TELLEZ AMPARO 2014 1,100,000
01848387 VERPAL Y CIA LTDA 2014 555,292,108
01848363 VERPAL Y CIA S A S 2014 2,717,652,859
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01925602 VESTIDOS DE BAÑO CORAL 2014 1,200,000
01536277 VIDEO SHAYNA 2014 500,000
01823483 VIDEO VICKY 2014 1,800,000
01737857 VIDRIOS SAN JOSE EU 2014 30,500,000
02059502 VILLAMIL DE GUACANEME BLANCA NIDIA 2014 1,200,000
00475829 VILLARREAL OSORIO MARCO HELI 2014 1,000,000
02113756 VILLEGAS GIRALDO CLAVER HELI 2014 1,179,000
01301112 VILLEGAS RAMIREZ NESTOR JULIO 2014 1,200,000
01765916 VIRGUEZ PARRA JULIO EDILSO 2012 500,000
01765916 VIRGUEZ PARRA JULIO EDILSO 2013 500,000
01765916 VIRGUEZ PARRA JULIO EDILSO 2014 1,232,000
02280569 VIVE AMBIENTES SAS EN LIQUIDACION 2013 2,034,000
00697760 VIVERES Y LICORES DIANA 2014 1,000,000
00704976 VIVERES Y MISCELANEA MI PASATIEMPO 2014 1,850,000
02370299 VIVERO EL LAGO VILLA PAULA 2014 1,000,000
02287647 VIVERO LOS AMIGOS 2014 800,000
00680421 VIVERO PLANTILANDIA 2014 1,000,000
02362023 VIVI GUTIERREZ MARTHA HELENA 2014 1,000,000
01716907 VOLCOS Y REMOLQUES DEL CARVAJAL EU 2013 68,398,000
02069599 VQM SAS 2014 289,030,673
02223119 WILCHES BERNAL JEAN PAUL 2014 6,490,000
02149119 WILCHES CARREÑO PEDRO ENRIQUE 2013 1,100,000
02149119 WILCHES CARREÑO PEDRO ENRIQUE 2014 1,200,000
02353383 WILCHES GONZALEZ LIGIA BEATRIZ 2014 1,000,000
02276684 WORK OFFICE S A S 2014 1,000,000
02377086 WORLD TECHNOLOGY J&Z 2014 2,400,000
01336414 WORLD.COM.SI 2009 1,000,000
01336414 WORLD.COM.SI 2010 1,000,000
01336414 WORLD.COM.SI 2011 1,000,000
01336414 WORLD.COM.SI 2012 1,000,000
01336414 WORLD.COM.SI 2013 1,000,000
01336414 WORLD.COM.SI 2014 1,000,000
00489439 X. GARCIA ASOCIADOS S. EN C. 2014 45,000,000
01417116 YALIXIS COMPUTER'S 2014 700,000
01864953 YENNCARDS 2014 4,000,000
01461634 YEPES RIAÑO ANA LUCIA 2014 1,000,000
02178057 YOBIPLEX CORPORATION S A S 2014 723,669,171
01711286 YOGUI FRUTAS 2009 800,000
01711286 YOGUI FRUTAS 2010 800,000
01711286 YOGUI FRUTAS 2011 800,000
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01711286 YOGUI FRUTAS 2012 800,000
01711286 YOGUI FRUTAS 2013 800,000
02061166 YOJHAN PRIETO PRODUCCIONES S A S 2014 10,000,000
02048719 ZABDI INVERSIONES S A S 2014 1,412,472,209
01283858 ZAMBRANO FORERO ROSALBA 2006 100,000
01283858 ZAMBRANO FORERO ROSALBA 2007 100,000
01283858 ZAMBRANO FORERO ROSALBA 2008 100,000
01283858 ZAMBRANO FORERO ROSALBA 2009 100,000
01283858 ZAMBRANO FORERO ROSALBA 2010 100,000
01283858 ZAMBRANO FORERO ROSALBA 2011 100,000
01283858 ZAMBRANO FORERO ROSALBA 2012 100,000
01283858 ZAMBRANO FORERO ROSALBA 2013 100,000
02377077 ZAMUDIO PINZON ANDREA FERNANDA 2014 2,400,000
02360820 ZAPATA CASTELLANOS JULIO CESAR 2014 7,000,000
01666149 ZAPATA ZAPATA GLORIA IRMA 2014 800,000
02078440 ZARATE AGAPITO 2014 6,500,000
00122868 ZEAL 2014 2,500,000
00104390 ZEAL LTDA. 2014 2,500,000
02122529 ZEÑAL GRAFICA DISEÑO IMPRESION INSUMOS
SAS
2014 30,000,000
01247267 ZORRO TORRES OMAR DAVID 2014 1,200,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01774210 MARTINEZ GARZON JOSE RAUL 2010 1,000,000 12/02/2014
01774210 MARTINEZ GARZON JOSE RAUL 2011 1,000,000 12/02/2014
01774210 MARTINEZ GARZON JOSE RAUL 2012 1,000,000 12/02/2014
01774210 MARTINEZ GARZON JOSE RAUL 2013 1,000,000 12/02/2014
01774667 SUPERTIENDA LOS GEMELOS DE
MEDINA
2010 1,000,000 12/02/2014
01774667 SUPERTIENDA LOS GEMELOS DE
MEDINA
2011 1,000,000 12/02/2014
01774667 SUPERTIENDA LOS GEMELOS DE
MEDINA
2012 1,000,000 12/02/2014
01774667 SUPERTIENDA LOS GEMELOS DE
MEDINA
2013 1,000,000 12/02/2014
01470150 BARRAGAN VARGAS ARMANDO 2006 792,000 24/02/2014
01470150 BARRAGAN VARGAS ARMANDO 2007 792,000 24/02/2014
01470150 BARRAGAN VARGAS ARMANDO 2008 792,000 24/02/2014
01470150 BARRAGAN VARGAS ARMANDO 2009 792,000 24/02/2014
01470150 BARRAGAN VARGAS ARMANDO 2010 792,000 24/02/2014
01470150 BARRAGAN VARGAS ARMANDO 2011 792,000 24/02/2014
01470150 BARRAGAN VARGAS ARMANDO 2012 792,000 24/02/2014
01470150 BARRAGAN VARGAS ARMANDO 2013 792,000 24/02/2014
02076082 QUESADA IBARRA Y CIA S EN C 2014 806,609,000 24/02/2014
01951900 AUDIFARMA ALICANTE 2014 316,963,035 26/02/2014
01951897 AUDIFARMA ASTURIAS 2014 482,292,035 26/02/2014
01589818 AUDIFARMA C P O 2014 277,013,058 26/02/2014
01615399 AUDIFARMA CALLE 102 2014 11,984,279 26/02/2014
01017030 AUDIFARMA CASTELLANA 2014 15,211,396 26/02/2014
01900397 AUDIFARMA CEM BOGOTA 2014 110,336,977 26/02/2014
01686098 AUDIFARMA CENTROSUBA 2014 35,338,374 26/02/2014
01781075 AUDIFARMA CHICO 2014 31,040,995 26/02/2014
01804859 AUDIFARMA CLINICA CHIA 2014 144,415,134 26/02/2014
01974753 AUDIFARMA CORFERIAS 2014 526,120,894 26/02/2014
01615403 AUDIFARMA EL GRECO 2014 1,199,890,518 26/02/2014
01017028 AUDIFARMA FATIMA 2014 13,028,203 26/02/2014
02344512 AUDIFARMA GIBRALTAR 2014 95,000,000 26/02/2014
01686111 AUDIFARMA HORIZONTE 2014 15,064,875 26/02/2014
01615396 AUDIFARMA ILARCO 2014 25,564,966 26/02/2014
01952282 AUDIFARMA LA CALLEJA 2014 191,454,576 26/02/2014
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01661295 AUDIFARMA S A 2014 253,470,404 26/02/2014
01515964 AUDIFARMA SANTO TOMAS 2014 208,772,912 26/02/2014
01760483 AUDIFARMA SIENA 2014 21,547,348 26/02/2014
02338434 AUDIFARMA TIMIZA 2014 95,000,000 26/02/2014
01414885 AUDIFARMA UMO 2014 458,583,375 26/02/2014
02091321 AUDIFARMA UNICENTRO 2014 35,219,892 26/02/2014
02037920 ERO SISTEM 2014 1,000,000 26/02/2014
01034106 GASES INDUSTRIALES DE




00599130 GASES INDUSTRIALES DE
COLOMBIA S.A. CROYGAS S.A.
2014 206,024,336 26/02/2014
02018071 IMPORBRAKE 2014 1,314,864,729 26/02/2014
02037918 RIAÑO OBANDO EUCLIDES 2014 1,000,000 26/02/2014
02160059 ROMERO OSORIO MARIA SORANI 2012 1,000,000 26/02/2014
02160059 ROMERO OSORIO MARIA SORANI 2013 1,000,000 26/02/2014
02160059 ROMERO OSORIO MARIA SORANI 2014 1,000,000 26/02/2014
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00040321 AMERICANA DE TROFEOS CIA
LIMITADA
2014 3,344,892,438 24/02/2014
01392741 AMERICANA DE TROFEOS CIA
LIMITADA
2014 500,000 24/02/2014
02164666 AMERICANA DE TROFEOS CIA
LIMITADA
2014 500,000 24/02/2014
00091073 AMERICANA DE TROFEOS CIA
LIMITADA
2014 3,344,892,438 24/02/2014







01018217 BOLIVAR PRECIADO DERLY
CAROLINA
2014 1,000,000 24/02/2014
02154679 FM ELECTRICOS Y SUMINISTROS
S A S
2014 5,000,000 24/02/2014
00484177 OSORIO AGUILAR LUZ STELLA 2013 500,000 24/02/2014
00484177 OSORIO AGUILAR LUZ STELLA 2014 1,100,000 24/02/2014
00484178 OSORIO AGUILAR LUZ STELLA 2013 500,000 24/02/2014
00484178 OSORIO AGUILAR LUZ STELLA 2014 1,100,000 24/02/2014
02111233 RIVERA VELASQUEZ JOHNNY
GUSTAVO
2014 1,000,000 24/02/2014
02111235 RIVERA VELASQUEZ JOHNNY
GUSTAVO
2014 1,000,000 24/02/2014
02015538 RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE
AURELIO
2014 1,000,000 24/02/2014
01877145 SANTANA CRUZ LUZ GLORIA 2014 1,000,000 24/02/2014
01877146 SANTANA CRUZ LUZ GLORIA 2014 1,000,000 24/02/2014
00272060 AGENCIA DE ADUANAS
ELSADUANAS SAS NIVEL DOS 2
2014 1,212,022,241 26/02/2014
02203056 AGUILERA LOZANO MARTHA
ALCIRA
2014 515,000 26/02/2014
02203061 AGUILERA LOZANO MARTHA
ALCIRA
2014 515,000 26/02/2014
02174470 AMBIO ARTICULOS Y ASESORIAS
S.A.S.
2014 10,942,000 26/02/2014
00538055 AMBIPLAN S.A.S. 2014 434,892,000 26/02/2014
00538056 AMBIPLAN S.A.S. 2014 434,892,000 26/02/2014




02093293 ARIZA ROJAS MARIA NELFI 2012 1,000,000 26/02/2014
02093293 ARIZA ROJAS MARIA NELFI 2013 1,000,000 26/02/2014
02093293 ARIZA ROJAS MARIA NELFI 2014 1,000,000 26/02/2014
02391170 CENTRAL DE IDEAS S A S 2014 4,000,000 26/02/2014
S0037696 CLUB DE LA EXCELENCIA
CONSTRUCTORES DE UNA NUEVA
COLOMBIA
2013 1,800,000 26/02/2014
S0037696 CLUB DE LA EXCELENCIA
CONSTRUCTORES DE UNA NUEVA
COLOMBIA
2014 1,800,000 26/02/2014
01864035 DIAZ AVELLANEDA SANDRA
CRISTINA
2014 1,400,000 26/02/2014
01864037 DIAZ AVELLANEDA SANDRA
CRISTINA
2014 1,400,000 26/02/2014
02386752 DISTRIBUIDORA PASTEUR S.A. 2014 35,000,000 26/02/2014
01904731 EMFIPA INMOBILIARIA S.A.S. 2014 30,500,000 26/02/2014
02315959 ERASO BRAVO ANA VICTORIA 2014 78,227,989 26/02/2014
02315966 ERASO BRAVO ANA VICTORIA 2014 78,227,989 26/02/2014
S0033122 FUNDACION WAYS OF HOPE 2014 484,622,419 26/02/2014
01564156 ID LUBE DE COLOMBIA  S A S 2014 102,982,945 26/02/2014
02321932 INVERSIONES VELMUHER SAS 2014 7,500,000 26/02/2014
02172162 ITI INDUSTRIAL COLOMBIA E U 2014 500,000 26/02/2014
02223579 LOPEZ ARROYAVE VIVIANA DEL
PILAR
2014 200,000 26/02/2014
02223582 LOPEZ ARROYAVE VIVIANA DEL
PILAR
2014 500,000 26/02/2014
00164373 MARTIN MATEUS JUAN BAUTISTA 2014 102,000,000 26/02/2014
00164374 MARTIN MATEUS JUAN BAUTISTA 2014 26,000,000 26/02/2014
02096656 O I S TELECOMUNICACIONES S
A S
2014 203,841,252 26/02/2014
01130750 ORTIZ RODRIGUEZ GENNY
ELIZABETH
2014 1,000,000 26/02/2014
02257358 PARRA CAMARGO LAURA MARCELA 2014 5,000,000 26/02/2014
02139403 RAMIREZ LOPEZ CAMILO ANDRES 2014 2,000,000 26/02/2014
01706131 RAMIREZ LOPEZ CAMILO ANDRES 2012 1,015,000 26/02/2014
01706131 RAMIREZ LOPEZ CAMILO ANDRES 2013 1,015,000 26/02/2014
01706131 RAMIREZ LOPEZ CAMILO ANDRES 2014 2,000,000 26/02/2014
02217879 SARAY RICO PEDRO ARMANDO 2014 1,200,000 26/02/2014
02248785 SARAY RICO PEDRO ARMANDO 2014 1,200,000 26/02/2014
02349681 SICK CITIZEN SAS 2014 100,000 26/02/2014
01833203 TUNJANO RODRIGUEZ DIEGO
ALEJANDRO
2014 1,230,000 26/02/2014


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
COLLOCATION TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO
EL No. 00027464 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JORGE LEONEL GAITAN PAREDES.
 
PROSEGUR TECNOLOGIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0718    DEL 13/02/2014,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00027465 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A JORGE ALFONSO MORA ROJAS..
 
PROSEGUR GPS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0796    DEL 18/02/2014,  NOTARIA 24 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00027466 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A  JORGE ALFONSO MORA ROJAS.
 
INC RESEARCH COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 26/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
00027467 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANGELICA GACHA.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
ASADERO Y RESTAURANTE EL PAISANO SANTANDEREANO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 00231582 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA EDILSA OSMA ROJAS .
 
URBANO HAIR STYLE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00231583 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: DANILO DAZA..
 
BENSON ENERGY SOLUTIONS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 416     DEL
07/01/2014,  NOTARIA EXTRANJERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 00231584 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DE
LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA:.
 
DESECHABLES JD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00231585 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CESAR
WILFREDO CRUZ TELLEZ .
 
CREACIONES MARCELLA BOOTS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
PROPIETARIO DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
00231586 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ROXANA  ESTHER PUELLO ACUÑA.
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BENSON ENERGY SOLUTIONS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 416     DEL
07/01/2014,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 00231587 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL E INSCRIPCION PARCIAL DEL SUPLENTE
POR FALTA DE ACEPTACION.
 
PANATLANTIC COLOMBIA LTD SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 286
DEL 20/02/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
00231588 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL (MANDATARIO PRINCIPAL).
 
SUPERMERKAREN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00231589 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: VIDAL
CUEVAS..
 
INCOLMOTOS YAMAHA S A ACTA  No. 348     DEL 04/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
GIRARDOTA (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00231590 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
SK E & S CO LTD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00231591 DEL LIBRO 06. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCALSUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 0179    DEL 14/02/2014,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00231592 DEL
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LIBRO 06. SE ACLARA EL REG. 00231406 DEL LIBRO 06 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
SE NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD..
 
J ALI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00231593 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE ALIRIO GARCIA.
 
GLOBAL COMUNICACIONES S.A. ACTA  No. 110     DEL 25/08/2003,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00231594 DEL LIBRO 06.
DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
PANADERIA LA 97 DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/02/2014,  PROPIETARIO DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00231595 DEL LIBRO
06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
GILDARDO CASTRO MURCIA..
 
PANADERIA LA 97 DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/02/2014,  PROPIETARIO DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00231596 DEL LIBRO
06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE
GILDARDO CASTRO MURCIA..
 
TELEXITO A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00231597 DEL LIBRO 06.




PANADERIA LA 97 DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/02/2014,  PROPIETARIO DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00231598 DEL LIBRO
06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE
GILDARDO CASTRO MURCIA..
 
TIENDA NATURISTA SALUD Y ALEGRIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 00231599 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA SOCIEDAD SALUD Y ALEGRIA SAS  MATRICULADA BAJO EL NÚMERO
02420455.
 
INVERSIONES MAJISA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00231600 DEL LIBRO 06.
FLOREZ ROBAYO PAOLA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE LORENZA FLOREZ ROBAYO .
 
LA NORTEÑITA ROKOLA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00231601 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LUIS GREGORIO VENEGAS.
 
SK ENGINEERING & CONSTRUCTION SUCURSAL COLOMBIA Y PODRA REALIZAR NEGOCIOS BAJO
LA RAZON SOCIAL DE SKEC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
00231602 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
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DISTRIMEDIAS PIEL SEDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00231603 DEL
LIBRO 06. MARTINEZ MARIA ENNA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:  MOYANO ROMERO LUIS ALFONSO.
 
EXPENDIO DE CARNES COQUITO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00231604 DEL
LIBRO 06. CIFUENTES CETINA ANGIE ROCIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ALEX CIFUENTES .
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE ARCHIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 00231605 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES DE ARCHIVOS SAS MAT. 02420497.
 
COMIDAS RAPIDAS TROPICOS PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00231606 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LUIS CARLOS SANCHEZ SALCEDO.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVIILISTICA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
00231607 DEL LIBRO 06. EL COPROPIETARIO EDGAR FABIAN HEREDIA LUNA LA PROPIEDAD
TRANSFIERE EL 33% DEL DERECHO DE DOMINIO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE EDUARDO LUBIN ACHURY ENCISO.
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OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
292     DEL 19/02/2014,  NOTARIA UNICA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 00231608 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A FRANCISCO
JAVIER GARCIA RODRIGALVAREZ..
 
SK NETWORKS CO LTD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00231609 DEL LIBRO
06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL..
 
DUTCH ANTILLES EXPRESS SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO
EL No. 00231610 DEL LIBRO 06. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL .
 
TECNICAL MUSIC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00231611 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: EDWIN
ANGULO ÚNICO PROPIETARIO)..
 
TECNICAL MUSIC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00231612 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: EDWIN
ANGULO..
 
CLINICA PROTECTORA DE ANIMALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00231613 DEL
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LIBRO 06. EL PROPIETARIO CELEBRO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA  CON ANA MARIA MARTINEZ PADUA.
 
AGENCIA DE ADUANAS SERCOMEX S.A.S. NIVEL 2 ACTA  No. 60      DEL 30/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00231614
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
EL SITIO.COM PIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00231615 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: EMMA
BRICEÑO  CORREA.
 
TIENDA DEPORTIVA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00231616 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE SHERYL LELIEF RODRIGUEZ.
 
YIYO S KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00231617 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUZ
ESTELLA GALINDO GUERRERO.
 
F Y R COMUNICACION Y SERVICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00231618 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ANDRES RICARDO GALVIS SANMARTIN .
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LANDY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00231619 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LAURA OCAMPO
HERRERA.
 
ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 200     DEL 13/02/2014,
NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
00231620 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL.
 
MERCADOS SAN JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00231621 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: DANIEL
GIRALDO ESPINOSA.
 
ODONTOSENTRY LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 25/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00231622 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE FREDY ARLES CARLDERON RODRIGUEZ.
 
MINELLIS PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00231623 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARCO FIDEL LOPEZ OCAMPO.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01614146 DIA: 27 MATRICULA: 01123845 RAZON SOCIAL: INSTITUTO
PROYECTISTA ATYS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614147 DIA: 27 MATRICULA: 01123845 RAZON SOCIAL: INSTITUTO
PROYECTISTA ATYS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614148 DIA: 27 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
VALVERDE DEL CAMINO DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614149 DIA: 27 MATRICULA: 02359864 RAZON SOCIAL: G 4 SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614150 DIA: 27 MATRICULA: 02359864 RAZON SOCIAL: G 4 SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614151 DIA: 27 MATRICULA: 02415651 RAZON SOCIAL: LIAN
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614152 DIA: 27 MATRICULA: 02415651 RAZON SOCIAL: LIAN




INSCRIPCION: 01614153 DIA: 27 MATRICULA: 02337948 RAZON SOCIAL: SCRAP MP S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614154 DIA: 27 MATRICULA: 02337948 RAZON SOCIAL: SCRAP MP S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614155 DIA: 27 MATRICULA: 01884536 RAZON SOCIAL: RECUPERAMOS
POR COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614156 DIA: 27 MATRICULA: 01884536 RAZON SOCIAL: RECUPERAMOS
POR COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614157 DIA: 27 MATRICULA: 02284562 RAZON SOCIAL: CARTRANS
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614158 DIA: 27 MATRICULA: 02284562 RAZON SOCIAL: CARTRANS
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614159 DIA: 27 MATRICULA: 01063677 RAZON SOCIAL: ALANGRAPH LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01614160 DIA: 27 MATRICULA: 01794892 RAZON SOCIAL: STL COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614161 DIA: 27 MATRICULA: 01687064 RAZON SOCIAL: AQUI CHAPILLAS
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614162 DIA: 27 MATRICULA: 01078413 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
FEDA S.A.S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614163 DIA: 27 MATRICULA: 02374918 RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA
LATINA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614164 DIA: 27 MATRICULA: 02374918 RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA
LATINA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614165 DIA: 27 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO PORTICO
DE LA COLINA II  PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614166 DIA: 27 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO PORTICO
DE LA COLINA II  PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
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 OBSERVACIONES: DE CONSEJO
 
INSCRIPCION: 01614167 DIA: 27 MATRICULA: 00754328 RAZON SOCIAL: LINDET QUIMICA
 S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614168 DIA: 27 MATRICULA: 00701738 RAZON SOCIAL: CORPAPEL
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO USAR LA SIGLA CORPAPEL S A S
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614169 DIA: 27 MATRICULA: 00701738 RAZON SOCIAL: CORPAPEL
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO USAR LA SIGLA CORPAPEL S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614170 DIA: 27 MATRICULA: 02405316 RAZON SOCIAL: BRONZO SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614171 DIA: 27 MATRICULA: 02405316 RAZON SOCIAL: BRONZO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614172 DIA: 27 MATRICULA: 02272414 RAZON SOCIAL: DUQUE NIETO
GALERIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614173 DIA: 27 MATRICULA: 02272414 RAZON SOCIAL: DUQUE NIETO




INSCRIPCION: 01614174 DIA: 27 MATRICULA: 02405191 RAZON SOCIAL: MC+JFS
ARQUITECTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614175 DIA: 27 MATRICULA: 02405191 RAZON SOCIAL: MC+JFS
ARQUITECTOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614176 DIA: 27 MATRICULA: 02409827 RAZON SOCIAL: MIG
ARQUITECTURA Y RESTAURACION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614177 DIA: 27 MATRICULA: 02409827 RAZON SOCIAL: MIG
ARQUITECTURA Y RESTAURACION SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614178 DIA: 27 MATRICULA: 00520277 RAZON SOCIAL: AUDITORIA
AMBIENTAL S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614179 DIA: 27 MATRICULA: 02384295 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES




INSCRIPCION: 01614180 DIA: 27 MATRICULA: 02384295 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
ELECTRICAS Y DE CONTROL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614181 DIA: 27 MATRICULA: 01409906 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MADE IN WORLD LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA CI MADE IN WORLD LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614182 DIA: 27 MATRICULA: 01409906 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MADE IN WORLD LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA CI MADE IN WORLD LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614183 DIA: 27 MATRICULA: 01605396 RAZON SOCIAL: CORPORATE S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614184 DIA: 27 MATRICULA: 01614452 RAZON SOCIAL: MUNDO
CIENTIFICO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614185 DIA: 27 MATRICULA: 01614452 RAZON SOCIAL: MUNDO
CIENTIFICO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614186 DIA: 27 MATRICULA: 01653034 RAZON SOCIAL: D&P INGENIERIA
S.A.S INGENIERIA DE PROYECTOS GESTION Y DISEÑOS S.A.S DENOMINACION:
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ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614187 DIA: 27 MATRICULA: 01165969 RAZON SOCIAL: PB
REPRESENTACIONES E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614188 DIA: 27 MATRICULA: 02000756 RAZON SOCIAL: SISTEMAS
INTELIGENTES SI SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 47
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614189 DIA: 27 MATRICULA: 01899637 RAZON SOCIAL: GRUPO CARRANZA
ABRIL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614190 DIA: 27 MATRICULA: 01899637 RAZON SOCIAL: GRUPO CARRANZA
ABRIL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614191 DIA: 27 MATRICULA: 02062120 RAZON SOCIAL: SAVIESA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614192 DIA: 27 MATRICULA: 00994345 RAZON SOCIAL:
REPRESENTACIONES SUPER GAR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614193 DIA: 27 MATRICULA: 00994345 RAZON SOCIAL:
REPRESENTACIONES SUPER GAR S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
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HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614194 DIA: 27 MATRICULA: 01953637 RAZON SOCIAL: LOOP SET LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614195 DIA: 27 MATRICULA: 01953637 RAZON SOCIAL: LOOP SET LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614196 DIA: 27 MATRICULA: 01341992 RAZON SOCIAL:
REPRESENTACIONES DENTALES DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA
REDENCOL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614197 DIA: 27 MATRICULA: 01631502 RAZON SOCIAL: FORJART S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614198 DIA: 27 MATRICULA: 01290081 RAZON SOCIAL: ESCALA
CONSULTORES JURIDICOS Y FINANCIEROS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614199 DIA: 27 MATRICULA: 01290081 RAZON SOCIAL: ESCALA
CONSULTORES JURIDICOS Y FINANCIEROS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01614200 DIA: 27 MATRICULA: 02404440 RAZON SOCIAL: PUCH MEDIA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614201 DIA: 27 MATRICULA: 02404440 RAZON SOCIAL: PUCH MEDIA S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614202 DIA: 27 MATRICULA: 01290081 RAZON SOCIAL: ESCALA
CONSULTORES JURIDICOS Y FINANCIEROS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614203 DIA: 27 MATRICULA: 01290081 RAZON SOCIAL: ESCALA
CONSULTORES JURIDICOS Y FINANCIEROS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614204 DIA: 27 MATRICULA: 02316538 RAZON SOCIAL: SMART LED
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 52  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614205 DIA: 27 MATRICULA: 02316538 RAZON SOCIAL: SMART LED
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614206 DIA: 27 MATRICULA: 02390261 RAZON SOCIAL: ASSISTANCE AND




INSCRIPCION: 01614207 DIA: 27 MATRICULA: 01283708 RAZON SOCIAL: PC SMART SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614208 DIA: 27 MATRICULA: 01120487 RAZON SOCIAL: TAXINET SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614209 DIA: 27 MATRICULA: 02339092 RAZON SOCIAL: TRASEGAL SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614210 DIA: 27 MATRICULA: 02339092 RAZON SOCIAL: TRASEGAL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614211 DIA: 27 MATRICULA: 02074349 RAZON SOCIAL: BLYSS SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614212 DIA: 27 MATRICULA: 02074349 RAZON SOCIAL: BLYSS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614213 DIA: 27 MATRICULA: 00536942 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS DE
INGENIERIA ELECTROMECANICA S A S PIEME S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614214 DIA: 27 MATRICULA: 02013563 RAZON SOCIAL: J D MARKET S A




INSCRIPCION: 01614215 DIA: 27 MATRICULA: 02013563 RAZON SOCIAL: J D MARKET S A
S SIGLA J D MARKET S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614216 DIA: 27 MATRICULA: 02027566 RAZON SOCIAL: BELGRAN SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614217 DIA: 27 MATRICULA: 02027566 RAZON SOCIAL: BELGRAN SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614218 DIA: 27 MATRICULA: 01375847 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AGROCOLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614219 DIA: 27 MATRICULA: 02044051 RAZON SOCIAL: LVB MEDICINA
ESTETICA I P S SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614220 DIA: 27 MATRICULA: 02397130 RAZON SOCIAL: FCD ABOGADOS S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614221 DIA: 27 MATRICULA: 02397130 RAZON SOCIAL: FCD ABOGADOS S




INSCRIPCION: 01614222 DIA: 27 MATRICULA: 01679741 RAZON SOCIAL: INDUBILLAR
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614223 DIA: 27 MATRICULA: 01679741 RAZON SOCIAL: INDUBILLAR
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614224 DIA: 27 MATRICULA: 00565018 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
PEÑA & CASTRO CIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614225 DIA: 27 MATRICULA: 00565018 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
PEÑA & CASTRO CIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614226 DIA: 27 MATRICULA: 02389745 RAZON SOCIAL: REAL ESTATE
INVESTMENT AND CONSTRUCTION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614227 DIA: 27 MATRICULA: 02389745 RAZON SOCIAL: REAL ESTATE
INVESTMENT AND CONSTRUCTION SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01614228 DIA: 27 MATRICULA: 02412441 RAZON SOCIAL: CENTRO
INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614229 DIA: 27 MATRICULA: 02412441 RAZON SOCIAL: CENTRO
INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614230 DIA: 27 MATRICULA: 02309841 RAZON SOCIAL: REDES
HIDROSANITARIAS R&R S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614231 DIA: 27 MATRICULA: 02309841 RAZON SOCIAL: REDES
HIDROSANITARIAS R&R S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614232 DIA: 27 MATRICULA: 01044111 RAZON SOCIAL: ASESOCOMEX
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614233 DIA: 27 MATRICULA: 01044111 RAZON SOCIAL: ASESOCOMEX
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614234 DIA: 27 MATRICULA: 01890237 RAZON SOCIAL: CAMPETROL LTDA




INSCRIPCION: 01614235 DIA: 27 MATRICULA: 01890237 RAZON SOCIAL: CAMPETROL LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614236 DIA: 27 MATRICULA: 00961128 RAZON SOCIAL: HABOCIC
CONSULTORIA INTERVENTORIA CONSTRUCCION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614237 DIA: 27 MATRICULA: 00961128 RAZON SOCIAL: HABOCIC
CONSULTORIA INTERVENTORIA CONSTRUCCION S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614238 DIA: 27 MATRICULA: 02097447 RAZON SOCIAL: GM SOLUCIONES
EMPRESARIALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614239 DIA: 27 MATRICULA: 02010701 RAZON SOCIAL: VOIPSOUNDS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614240 DIA: 27 MATRICULA: 01945251 RAZON SOCIAL: ABACO NET
GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614241 DIA: 27 MATRICULA: 01945251 RAZON SOCIAL: ABACO NET




INSCRIPCION: 01614242 DIA: 27 MATRICULA: 01589135 RAZON SOCIAL: TECNOCOM
COLOMBIA  S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614243 DIA: 27 MATRICULA: 01809145 RAZON SOCIAL: AGROGANADERA
LA PAMPA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614244 DIA: 27 MATRICULA: 01809145 RAZON SOCIAL: AGROGANADERA
LA PAMPA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614245 DIA: 27 MATRICULA: 02263269 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614246 DIA: 27 MATRICULA: 00704164 RAZON SOCIAL: MP ESTUDIOS E
INVERSIONES  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614247 DIA: 27 MATRICULA: 00704164 RAZON SOCIAL: MP ESTUDIOS E
INVERSIONES  S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614248 DIA: 27 MATRICULA: 02404602 RAZON SOCIAL: QUALITY




INSCRIPCION: 01614249 DIA: 27 MATRICULA: 02404602 RAZON SOCIAL: QUALITY
SOLUTIONS CONSULTING SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614250 DIA: 27 MATRICULA: 02272978 RAZON SOCIAL: PROYECTOS Y
SOLUCIONES TECNICAS EN INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614251 DIA: 27 MATRICULA: 02272978 RAZON SOCIAL: PROYECTOS Y
SOLUCIONES TECNICAS EN INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614252 DIA: 27 MATRICULA: 02317867 RAZON SOCIAL: IP INVERSIONES
PLASTICAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614253 DIA: 27 MATRICULA: 02317867 RAZON SOCIAL: IP INVERSIONES
PLASTICAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614254 DIA: 27 MATRICULA: 01840781 RAZON SOCIAL: MULTINEGOCIOS




INSCRIPCION: 01614255 DIA: 27 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL LAS FLORES LOTE 3 - 1 ETAPA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614256 DIA: 27 MATRICULA: 02370722 RAZON SOCIAL: SOLPACKING SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614257 DIA: 27 MATRICULA: 02370722 RAZON SOCIAL: SOLPACKING SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614258 DIA: 27 MATRICULA: 01840781 RAZON SOCIAL: MULTINEGOCIOS
DE COLOMBIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614259 DIA: 27 MATRICULA: 00159609 RAZON SOCIAL: EDGAR URIBE Y
CIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614260 DIA: 27 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL OASIS 3 PROPIEDAD HORIZOANTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614261 DIA: 27 MATRICULA: 02004986 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
DORAGO Y PARRA SAS SIGLA DORAGO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01614262 DIA: 27 MATRICULA: 02004986 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
DORAGO Y PARRA SAS SIGLA DORAGO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614263 DIA: 27 MATRICULA: 01723667 RAZON SOCIAL: TAXIS 2 22 22
22 S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614264 DIA: 27 MATRICULA: 01744251 RAZON SOCIAL: UNA TINTA
MEDIOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614265 DIA: 27 MATRICULA: 02409635 RAZON SOCIAL: MISSION SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614266 DIA: 27 MATRICULA: 02409635 RAZON SOCIAL: MISSION SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614267 DIA: 27 MATRICULA: 02184576 RAZON SOCIAL: EN FIRME
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614268 DIA: 27 MATRICULA: 02184576 RAZON SOCIAL: EN FIRME




INSCRIPCION: 01614269 DIA: 27 MATRICULA: 01820707 RAZON SOCIAL: SU CATERING EU
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614270 DIA: 27 MATRICULA: 02414086 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
ALRODAN SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614271 DIA: 27 MATRICULA: 02414086 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
ALRODAN SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614272 DIA: 27 MATRICULA: 01634823 RAZON SOCIAL: WIRELESS IDEA
COLOMBIA  S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614273 DIA: 27 MATRICULA: 01349131 RAZON SOCIAL: LEO S
DOTACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614274 DIA: 27 MATRICULA: 01349131 RAZON SOCIAL: LEO S
DOTACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614275 DIA: 27 MATRICULA: 01343123 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
CIVILES Y MECANICAS MAGE LTDA Y PODRA USAR COMO SIGLA CONSTRUMAGE LTDA - EN




INSCRIPCION: 01614276 DIA: 27 MATRICULA: 01343123 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
CIVILES Y MECANICAS MAGE LTDA Y PODRA USAR COMO SIGLA CONSTRUMAGE LTDA - EN
LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614277 DIA: 27 MATRICULA: 02067123 RAZON SOCIAL: CJM AGRICOLA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614278 DIA: 27 MATRICULA: 02067123 RAZON SOCIAL: CJM AGRICOLA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614279 DIA: 27 MATRICULA: 02071341 RAZON SOCIAL: STM
CONSTRUCTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614280 DIA: 27 MATRICULA: 02071341 RAZON SOCIAL: STM
CONSTRUCTORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614281 DIA: 27 MATRICULA: 00733485 RAZON SOCIAL: ANDROMA LTDA




INSCRIPCION: 01614282 DIA: 27 MATRICULA: 00733485 RAZON SOCIAL: ANDROMA LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614283 DIA: 27 MATRICULA: 00941127 RAZON SOCIAL: OUTSOURCING
MULTISERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614284 DIA: 27 MATRICULA: 01042938 RAZON SOCIAL: TECHNOLOGY
SOLUTIONS GROUP LTDA Y SE PODRA IDENTIFICAR CON LA SIGLA TSG LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614285 DIA: 27 MATRICULA: 01042938 RAZON SOCIAL: TECHNOLOGY
SOLUTIONS GROUP LTDA Y SE PODRA IDENTIFICAR CON LA SIGLA TSG LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614286 DIA: 27 MATRICULA: 02395690 RAZON SOCIAL: SWI COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614287 DIA: 27 MATRICULA: 02395690 RAZON SOCIAL: SWI COLOMBIA




INSCRIPCION: 01614288 DIA: 27 MATRICULA: 02311957 RAZON SOCIAL: ALLAGASH
INTERNATIONAL COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614289 DIA: 27 MATRICULA: 02311957 RAZON SOCIAL: ALLAGASH
INTERNATIONAL COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614290 DIA: 27 MATRICULA: 02033702 RAZON SOCIAL: L&B
LABORALISTAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614291 DIA: 27 MATRICULA: 01027128 RAZON SOCIAL: ARKETIPO
IMAGEN CORPORATIVA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614292 DIA: 27 MATRICULA: 01027128 RAZON SOCIAL: ARKETIPO
IMAGEN CORPORATIVA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614293 DIA: 27 MATRICULA: 02407885 RAZON SOCIAL: LT ESPACIOS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614294 DIA: 27 MATRICULA: 02407885 RAZON SOCIAL: LT ESPACIOS




INSCRIPCION: 01614295 DIA: 27 MATRICULA: 02149226 RAZON SOCIAL: CWM &
ENGINEERING S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614296 DIA: 27 MATRICULA: 02149226 RAZON SOCIAL: CWM &
ENGINEERING S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614297 DIA: 27 MATRICULA: 02180844 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL DE CAFES Y ALIMENTOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614298 DIA: 27 MATRICULA: 02401850 RAZON SOCIAL: COMPASS
CONSULTING SAS DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614299 DIA: 27 MATRICULA: 02401850 RAZON SOCIAL: COMPASS
CONSULTING SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614300 DIA: 27 MATRICULA: 01320974 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
RPG S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614301 DIA: 27 MATRICULA: 01774545 RAZON SOCIAL: CENTRO
VACACIONAL LOMA VERDE LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
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HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614302 DIA: 27 MATRICULA: 01774545 RAZON SOCIAL: CENTRO
VACACIONAL LOMA VERDE LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614303 DIA: 27 MATRICULA: 02415423 RAZON SOCIAL: LA FORMULA
AUTOMOTRIZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614304 DIA: 27 MATRICULA: 02415423 RAZON SOCIAL: LA FORMULA
AUTOMOTRIZ SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614305 DIA: 27 MATRICULA: 01764654 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA DE FERRETERIA Y ELECTRICOS DE COLOMBIA S.A.S DENOMINACION:
ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614306 DIA: 27 MATRICULA: 01764654 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA DE FERRETERIA Y ELECTRICOS DE COLOMBIA S.A.S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614307 DIA: 27 MATRICULA: 00874084 RAZON SOCIAL: PIENSALO




INSCRIPCION: 01614308 DIA: 27 MATRICULA: 00874084 RAZON SOCIAL: PIENSALO
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614309 DIA: 27 MATRICULA: 02276014 RAZON SOCIAL: INGENOVA ING
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614310 DIA: 27 MATRICULA: 02276014 RAZON SOCIAL: INGENOVA ING
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614311 DIA: 27 MATRICULA: 02397216 RAZON SOCIAL: RIOORI SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614312 DIA: 27 MATRICULA: 02397216 RAZON SOCIAL: RIOORI SAS





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
GIREM INGENIERIA OFICIO  No. 290     DEL 20/02/2014,  JUZGADO 41 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00139815 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
METODOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA SIGLA MISSER LTDA - EN
LIQUIDACION JUDICIAL OFICIO  No. 0311    DEL 18/02/2014,  JUZGADO 11 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00139816 DEL LIBRO
08. SE ORDENO DEJAR LAS MEDIDAS CAUTALES DECRETAS SOBRE LOS BIENES DE LA
DEMANDA METODOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA, INSCRITAS CON LOS
REGISTROS 00133893 Y 00133894, A DISPOSICIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES PARA EL PROCESO DE REORGANIZACIÓN DE QUE TRATA LA LEY 1116 DE 2006
ARTÍCULO 70..
 
DISTRIBUCIONES MUNDIMERCAR LTDA OFICIO  No. 26805   DEL 21/02/2014,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
00139817 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SERVICIO 24 HORAS OFICIO  No. 0140510 DEL 23/06/2010,  JUZGADO 66 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00139818 DEL
LIBRO 08.  SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
PUNTOPAPEL OFICIO  No. 26805   DEL 21/02/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00139819 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA ; REGS 00114482 ( ACLARADO MEDIANTE EL REG00115183) Y REG 00123896.
 
GIMNASIO LASTING FORCE OFICIO  No. 0431    DEL 25/02/2014,  JUZGADO 14 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00139820 DEL
LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
NIETO GOMEZ HECTOR JAIME OFICIO  No. 422     DEL 18/02/2014,  JUZGADO 1 PENAL
MUNICIPAL DE CALARCA (QUINDIO) INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00139821
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A NIETO GOMEZ HECTOR JAIME.
 
INVERSIONES MIRANDA FORIGUA OFICIO  No. 0674    DEL 24/02/2014,  JUZGADO 49
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00139822
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
DROGUERIA FARMAPRECIOS RESOLUCION  No. 566     DEL 10/02/2014,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00139823
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. LÍMITE DE LA MEDIDA: $1.400.000.
 
DIAZ QUINTERO CARLOS GUSTAVO OFICIO  No. 109     DEL 12/02/2014,  JUZGADO 3
PENAL MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO
EL No. 00139824 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES.
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ALMACEN HERNANDO TRUJILLO OFICIO  No. 620     DEL 24/02/2014,  JUZGADO 19
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00139825
DEL LIBRO 08. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00139794 DEL LIBRO 08. EN VIRTUD DEL
ART 41 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SE ACLARA
EL REGISTRO 00139794 DEL LIBRO 08 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO SE INSCRIBE
EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFRENCIA POR ESTAR LA
MATRICULA PREVIAMENTE CANCELADA.
 
SUGAS INGENIERIA LTDA OFICIO  No. 0419    DEL 24/02/2014,  JUZGADO 30 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00139826 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DEL SEÑOR ECHEVERRI
MENESES LUIS FERNANDO QUE POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
BETEL PROCESADORA AVICOLA E U EN LIQUIDACION OFICIO  No. 10558   DEL
24/02/2014,  SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 00139827 DEL LIBRO 08.   SE DECRETO EL EMBARGO DE
CUOTAS SOCIALES DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
AGRIFIM DE COLOMBIA OFICIO  No. 531     DEL 25/02/2014,  JUZGADO 7 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00139828 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. INSCRITO BAJO
REGISTRO 00133137 LIBRO VIII..
 
BOUTIQUE INFANTIL MIGUEL ANGEL OFICIO  No. 0165    DEL 19/02/2014,  JUZGADO 4
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00139829




MURCIA VILLAREAL JOVANNY OFICIO  No. 136     DEL 17/02/2014,  JUZGADO 3 PENAL
MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
00139830 DEL LIBRO 08. SE ORDENA PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A
REGISTRO A LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA DENTRO DE LOS SEIS MESES




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
GRUPO A&L SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811020 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
APTSCOLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811021 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL.
 
COLNEXOS S.A.S ESP ACTA  No. 3       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811022 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS ..
 
INMOBILIARIA MEJIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 655     DEL 22/02/2014,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811023 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
 
JPC CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811024
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
VALVULAS PETROLERAS S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 25/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811025 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE,
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DOMICILIO.VIGENCIA. MODIFICA: OBJETO, CAPITAL , SISTEMA DE REPRESENTACION,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (COMPILA ).
 
GREEN LINE CAR DETAILING SAS ACTA  No. 002     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811026 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ABRIL Y PALACIOS INMOBILIARIA Y ASESORIAS JURIDICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 01811027 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
KIOSCO PANINI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811028 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
GEC SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811029 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TRILOGIA RADICAL NEW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.




ACADEMIA DE PILOTOS DE AVIACION S.A. ACTA  No. 84      DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811031 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
SUELOS Y PAVIMENTOS GREGORIO ROJAS Y CIA LTDA1 ACTA  No. 23      DEL
15/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 01811032 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL  PRINCIPAL Y
SUPLENTE .
 
FERPE TECHNICAL APPLICATIONS SAS ACTA  No. 03      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811033 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
EL PROVEEDOR DE COMBUSTIBLES LTDA ACTA  No. 15      DEL 22/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811034 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ELECTRONICA TABIO LIMITADA ETA LTDA ACTA  No. 081     DEL 15/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811035 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PLANTAS ELECTRICAS & EQUIPOS ENERGY POWER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 01811036 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE .
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CREATIVITY BUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811037 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE
SUBGERENTE.
 
GRUPO DE SERVICIOS INTEGRALES M&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO
EL No. 01811038 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
LOGISTICA CONTINENTAL DE TRANSPORTES Y TURISMO SAS ACTA  No. sin num DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 01811039 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE.
 
INTERNATIONAL STOCKBROKERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811040
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO D E REPRESENTANTE
LEGAL.
 
L&S FERRETERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811041 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ANDAMIOS ANDERSON DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 37      DEL 13/12/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 01811042 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
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SUPLENTE  PERSONAS NATURALES (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE:BARRANCABERMEJA ).
 
MI TIERRA COLOMBIA CULTURA Y TURISMO SAS ACTA  No. 6       DEL 15/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811043
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
RED ARTESANOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811044
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CREATIVITY AND INNOVATION SAS ACTA  No. 001     DEL 27/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811045 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
MS COMPANY SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811046 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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VISION CITY CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811047 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GERMAN A RINCON & CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811048
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
OPERADORA AGROINDUSTRIAL COLOMBIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 01811049 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
ANDAMIOS ANDERSON DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 41      DEL 11/02/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811050 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE:BARRANCABERMEJA ).
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INTERMUNDIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 01811051 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
PROMOTORA TIERRA BUENA RP SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811052 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
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PEOPLE & SERVICE SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 01811053 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ANDAMIOS ANDERSON DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 45      DEL 08/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811054 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE BARRANCABERMEJA  (DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE:BARRANCABERMEJA ).
 
GUARDIANES HI TECH LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2897    DEL 23/12/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811055 DEL
LIBRO 09. Y EP ACLARATORIA. CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES..
 
CONSTRUCCIONES ROBERTO MORENO PARADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 01811056 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GUARDIANES HI TECH LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2897    DEL 23/12/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811057 DEL
LIBRO 09.  Y EP ACLARATORIA. CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES. .
 
ANDAMIOS ANDERSON DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 42      DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811058 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
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CIUDAD DE BOGOTA (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE:BARRANCABERMEJA ).
 
GUARDIANES HI TECH LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2897    DEL 23/12/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811059 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL,MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL..
 
LINCOR SAS ACTA  No. 001     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811060 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01804411 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE QUE SE NOMBRO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GUARDIANES HI TECH LTDA ACTA  No. 007     DEL 07/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811061 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ROJAS Y MONTENEGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811062
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
INMOBILIARIA LA TORRE CONSTRUCTORA SAS. ACTA  No. sin num DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811063 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA A P SAS ACTA  No. 01      DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811064 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
ATALLAH MURRA Y CIA S C ACTA  No. 9       DEL 19/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811065 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PLATINO VIP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0285    DEL 14/02/2014,  NOTARIA 63 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811066 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES .
 
DIENS MOBILITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811067 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE.
 
PLATINO VIP LTDA ACTA  No. 13      DEL 30/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811068 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
EMBOTELLADORA DE LA SABANA S A S ACTA  No. 4       DEL 05/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811069 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES..
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J F T CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811070
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SANTA BARBARA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811071 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CALIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 01811072 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
HYDROSTATIC TESTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811073
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
EMTEK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811074 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
N S L CONSTRUCCIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 03      DEL 03/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811075 DEL
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LIBRO 09. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJA
NOMBRE, DOMICILIO, MODIFICA VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÒN
LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÒN LEGAL, NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
LITISCOL LIMITADA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 04/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811076 DEL LIBRO
09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA.
OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA C Y H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 01811077 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
EMOTION UP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811078 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
DPLAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811079 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD  Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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ARCICOL E INVERSIONES S & S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 25/02/2014,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811080 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
UROLOGIA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811081 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
KING´S WOOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811082 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nuk DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 01811083 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GESTION EN VALOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811084 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE Y SUPLENTE) .
 
DISTRIBUIDOR DE CARNES FINAS A Y R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
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BAJO EL No. 01811085 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
YARAL GROUP C I SAS ACTA  No. 4       DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811086 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INSUBROK ASESORES DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 472     DEL
18/02/2014,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811087 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INSUBROK ASESORES DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 472     DEL
18/02/2014,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811088 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SILOE FASHION S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 02/02/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811089 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y ADICION ACTA
ACLARATORIA (NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS Y VOTACION DEL LIUIQUIDADOR.
 
PRESELECCIONAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811090
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GROUP OF PRODUCTS AND SERVICES LTDA SIGLA GROUPS LTDA ACTA  No. 9       DEL
13/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
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No. 01811091 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
CRA SERVICIOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811092 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
CONKLAVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811093 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
SILOE FASHION S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 02/02/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811094 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE  Y ADICION ACTA
ACLARATORIA (NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS Y VOTOS NOMBRAMIENTO).
 
CONSULTORES PROFESIONALES DE SEGUROS LTDA CONPROSEGURO LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 413     DEL 24/02/2014,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 01811095 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 58      DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO
EL No. 01811096 DEL LIBRO 09.  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU




BALLISTIC TECHNOLOGY S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811097 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 35      DEL 31/03/2000,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811098
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA. (DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
DISEÑAME LA VIDA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 08/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811099 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DISEÑAME LA VIDA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 08/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811100 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
COMISIONISTAS DE VALORES AGROINDUSTRIALES SA LA QUE PARA TODOS LOS ACTOS
PUBLICOS Y PRIVADOS PODRA USAR LA SIGLA VALORAGRO S.A. CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 26/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811101 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 35      DEL 31/03/2000,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811102
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.(DOCUMENTO
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INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
GAIA MINERALS AND METALS SAS ACTA  No. 2       DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811103 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y  PAGADO..
 
LOPEZ LAVERDE ARQUITECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811104
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
INSCRIPCION PARCIAL DE SUPLENTE DEL GERENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
FARMASANITAS S A S ACTA  No. 121     DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811105 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  PARA ASUNTOS JUDICIALES.
 
FARMASANITAS S A S ACTA  No. 121     DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811106 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PARA ASUNTOS JUDICIALES.
 
DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/07/2001,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811107 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES  (DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
MINERALES Y METALES DEL SOL TRES SAS ACTA  No. 2       DEL 23/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
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01811108 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MINERALES Y METALES DEL SOL TRES SAS ACTA  No. 2       DEL 23/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811109 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/04/2002,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811110 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES (DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
THE PARTY INSTITUTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811111
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
SYSTEM ON LINE E U - EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 24/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811112 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE
LA LEY 1429 DEL 2010.  LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO
Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
FERRE ACEROS Y LAMINAS SAS ACTA  No. 2       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811113 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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CENTRO EMPRESARIAL QUANTTICO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 211     DEL
10/02/2014,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811114 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. EP ACLARATORIA..
 
DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 37      DEL 22/03/2002,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811115
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.(DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
SEGUROS Y SERVICIOS DE COTA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 01811116 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
RINES Y ACCESORIOS DE COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 26/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 01811117 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO .
 
ALIANZA SEGUROS COL SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 26/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811118 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
BOND BOX SAS ACTA  No. sin num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811119 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2897    DEL
20/06/2003,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811120 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. SE REFORMA
LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:11, 28, 29, 30, 31, 32, 33 (CREA
JUNTA DIRECTIVA). .(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVA).
 
VEHICOLDA LTDA ACTA  No. 68      DEL 25/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811121 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (TERCER SUPLENTE DEL GERENTE).
 
BANCO GNB SUDAMERIS S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE DE BANCO GNB SUDAMERIS O
SUDAMERIS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811122 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD BANCO GNB SUDAMERIS S.A. (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL DIRECTAMENTE SOBRE LA SOCIEDAD BANCO GNB COLOMBIA SA(SUBORDINADA), E
IGUALMENTE INDICA QUE DE MANERA INDIRECTA EJERCE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD
FIDUCIARIA GNB S.A. (SUBORDINADA) POR MEDIO DE SU FILIAL BANCO GNB COLOMBIA
S.A..
 
DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2897    DEL
20/06/2003,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811123 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .(DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
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DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2394    DEL
20/05/2004,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811124 DEL LIBRO 09. MODIFICA ARTICULO 10 (FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL) Y ELIMINA JUNTA DIRECTIVA .(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO
DE FACATATIVA).
 
DIPROELEC S A S ACTA  No. 1       DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811125 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (SE INCLUYE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE) MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (SE INCLUYEN LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE).
 
DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/08/2004,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811126 DEL LIBRO 09. EL  REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
 SUPLENTE PERSONA NATURAL (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVA).
 
BANCO GNB COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811127 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD BANCO GNB SUDAMERIS S.A. (MATRIZ) COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL DIRECTAMENTE SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA, (SUBORDINADA) E IGUALMENTE, LA SOCIEDAD MATRIZ EJERCE CONTROL
SOBRE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA GNB SA (SUBORDINADA)POR MEDIO DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA,  MODIFICANDO ASÍ SITUACION DE CONTROL INSCRITA BAJO EL NÚMERO
00545984 DEL LIBRO IX ,, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DICHO CONTROL SE EJERCE




GRUPO EMPRESARIAL BIJAIVARDI SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 01811128 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/11/2004,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811129 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVA).
 
ALAMO MOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811130
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS SYS LTDA ACTA  No. 03      DEL 25/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811131
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
FIDUCIARIA GNB S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811132 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD BANCO GNB SUDAMERIS S.A. (MATRIZ) COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL DE MANERA INDIRECTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA( SUBORDINADA), POR MEDIO DE LA SOCIEDAD BANCO GNB COLOMBIA S.A (
SUBORDINADA), MODIFICANDO ASÍ LA SITUACIÓN DE CONTROL INSCRITA BAJO EL
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REGISTRO 00547210 DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE INDICAR  QUE DICHO CONTROL





C G CHILDRENS GOD FASHION SAS ACTA  No. 2       DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811133 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUPLENTE.
 
DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/07/2005,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811134 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVA).
 
TRANSPORTES ABAR S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811135 DEL




CASA ROJA PRODUCCIONES S A ACTA  No. 14      DEL 18/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA




ONE TO ONE SOLUTIONS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811137 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/07/2006,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811138 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES (DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
SISTEMAS DE IDENTIFICACION Y MECANISMOS LTDA ACTA  No. 3       DEL 12/02/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811139
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y ACTA ACLARATORIA.
 
NO ASIGNADO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811140 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01810521 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO 01810521
DEL LIBRO 09 YA QUE EN EL CAPITAL PAGADO EL VALOR NOMINAL NO COINCIDE AL
REALIZARCE LA OPERACIÓN..
 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS SYS LTDA ACTA  No. 02      DEL 23/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811141




INSTALACIONES HIDROSANITARIAS SYS LTDA ACTA  No. 02      DEL 23/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811142
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
DE RUANA FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811143 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 4703    DEL
02/10/2006,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811144 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CÁMARA
DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 43      DEL 28/03/2007,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811145
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.(DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
ASESORIAS PROFESIONALES MEDICAS Y LEGALES ESPECIALIZADAS S.A.S. ESCRITURA
PUBLICA  No. 355     DEL 13/02/2014,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 01811146 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN
SAS, FIJO RAZON SOCIAL, DOMICILIO, MODIFICA OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CREA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA EL SISTEMA DE REPRESENTACION






VIRO BR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811147
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2204    DEL
24/05/2007,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811148 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
ANONIMA. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. MODIFICA RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
LEGAL. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
ALTO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811149 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL  PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
ESPLENDOUR PERFUMES & SABORES S A S ACTA  No. 3       DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811150 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 44      DEL 30/04/2007,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811151
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CÁMARA
DE COMERCIO DE FACATATIVA).
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DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 47      DEL 30/07/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811152 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE 2DO RENGLON PRINCIPAL JUNTA
DIRECTIVA(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
CASHERES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 294     DEL 14/02/2014,  NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811153 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
PEKCELL GROUP ENTERPRISE SAS ACTA  No. 2       DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811154 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 6       DEL 29/07/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811155 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE 2DO SUPLENTE DEL GERENTE. (DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
ON BOARD SHOP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1315    DEL 17/02/2014,  NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811156 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ON BOARD SHOP LTDA ACTA  No. 029     DEL 20/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811157 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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UN NUEVO ESTILO TERAPEUTICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811158 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE Y DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
ITC HIGH TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811159 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 48      DEL 26/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811160 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA
DOMICILIO. MODIFICA RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO & PAGADO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. (DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
OSTI EST SAS ACTA  No. 4       DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811161 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO   Y PAGADO .
 
MPR SEGUROS LTDA ACTA  No. 002     DEL 17/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811162 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL/ .
 
INVERSIONES BIRBRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
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01811163 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 49      DEL 15/09/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811164 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZÓN SOCIAL (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CÁMARA
DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/06/2007,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811165 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES (DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
GESTION HUMANA CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 04      DEL 05/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811166 DEL LIBRO
09. MODIFICA VIGENCIA .
 
V&B TEXTIL SAS Y/O TRITEXTIL SAS Y/O MODATEMPO SAS PUDIENDO EMPLEAR CUALQUIERA
DE ESAS EXPRESIONES POR SEPARADO O EN CONJUNTO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 23/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 01811167 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
INSIGNI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811168 DEL




CORRAL MALDONADO ASOCIADOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0018    DEL 08/01/2014,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811169 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PINTURA Y ACABADOS A L P SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811170
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
UNITY INTERNATIONAL LTDA ACTA  No. 6       DEL 28/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811171 DEL LIBRO 09. ACTA
ADICIONAL . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/04/2011,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811172 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES (DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/10/2011,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811173 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL




REPRESENTACIONES BUNKER E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811174 DEL
LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA.
OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
SEVEN BUSINESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811175 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OXFORD CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811176 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
NOTILEX S.A.S. ACTA  No. 24      DEL 24/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811177 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 7 (DE LAS ACCIONES).
 
DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 52      DEL 28/03/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811178 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE. (DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
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ANG ASOCIADOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811179 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GBM ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811180 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 52      DEL 28/03/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811181 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
EVENTOS ARLY UBATE S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811182 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
C Y F ASESORAS DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 1       DEL 18/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811183 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/03/2012,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811184 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES (DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
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INKTECH TINTAS TECNICAS SAS ACTA  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811185 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01810808 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRARON
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
ON BOARD SHOP LTDA ACTA  No. 029     DEL 20/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811186 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
R BIOPHARM COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811187 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/10/2012,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811188 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
INVERSIONES BRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811189 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
C.A CENTRO AMERICAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811190 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
2 WEB S A S ACTA  No. 1       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811191 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
XAXARITAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811192 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
TERRANUM ADMINISTRACION S A S ACTA  No. 92      DEL 14/04/2011,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811193 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REG. 01500704 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL PPAL Y SPTE..
 
SOLARTE SOLARTE CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811194 DEL
LIBRO 09. LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA (CONTROLANTE)   COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD CSS CONSTRUCTORES S A
(CONTROLADA). VER REGISTRO 01808417 DEL LIBRO 09. .
 
PONDEROSA COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811195 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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CSS CONSTRUCTORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811196 DEL
LIBRO 09. EL SEÑOR SOLARTE SOLARTE CARLOS ALBERTO (CONTROLANTE) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD CSS CONSTRUCTORES S A
(CONTROLADA). VER REGISTRO 01808417 DEL LIBRO 09. ..
 
MAX INTERNATIONAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 6       DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811197 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
CARBOSUT SAS ACTA  No. 10      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811198 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERFOCO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 21/02/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811199 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PATRIMONIO SEGUROS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 01811200 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
JUAN PERDOMO Y MARCELA CORTEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,




ALTOS DE CONDINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811202 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE .
 
ESP IMPORTACIONES SAS ACTA  No. 003     DEL 23/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811203 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
SOLARIS DREAMS FILMS S A S ACTA  No. 002     DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811204 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FRIOPANEL & CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811205 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
DENDROFLORA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 455     DEL 24/02/2014,  NOTARIA 30 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811206 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (CUANTIA PARA
CONTRATAR) Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
GILBERTO GOMEZ QUIROZ E U ACTA  No. 002     DEL 01/11/2013,  EMPRESARIO DE




RECUPERADORA ARCARI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811208 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES INNOVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811209
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ESPACIOS ESTRATEGICOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/02/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811210 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
REFRIGERACION INCOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811211 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
SERVICIOS QUIRURGICOS DE CABEZA Y CUELLO S A S ACTA  No. 1       DEL
26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 01811212 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE GENERAL..
 
SERVICIOS RAPIDOS Y CONTINUOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 01811213 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
QUIMICA PLUS S A S CON SIGLA QUIMIPLUS ACTA  No. 10      DEL 01/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811214 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
M FLERY SOLUCIONES AMBIENTALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 01811215 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGRIPALMA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811216 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CYMA GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811217 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
COMERCIO ELECTRONICO. COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811218 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
CARGO & CO IMPORT & EXPORT LTDA ACTA  No. 054     DEL 12/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811219 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE.
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IMPORCOL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811220
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
MY JOB S A S ACTA  No. 03      DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811221 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ECOVISION ECOLOGICOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 01811222 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
EDIFICIO SAN TELMO S A S ACTA  No. 9       DEL 23/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811223 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INTERSELL BUSINESS SAS ACTA  No. 1       DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811224 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
QUINTARUEDA S A S ACTA  No. 02      DEL 15/11/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811225 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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INDUSTRIA PANIFICADORA PLENTY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 01811226 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL, GERENTE ADMINISTRATIVO, GERENTE FINANCIERO Y SUBGERENTE
GENERAL.
 
MUNDIAL DE CARPETAS E INSUMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 01811227 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LOGIN DE COLOMBIA S A S RESOLUCION  No. 1396    DEL 12/12/2007,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811228 DEL
LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE
CARGA..
 
SALUD Y ALEGRIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811229 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SERVIJAPONES REPRESENTACIONES SA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 26/02/2014,  LIQUIDADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811230 DEL LIBRO 09. RENUNCIA LIQUIDADOR..
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IVERA ARMONIA & SALUD ORAL E U SIGLA IVERA ACTA  No. 8       DEL 17/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811231 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
PETRORENT S A S ACTA  No. 8       DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811232 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ELIMINA EL CARGO DE REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE).
 
TRANSPORTES EJM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811233 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SODIMAC COLOMBIA S A ACTA  No. 118     DEL 14/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811234 DEL LIBRO 09.




FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 26/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 01811235 DEL LIBRO 09. LA VICEMINISTRA GENERAL DEL MINSTERIO DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DESIGNA AL DELEGADO QUE EJERCERA COMO  2DO RENGLÓN
PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
QUIMIPRODUCTOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811236 DEL
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LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
ASSISTANCE AND LEGAL SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 01811237 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ADMINISTRADORES Y CONSTRUCTORES ARQUITECTONICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 01811238 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
JOSE ORLANDO RAMIREZ Y CIA S EN C ACTA  No. 01a     DEL 24/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811239 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN DIEGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 01811240 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
TERRANUM CORPORATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811241 DEL




MIWE S A S ACTA  No. 1       DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811242 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUBGERENTE.
 
LA ESQUINA LTDA ACTA  No. 50      DEL 20/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811243 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL.
 
ENTELGY COLOMBIA SAS ACTA  No. 23      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811244 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
LOGYMAX LOGISTICA MASIVA SAS RESOLUCION  No. 079     DEL 17/02/2014,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811245 DEL LIBRO 09. HABILITAR A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA, PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA .
 
AURORA BOREAL SAS ACTA  No. 001     DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811246 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CORVESALUD LIMITADA ACTA  No. 29      DEL 19/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811247 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
EXIMAGEN COLOMBIA S A S ACTA  No. 007     DEL 26/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811248 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
MAKING MARKETING SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811249 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
JJGTQ SAS ACTA  No. 3       DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811250 DEL LIBRO 09. ACLARA CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO.
 
AGRI ORGANIC A O LTDA ACTA  No. 8       DEL 26/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811251 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  SAS. FIJO: DOMICILIO.
MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE
LEGAL. COMPILO ESTATUTOS..
 
TRANSPORTES FEDA S.A.S ACTA  No. 2       DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811252 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
PRINT & COLOR ABC S A S ACTA  No. 1       DEL 11/06/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811253 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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SAINT MARY LIFE ENERGY SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
25/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811254 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
AUTOMOTRIZ KARZO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811255 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CONSTRUCCION DISEÑO Y ACABADOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811256 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE ARCHIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 01811257 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
WIWA ANDINA LTDA ACTA  No. 1       DEL 26/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811258 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL  .
 
VIGO CONSTRUCCIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811259 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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ALREYCOL S.A.S ACTA  No. 7       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811260 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD  SUPRIMIENDO LOS ARTÍCULOS 15 AL 19 (
RELATIVOS A LA JUNTA DIRECTIVA) Y 22 Y 23 ( REVISORIA FISCAL) .
 
2GROUP PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811261 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PHX SECURITY SYSTEM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811262
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ALREYCOL S.A.S ACTA  No. 7       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811263 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
INVERSIONES NEIRA PARRA SA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 430     DEL
01/04/2013,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811264 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MORENOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7621    DEL 09/12/2013,  NOTARIA 24 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811265 DEL LIBRO 09. EN LA
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A MORENO DE MEJIA CLARA CECILIA.
 
JOHNSON CONTROLS COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 50      DEL 26/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811266 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA.
 
INVERSIONES NEIRA PARRA SA EN LIQUIDACION ACTA  No. 17      DEL 28/12/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811267 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
MORENOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7621    DEL 09/12/2013,  NOTARIA 24 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811268 DEL LIBRO 09. EN LA
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A MORENO DE MEJIA CLARA CECILIA.
 
SLJ SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811269 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO  DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE.
 
PREBUILD DISTRIBUCION S A S ACTA  No. 4       DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811270 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INGENILOGISTICA S A S ACTA  No. 001     DEL 02/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811271 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
REPRESENTANTE LEGAL Y DEL SUPLENTE DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL.
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CONSULTORIAS CONGOTE QUINTERO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 01811272 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA EL ORIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 01811273 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
DASIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811274 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
E T S INGENIERIA S A S ACTA  No. 10      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811275 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INDUSTRIAS KASAMIA S A S ACTA  No. 1       DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811276 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL   .
 
PRODUCCIONES KEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811277
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
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Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOLUCIONES DEPORTIVAS F.R.G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811278 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL , SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
AVANZAMOS LOGISTICA WEDO LOGISTICS S A S ACTA  No. 014     DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811279 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZÓN SOCIAL..
 
CALDEGAR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0596    DEL 20/02/2014,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811280 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VIGENCIA  .
 
URREGO GARZON ABOGADOS CONSULTORES S A S ACTA  No. sin num DEL 23/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811281
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
COLOMBIA AGIL SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811282 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AVANZAMOS LOGISTICA WEDO LOGISTICS S A S ACTA  No. 014     DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811283 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
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MM STORAGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin NUM DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811284 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES PRAXIDENT CLINICAS ODONTOLOGICAS Y DE SALUD SAS ACTA  No. sin um
DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 01811285 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPERSENTATE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DRONALFARMA SAS ACTA  No. 009     DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811286 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
TEXTILES MIRATEX S A S ACTA  No. 48      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811287 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ALFAPAPELES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811288 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ADVANCED SYSTEMS OF AUTOMATION LTDA Y SE PODRA USAR LA SIGLA SA2 LTDA - EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 320     DEL 21/02/2014,  NOTARIA 56 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811289 DEL LIBRO 09.




MUEBLES J.T TORRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811290
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
AVALUOS EMPRESARIALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO
EL No. 01811291 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES LOSANCO S A S ACTA  No. 02      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811292 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
LAND GROVER SAS ACTA  No. 1       DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811293 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
GERENCIA OPORTUNA BPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811294 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
OPERADORA ALSEA EN COLOMBIA S A SIGLA OPALCOL S A CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 24/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
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BAJO EL No. 01811295 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
VALENTINA´S JEANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811296
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
BH FIX LAPTOP S A S ACTA  No. 06      DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811297 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
LATIN HUROM S A S ACTA  No. 1       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811298 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ZABDI SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811299 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LIDERAZGO & TRANSFORMACION S.A.S. ACTA  No. 11      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811300 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZÓN SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTANCIÓN LEGAL,
OTRAS REFORMAS (ART 2, 7, 8 Y 40), DISMINUCIÓN DE CAPITAL SUSCRITO.
 
OPDENBOSCH ABOGADOS SAS ACTA  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811301 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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TRANSPORTE REFRIGERADO Y LIQUIDO S A S RESOLUCION  No. 180     DEL 31/05/2013,
 MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811302 DEL LIBRO 09. SE CONCEDE HABILITACION A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
PARA OPERAR COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
LIDERAZGO & TRANSFORMACION S.A.S. ACTA  No. 11      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811303 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y QUINTO SUPLENTE.
 
L V COLOMBIA S A ACTA  No. 29      DEL 05/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811304 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
GELVEZ & RAMIREZ INGENIERIA Y DESARROLLO LIMITADA ACTA  No. 50      DEL
15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 01811305 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS.
FIJO: DOMICLIO. MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE. COMPILO ESTATUTOS..
 
SOCIEDAD DE CERTIFICACION EVALUACION Y CONFORMIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
001     DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 01811306 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRIALES S A S ACTA  No. 018     DEL 21/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811307 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TORTICLAUSS LTDACON SIGLA T C LTDA ACTA  No. 5       DEL 15/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811308 DEL LIBRO
09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
CARBONES SAN CAYETANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811309 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SPTE PERSONA
NATURAL.
 
ESTRUCTURAS Y URBANISMOS JM SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 06/05/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811310 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LOOKAVANTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811311 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
MARY´S HAUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811312 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
SCHOTT ENVASES FARMACEUTICOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811313 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL  PERSONA NATURAL.
 
MICRO ACCE LTDA - ACTA  No. 010     DEL 15/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811314 DEL LIBRO 09. LIQUIDACIÓN DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
STL COLOMBIA S A S ACTA  No. 24      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811315 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTÁ..
 
CONTAVRO & ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811316 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
PROCES SAS ACTA  No. 08      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811317 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MATCH PLAY S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811318 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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GLOBAL EVENTOS Y ORGANIZACIONES SAS ACTA  No. 09      DEL 30/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811319 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ISYCON SAS ACTA  No. 010     DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811320 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
ISYCON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811321 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PPAL Y SPTE..
 
OMNILIFE DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O SUS INICIALES SAS
ACTA  No. 114     DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS)
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811322 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL.
 
DICA DESIGN TRENDS S A S ACTA  No. sin num DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811323 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
BOMB SAS ACTA  No. 1       DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811324 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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BOMB SAS ACTA  No. 2       DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811325 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BTL IN HOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811326 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
DISTRIBUCIONES MILLER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811327
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CORPORACION RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL RSE CHANNEL SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811328 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
BICITAXIMIO MARTIRES SAN JOSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 01811329 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESETANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PRODUCTORA DE PERFILES MANGUERAS Y CAUCHOS LIMITADA ACTA  No. SIN NUM DEL
10/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
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No. 01811330 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA:
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE




PERFECT GAME SAS ACTA  No. 1       DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811331 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
DIAMOND TECHNOLOGY DISTRIBUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 01811332 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCTORA BONE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811333 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE (PRIMER SUPLENTE)..
 
PONDEROSA COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811334 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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ELECTRICOS DALUCES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0992    DEL 26/02/2014,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811335 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
CONVERGENCIA TECNOLOGICA GLOBAL LTDA ACTA  No. 02      DEL 06/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811336 DEL
LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA.
OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
SELECPACOL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 431     DEL 26/02/2014,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811337 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
LM. LA MUELA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811338 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CONSTRUCCIONES DE LOS ANDES SAS ACTA  No. 1/14    DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811339 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PPAL. ACTA ACLARATORIA..
 
COLOMBIAN TIRES  SAS ACTA  No. SINNUM  DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811340 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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COLOMBIAN TIRES  SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL 24/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811341 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
EFEKTO SAS ACTA  No. 5       DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811342 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
T & O DIRECT IMPORTERS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 30/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811343 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EFEKTO SAS ACTA  No. 6       DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811344 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGALY SUPLENTE .
 
AXEDE S.A. ACTA  No. 192     DEL 07/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811345 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE.
 
CENTRO MEDICO CAQUEZA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811346 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
HIGH NUTRITION COMPANY S A S ACTA  No. 24      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811347 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CENTRO MEDICO CAQUEZA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811348 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES CACERREDO Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 387     DEL
17/02/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811349 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
GESTOR SINCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811350 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MEZZO DI PASTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811351 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL D Y H INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 01811352 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
SONOMA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811353 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SONOMA  PANAMÁ  INC MATRIZ COMUNICA QUE
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EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
CIPRES SEGUROS SAS ACTA  No. 1       DEL 26/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811354 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  LTDA. FIJO: DOMICLIO Y VIGENCIA.
MODIFICO: NOMBRE, OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. COMPILO ESTATUTOS.
 
TECSIL S A ACTA  No. 15      DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811355 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
LUCIR ARTE  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811356 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
DOTACIONES EMPRESARIALES POLOS STAR S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811357 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DOTACIONES EMPRESARIALES POLOS STAR S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811358 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DIENS CREATIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811359 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LOGISTICA SERVIPAQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811360
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
TEJIDOS DE MECMOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811361
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
GRUPO OPTICO SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA ACTA  No. 16      DEL 27/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811362
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
NATURA COSMETICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1510    DEL 26/02/2014,  NOTARIA
38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811363 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES ETHAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811364
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
FERNANDO AMADOR Y ABOGADOS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL




CHEN SAS ACTA  No. 1       DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811366 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
FUTURECO BIOSCIENCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811367 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
EDIFICADORA GOMEZ SA SIGLA EGSA S A ACTA  No. 122     DEL 26/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811368 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL PRESIDENTE..
 
AGROESPACIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811369 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
PLAYA COCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811370 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SERVICIOS INTERACTIVOS MC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811371




RISUPILO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811372 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE. .
 
COMERCIALIZADORA PA LA TIENDA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 412     DEL
24/02/2014,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811373 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
INVERFUTURO MISEB SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 11/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811374 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSULTORES PROFESIONALES ESPECIALIZADOS CONPROES SAS ACTA  No. 05      DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 01811375 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA . AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO . (REG 01808757).
 
SERVICIOS Y SOLUCIONES G.P SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811376 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SALUD EN CASA PRODUCTOS NATURALES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2014,




FACELOOK STYLE COLOMBO ITALIANO SAS ACTA  No. 1       DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811378 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FRESH TECHNOLOGIES SAS FRESH TECH SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 14/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 01811379 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONSULTORES PROFESIONALES ESPECIALIZADOS CONPROES SAS ACTA  No. 06      DEL
04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 01811380 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA . MODIFICA OBJETO
SOCIAL(REG 01808757).
 
ACUAEXPRESS SAS ACTA  No. 05      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811381 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MOOREA INVESTMENT S A S ACTA  No. 25      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811382 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
POIESIS CONSULTORES LTDA ACTA  No. 25      DEL 12/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811383 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS FIJO: DOMICLIO. MODIFICO:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA Y
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FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. COMPILO
ESTATUTOS..
 
MOTUR CARGA S A S ACTA  No. 5       DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811384 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
AIMMAP  BUSINESS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811385 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES (PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE).
 
MOTUR CARGA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811386 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
COLOMBIA TOUR A&M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811387 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE .
 
RESTAURANTE RIO ESTRELLA CHINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,




SERVITRANS COLOMBIA SAS ACTA  No. 16      DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811389 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL) .
 
PLANTAS Y BOBINADOS LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 2014-01 DEL 06/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811390
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, DOMICILIO,
MODIFICA OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
MODIFICA EL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, COMPILA
ESTATUTOS.)..
 
BARCELONA GRACIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811391 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TAPPAN SANTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811392 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
BARCELONA GRACIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.




ORLANDO RIASCOS F DISMACOR  S A SIGLA  DISMACOR S A CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 20/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 01811394 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO..
 
ACR CONSTRUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811395 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
PARQUE INDUSTRIAL EBATE SAS ACTA  No. 031     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811396 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
MEGAPESADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA RESOLUCION  No. 376     DEL
10/10/2012,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 01811397 DEL LIBRO 09. HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
PARA LA PRESTACIÒN DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE  AUTOMOTOR DE
CARGA .
 
ASESORIA EN SALUD Y DERECHO MEDICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 01811398 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
COMERCIALIZADORA HAMPTON LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811399 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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PARQUE INDUSTRIAL EBATE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
29/11/2013,  CONTADOR DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 01811400 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADOY SUSCRITO .
 
CL INGENIERIA EN AUTOMATIZACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 01811401 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE  REPRESENTANTE LEGAL.
 
JM GLOBAL SOLUCIONES  SAS ACTA  No. sin num DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811402 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GEEKO ENERGY S A S ACTA  No. 10      DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811403 DEL LIBRO 09.
REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD . MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL . VIGENCIA Y OBJETO
SOCIAL..
 
CARROIL S A S ACTA  No. sin num DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811404 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CARROIL S A S ACTA  No. sin num DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811405 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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NUEVA TRANSPORTADORA DEL CARIBE URBICAR S A S ACTA  No. 01      DEL
27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 01811406 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
J&J LAVANDERIA INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811407 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIETO DEL
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
TRANSPORTES DE CARGAS SJC SAS ACTA  No. 001     DEL 13/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811408 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
GESTION DE CONOCIMIENTO EN PLASTICOS - INGENIERIA OUTSOURCING SAS ACTA  No. 01
     DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 01811409 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
GEEKO ENERGY S A S ACTA  No. 10      DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811410 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO Y SUPLENTE.
 
ARTIG SAS ACTA  No. 1       DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811411 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:5 CAPITAL AUTORIZADO, 27 )




INGENIERIA DE AUTOMATIZACION, CALIBRACION, CALIDAD, Y CONTROL S A S - EN
LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811412 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA Y ACTA ADICIONAL .
 
SAVIESA CONSULTORES S A S ACTA  No. 1       DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811413 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ARTIG SAS ACTA  No. 1       DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811414 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GARCIA & ASOCIADOS ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO
EL No. 01811415 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE, GERENTE FINANCIERO Y GERENTE ADMINISTRATIVO..
 
SAVIESA CONSULTORES S A S ACTA  No. 1       DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811416 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
THINK IN SOLUTIONS S A S EN LIQUIDACION CERTIFICACION  No. 00009   DEL
13/02/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 01811417 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA CONCILIACION
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ANTE LA SUPERINTENDENCCIA DE SOCIEDADES SE DISUELVE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ARTIG SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/02/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811418 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO   Y CAPITAL PAGADO .
 
CCM & DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811419 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL.
 
MILYMETRICA S A S ACTA  No. sin num DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811420 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMPAÑIA FARMACEUTICA VIDA INTEGRAL S A S ACTA  No. 002     DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811421 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
RINOVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811422 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CONSULTORIO DE RADIOLOGIA ORAL CHAPINERO LTDA ACTA  No. 001     DEL
09/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
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No. 01811423 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, VIGENCIA. ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA VALOR NOMINAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INVERSIONES RBR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811424 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y SUPLENTE.
 
JONS CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 1       DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811425 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
TIJERITAS KIDS UN LUGAR PARA LOS NIÑOS SAS ACTA  No. 1       DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811426 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ADMINISTRACIONES TENPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
01811427 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
D P CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811428
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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SERVITECNOLOGIA EN REDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 01811429









5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
PAN ZEROTTI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
00194786 DEL LIBRO 11. ENTRE EL BANCO  DE OCCIDENTE  Y PAN ZEROTTI S A S (RL
SANTOS MIGUEL  OSTOS) SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
PAEZ VELA S EN C ACTA  No. 01      DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00014935 DEL LIBRO 13. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PAEZ VELA S EN C ACTA  No. 01      DEL 22/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00014936 DEL LIBRO 13. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ORTOPEDISTAS SANTA FE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 103     DEL 21/02/2014,
NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00014937 DEL
LIBRO 13. MODIFICA NUMERAL 1 Y 2 DEL OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES MARTIN BUSTAMANTE S EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 3385    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
00014938 DEL LIBRO 13. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD CIVIL. NOMBRAMIENTO DE
SOCIO GESTOR CON SUPLENTE..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
GRUPO A&L SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338539 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
APTSCOLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338540 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JPC CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338541
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
ABRIL Y PALACIOS INMOBILIARIA Y ASESORIAS JURIDICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PICO MARTINEZ MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KIOSCO PANINI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338544 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LAS AREPAS DE FERCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338545 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL GRANERO LA ECONOMIA DE LA 54 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338546 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRASLAVIÑA ARDILA ZORAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338547 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARON GUAVITA JOSE GREGORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GEC SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338549 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRILOGIA RADICAL NEW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03338550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRILOGIA I FORMULARIO  No. ______ DEL 27/02/2014,  ______ DE ______ INSCRITO




TRILOGIA II FORMULARIO  No. ______ DEL 27/02/2014,  ______ DE ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338552 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO .
 
DON 70 FORMULARIO  No. ______ DEL 27/02/2014,  ______ DE ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338553 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
 
MONTALLANTAS VILLA ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338554 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOLOZA PEÑA ADRIANA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA DONDE JUANCHOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338556 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELANDIA PINZON FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338557 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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OLDRITEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO
EL No. 03338558 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ALDANA RAMIREZ REINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INYECCIONES DE AMOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338560 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENSAJERIA TATIANITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338561 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLANTAS ELECTRICAS & EQUIPOS ENERGY POWER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CREATIVITY BUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338563 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE HUEVOS HOLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338564 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARANGO LONDOÑO HERNAN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338565 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO NATURAL POWER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338566 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BEDIS AGRICOLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338567 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BEDIS AGRICOLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338568 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO DE SERVICIOS INTEGRALES M&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO
EL No. 03338569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PATIÑO PINEDA JOSE FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AGUDELO GIRALDO JAIME HORACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL BLA BLAZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338572 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTAÑO DE CAICEDO ADELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338573 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA JUANES 63 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338574 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFFE RIALTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03338575 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUERA DE LUGAR BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338576 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ CASTIBLANCO MIGUEL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PAEZ RAMIREZ EXCELINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES CASTAÑEDA LUCIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CEBALLOS HERAIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES MARLUC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEJIA ATEHORTUA BIVIACE YANED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA MODERNAG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOGISTICA CONTINENTAL DE TRANSPORTES Y TURISMO SAS ACTA  No. sin num DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03338584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERNATIONAL STOCKBROKERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338585
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
L&S FERRETERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338586 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUPERMERCADO JUANCHIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338587 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA RAYAS Y COLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338588 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FLOREZ RODRIGUEZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338589 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ SALAS JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LOGISTICA CONTINENTAL DE TRANSPORTES Y TURISMO SAS FORMULARIO  No. ______ DEL
27/02/2014,  ______ DE ______ INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338591 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
CARDENAS PARRA FELIX ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA N & D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338593 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POVEDA ANZOLA LEIDI MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUBRICENTRO J.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338595 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RED ARTESANOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338596
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CONSTRUCTORA S & L SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03338597 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA S & L SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03338598 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTORA S & L SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03338599 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA S & L SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03338600 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEREZ DURAN ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCION Y PRESTACION DE SERVICIOS FELIX CARDENAS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338602 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVILAN RUBIO HENRY ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338603 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SOLUCIONES EMPRESARIALES CYMA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03338604 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES CYMA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03338605 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MS COMPANY SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338606 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASALLAS LOZA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VISION CITY CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338608 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDONA DEL RIO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338609 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVICOLA EL RECREO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WOLIC INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338611 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WOLIC INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338612 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GERMAN A RINCON & CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338613
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CHAGUALA YAGUARA TRINIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRERAS MOLANO LIRIA FLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338615 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA  LEYDY D.J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338616 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MELO HERNANDEZ PEDRO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANTENIMIENTO TECNICO HIDRAULICO S A S COMUNICACION  No. ______ DEL
27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03338618 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANTENIMIENTO TECNICO HIDRAULICO S A S COMUNICACION  No. ______ DEL
27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03338619 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OPERADORA AGROINDUSTRIAL COLOMBIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03338620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INTERMUNDIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CERRAJERIA EL TOLIMA P.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338622 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROMOTORA TIERRA BUENA RP SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338623 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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MENDEZ GONZALEZ FRANKLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G S CONSTRUIMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338625 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
G S CONSTRUIMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338626 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALA DE BELLEZA LEYDY JJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338627 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDILCAR COMUNICACION  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338628 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORA MAHECHA EDILSON COMUNICACION  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338629 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEGUIZAMO GARZON HECTOR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338630 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA JESUS JP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338631 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ PACHECO BLANCA NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338632 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS MENDOZA NUBIA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ WALTEROS ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPORT TIME (J.Y) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338635 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARBOSA OCAMPO FRANCI YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338636 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ORDOÑEZ AREIZA MARIA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338637 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARDO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03338638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
PEOPLE & SERVICE SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 03338639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASTELLANOS VILLALOBOS JULIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAULA STILE'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03338641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRAZO CLANDESTINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338642 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES ROBERTO MORENO PARADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 03338643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PATIÑO GLORIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO JORGE ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338645 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOUTIQUE VALJEAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338646 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COLEGIO JUAN RULFO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338647 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLEGIO JUAN RULFO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338648 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLASTI HOGAR EL PORVENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338649 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN VILLARREAL ALFONSO YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




URREA QUINTERO JAVIER EMIDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARGOTE CERON LUCIA DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO INTIMO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338653 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUPLY MAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338654 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPLY MAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338655 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IDEAS SURCORONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338656 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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COTA DIANA CORPORACION S.A DICORP S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO
EL No. 03338657 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
FERRICENTRICO POCHO MK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338658 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUJOS Y ACCESRIOS MATHEWS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338659 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNET J.D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03338660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOUTIQUE LATINA CECY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338661 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEJIA ATEHORTUA FABIO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRISTALES J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338663 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OCHOA DULCEY JOSE RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338664 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEPULVEDA SANCHEZ ROCIO LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338665 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ CORZO RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIGO SABOR Y CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338667 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ GIL CRISTINA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338668 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIN NIÑO LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338669 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GORDILLO MARTINEZ JOSE RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338670 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO LA PRIMAVERA LOS PAISAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338671 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUILAR CORTEZ JAIFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338672 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014-02-27.
 
AGUILAR CORTEZ JAIFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338673 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014-02-27.
 
SALSAMENTARIA Y CHARCUTERIA LA SANTANDEREANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03338674 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
QUIJANO PEREZ MABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338675 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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GUERRERO SUAREZ CRISTIAN FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA RUBY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338677 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESTION Y ESTRATEGIA CONSULTING GROUP S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03338678 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTION Y ESTRATEGIA CONSULTING GROUP S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03338679 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA HORUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338680 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ GALINDO CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUILAR CORTEZ JAIFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338682 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUILAR CORTEZ JAIFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338683 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA Y CIGARRERIA LA ESPIGA DE ORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338684 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ BONILLA LUZ OBEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IREZUMI ART FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03338686 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES ARIAS EMILIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO LA GRAN ESQUINA D M Y S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338688 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PINZON BERNAL MARIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338689 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINZON BERNAL MARIA ESPERANZA YANETH CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 03338690 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINZON BERNAL MARIA ESPERANZA YANETH CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 03338691 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUIÑONES SUAREZ GERMAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA CAÑAS ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ MARTIN LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ZULETA ZULETA EUSEBIA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS Y MONTENEGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338696
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CANTOR CANTOR MARIA LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAD CAM MACHINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338698 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BAR DAKANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338699 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA DI LASAGNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338700 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EL REFUGIO DE ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338701 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INMOBILIARIA LA TORRE CONSTRUCTORA SAS. ACTA  No. sin num DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03338702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AGRICOLA COMETAS S. A .S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO
EL No. 03338703 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
AMERICAN STYLE OV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338704 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES PRADA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ RODRIGUEZ JOSE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA 1000 PAPELITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338707 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AGUDISE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO
EL No. 03338708 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TIENDA KASAY VENADOS UNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338709 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROINDUSTRIALES DEL TOLIMA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03338710 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TUTIENDASARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03338711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAROLINA CORPORACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03338712 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAROLINA CORPORACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03338713 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA A P SAS ACTA  No. 01      DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
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03338714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEPULVEDA GIRALDO LUIS HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA CRUZ DEYANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J & J CLEANERS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338717 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALSAMENTARIA DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338718 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMERICANA DE BEBIDAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03338719 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMERICANA DE BEBIDAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03338720 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ESPINDOLA JOSE MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ DE SUAREZ MARIA NOEMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338722 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OVALLE SOTO NORMA PIEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANTOR ALONSO JAVIER OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL RINCON DE LA ABUELA SUMERCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338725 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLAVE RODRIGUEZ JUAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA FERIA DEL CELULAR  N. P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BARRAGAN PRECIADO JOSE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EFECTY OFICINA CENTRO COMERCIAL BOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338729 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA JJ EL BUEN SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338730 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUIRRE GLORIA ISABEL COMUNICACION  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338731 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIENS MOBILITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338732 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
ORTIZ RIAÑO CLAUDINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMUDIO ABRIL CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMERCIALIZADORA GNV LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338735 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA GNV LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338736 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTOSERVICIO BARRAGAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338737 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J F T CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338738
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUPERTECHOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338739 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CABINAS M O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03338740 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANTA BARBARA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03338741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUALTERO ANGARITA LUIS EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANTOR ALONSO CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASALILA S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338744 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LLANOS LLANOS EUDDIS HORACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338745 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JUANCHO VALDEZ CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338746 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
METAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338747 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CALIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03338748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HYDROSTATIC TESTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338749
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
RAMIREZ SIMBAQUEVA ANA BOLENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTITUTO DE RECONOCIMIENTO DE PERSONAS IRP SEVILLANA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03338751 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUÑOZ SANCHEZ GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMTEK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338753 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CAPIBARA BAR RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAHIRANT CARO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERMANOS MUÑOZ HYUNDAY MANTENIMIENTO Y REPARACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338756 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUEVARA ALFONSO URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACLEAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03338758 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCOBAR FUQUEN SONIA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ PINEDA JOHAN ESLEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MUÑOZ CAMACHO JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON BARBOSA BLANCA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUEGOS EL GRAN PREMIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338763 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ TIRADO FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALACIO HERRERA HENRY DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA C Y H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03338766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
@ SITIONET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03338767 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRIBUCION DE LOTERIAS LUIS LIZARAZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03338768 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LIZARAZO MARTINEZ LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338769 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ OSORIO CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANEGAS HOLGUIN DORIS ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338771 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES DREAMER'S BUSTERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338772 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRADA CABEZAS MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GUTIERREZ JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338774 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ATENCIA ATENCIA CARMEN ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YOSICAR MANTENIMIENTO CAMPANAS RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338776 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DECORACIONES LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338777 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATLETIC URBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03338778 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINEDA PEÑA HELDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMOTION UP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338780 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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DPLAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338781 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARCICOL E INVERSIONES S & S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 25/02/2014,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03338782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ARBOLEDA GUTIERREZ FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO RODRIGUEZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ GOMEZ BLANCA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAVARRETE RUEDA GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA GARCIA JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CASTAÑEDA BETANCUR PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES CLACICOS MG FORMULARIO  No. ______ DEL 27/02/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338789 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MENJURA JIMENEZ GUILLERMO FORMULARIO  No. ______ DEL 27/02/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338790 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARMAR DISEÑO Y ESPACIO  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338791 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARMAR DISEÑO Y ESPACIO  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338792 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES BRAYAN SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338793 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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UROLOGIA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03338794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ RAMIREZ JOHN MILER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARVAJAL FARFAN CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA ADRI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338797 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE EL CISNE PLAYERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338798 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KING´S WOOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338799 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CHACON DURAN ANA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MISCELANEA CARLOS ANDRES SJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338801 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA D LEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALGARRA WAGNER ESEDIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOSTAZA Y SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338804 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREVALO AVILA YESID ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338805 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AREVALO AVILA YESID ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338806 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALMANZA ROJAS FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LOSADA POSADA LEIDY YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ VEGA JAVIER JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JHIRET B B B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03338810 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YOGUI FRUTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338811 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOZADA GUTIERREZ JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338812 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA FINCA VIVERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338813 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nuk DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03338814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
LAVASECO LAS GALAXIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338815 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRELECTRICOS F.A.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338816 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVA BRITO LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL LTDA CON SIGLA IMPORTECNICA INDUSTRIAL LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338818 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL LTDA CON SIGLA IMPORTECNICA INDUSTRIAL LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




GESTION EN VALOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338820 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDOR DE CARNES FINAS A Y R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03338821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO ODONTOLOGICO DRA NATHALY CLAVIJO SERRATO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 03338822 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FRUVER EL RECREO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338823 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEPEDA SERGIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONSECA MARTINEZ JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO HERNANDEZ YONY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




OLAYA GUERRA JORGE HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338827 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOTO DE SARMIENTO ANA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338828 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARREÑO GONZALEZ LADY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA P & Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA Y HELADERIA SUPER MAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338831 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIIZMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO




CLAVIJO SERRATO NATHALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338833 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
RODRIGUEZ REYES ANGEL JESUS FORMULARIO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338834 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ REYES ANGEL JESUS FORMULARIO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338835 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARRAGAN BLANCO YUDYS BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUJOS Y REPUESTOS FERLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338837 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHARRY TIJARO FERLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338838 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SUPERPHARMA FUSAGASUGA NO. 5 (PARQUE PRINCIPAL) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03338839 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERPHARMA FUSAGASUGA NO. 5 (PARQUE PRINCIPAL) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03338840 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PRESELECCIONAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338841
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CAFE 18 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO
EL No. 03338842 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA COLOMBIA JF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338843 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DONDE EDGAR PARADOR RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338844 DEL




DAZA RODRIGUEZ EDGAR RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338845 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE TEQUENDAMA YUDYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338846 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMOS PEÑA ANDREA NAYIBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERPHARMA FUSAGASUGA NO. 4 (BALMORAL) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO
EL No. 03338848 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERPHARMA FUSAGASUGA NO. 4 (BALMORAL) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO
EL No. 03338849 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SANCHEZ SANABRIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALFONSO PINEDA YURY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338852 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA DELIPAN J.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONKLAVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338854 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EJES PANCHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03338855 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARVAJAL SANCHEZ YHONY ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338856 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARVAJAL SANCHEZ YHONY ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338857 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CARVAJAL SANCHEZ YHONY ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338858 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARVAJAL SANCHEZ YHONY ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338859 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARIEDADES ANDREA R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDINO TRADE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338861 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDINO TRADE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338862 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANDINO TRADE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338863 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANDINO TRADE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338864 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CONSULTORES PROFESIONALES DE SEGUROS LTDA CONPROSEGURO LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 413     DEL 24/02/2014,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03338865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GARCIA CARDENAS DORA ALEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338866 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 58      DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO
EL No. 03338867 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MADRID A
SOPO.
 
MARTIN FIERRO CLASICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338868 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTIN FIERRO CLASICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338869 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARCANGEL MIGUEL PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338870 DEL




FAJARDO MONROY NIDIA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338871 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BEDOYA CORTES LUIS GONZAGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS R Y L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338873 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOLSAS CALDERON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338874 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALDERON HUERTAS ISMAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338875 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOTTA MOLINA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS TANAKA-SAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338877 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TWO DESIGN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338878 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ANDRADE GONZALEZ LUZ YANEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338879 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDRADE GONZALEZ LUZ YANEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338880 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS ALVAREZ ISIDRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASCO DIAZ MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338882 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDEOBAR FERCHOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338883 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUPERMERCADO SURTIHOGAR L B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338884 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARCILLAS SAN JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338885 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARCILLAS SAN JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338886 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ LAVERDE ARQUITECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338887
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MERCAFRUVER LA FLORESTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO HAMBURGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338889 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ Y ROSARIO LTDA ASESORES DE SEGUROS PERO PODRA ANUNCIARSE COMO HERROS
LTDA ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
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MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338890 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFE SHOOT'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338891 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ MARTINEZ LUZ GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JULCA PRIETO JAIME ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338893 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRAVO GALAN JAVIER RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURILLO TRIANA DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUBIANO SARAY MANUEL ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338896 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ORAL D  ODONTOLOGIA INTEGRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338897 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPECIAL DENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03338898 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO LIZARAZO YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA BETANCOURT ALBA LISSETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERMUDEZ BERMUDEZ MEDARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE PARTY INSTITUTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338902
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DONDE TOLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03338903 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO & ASOCIADOS JURIDICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338904 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES RIVAS DUVERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO EMPRESARIAL QUANTTICO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 211     DEL
10/02/2014,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03338906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MOLINA HELIDELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338907 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINEDA PAMPLONA LUZ MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGUROS Y SERVICIOS DE COTA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 03338909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CASTAÑO OSPINA MARTHA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO ROCOLA LA REINA DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338911 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOSQUERA FLOREZ MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338912 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
R&R BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO
EL No. 03338913 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CABINAS TELEFONICAS E INTERNET EL PARQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03338914 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CORTES & STILOS YEYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338915 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RESTAURANTE LA PAISA DE LA 67 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338916 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338917 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AVENDAÑO BRUNAL ANTONIO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03338918 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA EDERLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338919 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ TRUJILLO SARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338920 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO GRAN HOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338921 DEL




MURILLO DE ESPITIA LUZ OLINDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA ELISOTEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338923 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRIETO HERNANDEZ MARIA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338924 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOND BOX SAS ACTA  No. sin num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338925 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA..
 
PRODUCTOS ROSAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338926 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MODERNIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03338927 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELECOMUNICACIONES AMEG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338928 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMENDRALES QUINTERO ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338929 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YD GAS NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338930 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CEPEDA RODRIGUEZ LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338931 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANO MELO DANIEL ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BABY CARE PRODUCTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338933 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ ANZOLA DANY OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




REMONTADORA LA SUPERIOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338935 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI GRAN PARRILLA SANTANDERIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338936 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRUPO EMPRESARIAL BIJAIVARDI SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03338937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALAMO MOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338938
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTILLA CASTAÑEDA NOHORA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA CASA DEL BRUNCH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338940 DEL




ACOSTA BALAGUERA RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338941 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASOBIMPRO - CORPORACION COMUNICACION  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338942 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CACHIBACHES DE LA CARACAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338943 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ MAHECHA ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338944 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ MAHECHA ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338945 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ONE TO ONE SOLUTIONS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03338946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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NO ASIGNADO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338947 DEL LIBRO 15.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 03337299 DEL LIBRO 15. SE REVOCA EL REGISTRO 01810521
DEL LIBRO 09 YA QUE EN EL CAPITAL PAGADO EL VALOR NOMINAL NO COINCIDE AL
REALIZARCE LA OPERACIÓN..
 
FREEDOG BOUTIQUE CANINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338948 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALINAS HERNANDEZ DILLMAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338949 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ADVANCED BIONICS SUCURSAL COLOMBIA SIGLA AB COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338950 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADVANCED BIONICS SUCURSAL COLOMBIA SIGLA AB COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338951 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
ADVANCED BIONICS SUCURSAL COLOMBIA SIGLA AB COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ADVANCED BIONICS SUCURSAL COLOMBIA SIGLA AB COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338953 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
UFF QUE CHURROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338954 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUIZ YUNDA JACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ LOPEZ LEIDY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DE RUANA FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338957 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMBRUJO CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338958 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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VARGAS MEJIA JOSE ANDREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRUCHO BERNAL FREDY MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIRO BR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338961
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S A SIGLA E C I S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03338962 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S A SIGLA E C I S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03338963 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
POSADA MARTHA NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GARZON REPIZO DANADIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIFUENTES CETINA ANGIE ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338966 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRUCHO Y DIAZ CONSTRUCTORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338967 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOEXITO SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03338968 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES FINAS Y SALSAMENTARIA EDUARDO SANTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338969 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARVAJAL SANCHEZ YHONY ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338970 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PABON ORTEGA ANA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PAÑALERA BABY OF FUTURE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338972 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TELLEZ SOTO MARTHA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338973 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARCAS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338974 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARCAS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338975 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BT CLEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338976 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CLUB BILLARES LA ISLA DEL SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338977 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PARDO PARDO EDUAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA MERKASA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN VARGAS CARLOS DANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338980 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
UN NUEVO ESTILO TERAPEUTICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03338981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ITC HIGH TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338982 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINIMERCADO TOLIMA SANTA MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338983 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS ROMERO HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CENTRO OPTICO DEL SUR LA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03338985 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VERGARA URIANA MAITY YENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ CONTRERAS EDISON FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338987 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ GONZALEZ JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES BIRBRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03338989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PELUQUERIA HENRY VARGAS ROMERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338990 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDO VISUAL J H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338991 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARNES LAREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03338992 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBACK COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338993 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALVEZ GOMEZ MIRYAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO MI TOLIMA L J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338995 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLAUCELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338996 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES TORRES CLAUDIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338997 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AREVALO RINCON URIEL OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03338998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ ARANGO JEANIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03338999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA LA NORMAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339000 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
URREA JUAN MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339001 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES BETEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSIGNI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339003 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINTURA Y ACABADOS A L P SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339004
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OASIS DE VALERY FORMULARIO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339005 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
X NET COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339006 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES & HERRERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339007 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAENA ARIAS DEIVIS JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339008 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VALLEDUPAR (CESAR).
 
PAPELERIA Y MISCELANEA EL TRIUNFO C F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339009 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CRUZ FLECHAS OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339010 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MARIN MATEUS HECTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FANROUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339012 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINZON LOPEZ ROSA AURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339013 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COCINAS Y PISOS MARIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339014 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON LOPEZ FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339015 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA LA TERRAZA ALPIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339016 DEL




BARRAGAN UMBARILA RUBEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339017 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEVEN BUSINESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339018 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNITY INTERNATIONAL LTDA ACTA  No. 6       DEL 28/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339019 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
OXFORD CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFETERIA TRANSGACHETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339021 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANG ASOCIADOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339022 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GBM ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339023 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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TELLEZ SOTO LUZ ARGENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTIJUEGOS LA 54 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339025 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VERA OSORIO JOSE ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339026 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO CUBILLOS JOSE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA BABY OF FUTURE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339028 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTIPLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339029 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BARRAGAN JUAN RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIFRUVER R A FORMULARIO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339031 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERNANDEZ GOMEZ MERCY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339032 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PUERTO TEJADA (CAUCA).
 
EL DESVARE DE LA CONTRUCCION J C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339033 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIRALDO OTALORA MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES BRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339035 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TRANSPORTES TISQUESUSA  - TRANSPORTES  LA ESPERANZA  -  FLOTA  AGUILA
FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339037 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339038 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA EL BOSQUE GACHETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339039 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SURTIVIVERES VILLA DEL MAR R A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339040 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACOSTA RODRIGUEZ JAIME ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GONZALEZ GUARIN CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339042 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A VILLA ROSARIO (NORTE DE SANTANDER).
 
BODEGA MARIO GIRALDO O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339043 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C.A CENTRO AMERICAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I LEGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 03339045 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I LEGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 03339046 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I LEGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL




COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I LEGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 03339048 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ VILLALOBOS LUZ MILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339049 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA SAN JUAN B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339050 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOTA AGUILA  - TRANSPORTES LA ESPERANZA - TRANSP TISQUESUSA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339051 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RENTERIA MARTINEZ WILLINTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XAXARITAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339053 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PLATINO INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339054 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PLATINO INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339055 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUÑOZ LOPEZ SONIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRINSUMOS QUIÑONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339057 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUIÑONES RUTH YOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339058 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUPIDO ADOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339059 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ CARDENAS ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339060 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TECHNO STORE CASTILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339061 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES LA ESPERANZA  - FLOTA  AGUILA  -  TRANSPORTES TISQUESUSA
FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339062 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
CALCOFIBRAS  LA 16 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339063 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAPARRO SANDOVAL MARIA CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KIDS AND GIFTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ MARTINEZ BIBIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ SABOGAL JOSE GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PATRIMONIO SEGUROS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 03339068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JUAN PERDOMO Y MARCELA CORTEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALTOS DE CONDINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MADERAS EL TRIANGULO S A S EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339071 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MADERAS EL TRIANGULO S A S EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339072 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MADERAS EL TRIANGULO S A S EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339073 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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COLCHONES LEIDY FLEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339074 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIETO TRIVIÑO JHONNY ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339075 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRIETO TRIVIÑO JHONNY ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339076 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIU CAFFE LAVAZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339077 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES MILITARES ROSSY COMUNICACION  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339078 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INMOBILIARIA URBANICA D C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339079 DEL




FRIOPANEL & CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339080 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FLOREZ PARDO MARIA CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339081 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUANABANAZO PIPES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339082 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NOVILLO BLANCO FORMULARIO  No. ______ DEL 27/02/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339083 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ Y DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339084 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CUERVO CRUZ PAULA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FCD ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339086 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FCD ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339087 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTETICA SALUD Y NUTRICION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339088 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RECUPERADORA ARCARI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOPEZ PEREZ LUZ HERMINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA VERDAD SOBRE TU PELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339091 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANADOS DIAZ VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DROGUERIA PHARMA LUJO SA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339093 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON PAEZ PAOLA ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ ALZATE JUAN GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO VILLALOBOS GLORIA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ BOBADILLA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES INNOVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339098
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR ROKOLA EL CASTILLO DE LIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339099 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAPILL STILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVAS AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
DISCO BAR ZOUK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339102 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA PINTA MUNDIALISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339103 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REFRIGERACION INCOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ CAICEDO JOSE ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339105 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIANA TORRES WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GIRALDO ATEHORTUA BERTA OLIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS RAPIDOS Y CONTINUOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VERGARA FONSECA CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M FLERY SOLUCIONES AMBIENTALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 03339110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARATILLO LOS PAISAS B G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339111 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON GARCIA BLANCA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA PLACITA BOYACENSE PP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339113 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRU YAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339114 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BORDA GALINDO CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339115 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CYMA GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339116 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIO ELECTRONICO. COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GOLEZTAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339118 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TABERNA - BAR " EL PARAISO " FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339119 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JUANITA ROPA & ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339120 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAT CENTRO MAYOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339121 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ AGUDELO JOSE LEONEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339122 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARAVITO GARAVITO WILSON IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAMBINOS SHOPING DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339124 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA LA CARPA ROJA DE GACHETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339125 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RM PELAEZ 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339126 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL COMUNICACIONES S.A. ACTA  No. 110     DEL 25/08/2003,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339127 DEL LIBRO 15.
MATRICULA SUCURSAL.
 
MUÑOZ BERNAL FLOR ELVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ ROJAS LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMISION CERO PLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339130 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMISION CERO PLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339131 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARIAS NIÑO MARIA JIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RECUPERADORA EL SANTANDEREANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339133 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA LOLA BAR VIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AECOM TECHNICAL SERVICES INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339135 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AECOM TECHNICAL SERVICES INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339136 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AECOM TECHNICAL SERVICES INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339137 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AECOM TECHNICAL SERVICES INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339138 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPORCOL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339139
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MY JOB S A S ACTA  No. 03      DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339140 DEL LIBRO 15.
CANCELACIÓN MATRICULA..
 
CLIP CUATRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339141 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLIP CUATRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339142 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARZON PEREZ DARIO SALOMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339143 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECOVISION ECOLOGICOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 03339144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RINCON GALLEGO MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ALVARADO LOPEZ NELIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOMATES LOPEZ LOPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339147 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA  DE CARNES TOLIMA H Y C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339148 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDIFICIO SAN TELMO S A S ACTA  No. 9       DEL 23/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339149 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
INCOOK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339150 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ANDY BURGUER KING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339151 DEL LIBRO 15.




PRIETO SARMIENTO PEDRO JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO RAMOS JENNY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339153 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES B & R SAS - EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 1587
DEL 05/02/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339154 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA..
 
TOVAR ALMENDRALES ANGELICA LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS MIL Y UN SABORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339156 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIA PANIFICADORA PLENTY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PERALTA JAIME ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CRUZ MORENO LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALL NATURAL FRESCO AGIL Y SALUDABLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339160 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARBOSA ZARATE ABSALON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IVERA ARMONIA & SALUD ORAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339162 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTEZUMA HOYOS ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIMNASIO INFANTIL CUMPLIENDO SUEÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339164 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GARCIA MORALES JORGE ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESIDENCIAS LA 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339166 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDIAL DE CARPETAS E INSUMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALBINO CAICEDO FABIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMBRANO ALVARADO MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES RAMIREZ DARWIN URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESMERALDAS MURCA SAS QUIEN PODRA UTILIZAR LA ABREVIATURA ESMUR SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339171 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CABRERA MARTINEZ ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339172 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CABRERA MARTINEZ ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339173 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PATILLA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339174 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
B'KOOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO
EL No. 03339175 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SANTA ELENA EL DORADO CALLE 72 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339176 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COY ORTEGON JOSE ISMAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALUD Y ALEGRIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339178 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COYER  NICOLAS HUGUES LUCIEM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IVERA ARMONIA & SALUD ORAL E U SIGLA IVERA ACTA  No. 8       DEL 17/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339180 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MOVIL EP'S FORMULARIO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339181 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
GALLARDO CUSPIAN FLOR ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES EJM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339183 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OROZCO GUERRERO DORIS ESNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BOGOTASAT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339185 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ZULUAGA ECHEVERRI JAIRO ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEIRA BALLEN YEISON EFREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DARK SIDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339188 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDAS PUNTO GEF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339189 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINILLA MORENO JUAN PABLO COMUNICACION  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339190 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FERREMETALICAS GUERRERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339191 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA EL ESCONDITE DE LA QUINTA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/02/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339192 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIÑEROS CARMEN ROSA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/02/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339193 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEGRA PRIETA PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339194 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEGRA PRIETA PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339195 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NEGRA PRIETA PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339196 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEGRA PRIETA PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339197 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MONTALLANTAS SOYER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339198 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO CASTRO MARTHA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE PLATANO LLANERO M Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339200 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ORJUELA ROJAS JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARDILA CONTRERAS KAREN LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA CLAVIJO NUBIA MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ MORENO RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ADMINISTRADORES Y CONSTRUCTORES ARQUITECTONICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS HERRERA YA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339206 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRILLO GARCIA RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOZA DONDE LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339208 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ AREVALO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339209 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN DIEGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 03339210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VARIEDADES ANDRES KL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339211 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARUQUE GALVEZ JAN FARID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAMANCA PINZON JOSE OLIVERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEDI DRIVE LISBOA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339214 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CREPPERIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339215 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIWE S A S ACTA  No. 1       DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339216 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
REPARLLANTAS C G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339217 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PANELA ORGULLO PACHUNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339218 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXITO EXPRESS KENNEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339219 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AURORA BOREAL SAS ACTA  No. 001     DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339220 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAKING MARKETING SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NOISE PRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339222 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BENAVIDES CONDE CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339223 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR Y RESTAURANTE EDISSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339224 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRADA CUPITRA JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ BERNAL SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339226 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ FORERO JOHANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES L&L JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339228 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRINT & COLOR ABC S A S ACTA  No. 1       DEL 11/06/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339229 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAR Y ARENA TOURS COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339230 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA TOLIMA Y LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339231 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FLOREZ ACOSTA LUZ MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339232 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOMOTRIZ KARZO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339233 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCION DISEÑO Y ACABADOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
FRUTERIA CUPIDO´S PATRI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339235 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339236 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339237 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE PAPRIKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339238 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONROY PORTELA CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALEPHSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339240 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALEPHSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339241 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJO 3D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339242 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE ARCHIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 03339243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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FORERO ANDREA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339244 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA LIMAFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339245 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA LOZANO RUTH MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339246 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
METALICAS LA ECONOMIA FALLADERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339247 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIGO CONSTRUCCIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339248 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARIZA MARIN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
2GROUP PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
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03339250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
ENVUELTOS EL PORVENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339251 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HELADOS DISYOPAL S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PHX SECURITY SYSTEM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339253
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARZON MORENO HECTOR ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J.P COMUNICACIONES SANTA CRUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339255 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JACOBO PEREA LEIDY KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FONTI FARMA NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339257 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRODUCCIONES LCC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339258 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR Y CAFETERIA EL ANTOJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339259 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GREEN APPLE 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339260 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VALLES HERNANDEZ LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339261 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ MORENO PEDRO ALDEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ISAZA TELLEZ JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SLJ SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339264 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
EXCADE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339265 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EXCADE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339266 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EXCADE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339267 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXCADE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339268 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUTIERREZ FONSECA WILMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AKOR CLINICA VETERINARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339270 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACOLQUIM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339271 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MORALES ALVAREZ WILLIAM NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAROLINARIOS BUSTOS NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339273 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMBIENTAGRO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 141     DEL 17/02/2014,  NOTARIA
UNICA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339274 DEL LIBRO
15. EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SE ACLARA EL REGISTRO 03336109 DEL LIBRO XV, EN
EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO SE CANCELA LA MATRÍCULA DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA, POR TRATARSE DE UN TRASLADO DE DOMICILIO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
 
SENCIBILIZARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339275 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRIBUIDORA JAFCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339276 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA LA AMISTAD M C FORMULARIO  No. ______ DEL 27/02/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339277 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REAL BONILLA MARIA CRUZ FORMULARIO  No. ______ DEL 27/02/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339278 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENILOGISTICA S A S ACTA  No. 001     DEL 02/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339279 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BIG HEAD S.A.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339280 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINUTOS E INTERNET.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339281 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIAS CONGOTE QUINTERO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
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No. 03339282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MUSKUS LAURA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA DONDE YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339284 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BARACALDO MARTIN CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNO SERVICIOS ANGEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339286 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNO SERVICIOS ANGEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339287 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA EL ORIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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DROGUERIA DROGUIEXPRESS 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339289 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ REINA NELLY RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORALINA CLOTHING AND SWIMWEAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339291 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OFFIESCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO
EL No. 03339292 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PEÑA GUAMAN JOSE EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DASIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339294 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PORRAS MURCIA ANA CELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COCCARO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339296 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COCCARO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339297 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPUMUNDO NET COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339298 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO SANTA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339299 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DUQUE DUQUE ANDRES ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ESQUINA EL MIRADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339301 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIDAMOS EVENTOS Y PROMOCIONES SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339302 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARKY BAR GACHETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339303 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIN OSPINA ANDREA ESTEFANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
E T S INGENIERIA S A S ACTA  No. 10      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339305 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA..
 
EL GANGAZO DE LOS PRECIOS BAJOS DE UBATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339306 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCCIONES KEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339307
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA ARTE Y SABOR SANTA MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 03339308 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PATIÑO MONTANA OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339309 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREDICOLCHONES DORMILUN DE LA SEXTA CON QUINCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 03339310 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TAMPOINSUMOS Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339311 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAMPOINSUMOS Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339312 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUCIONES DEPORTIVAS F.R.G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOZADA GALEANO CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MUÑOZ SANDOVAL RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SWEET BEAUTY 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339316 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAFADO INDUSTRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339317 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES COBARI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339318 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES COBARI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339319 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES COBARI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339320 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUZMAN ESPITIA WILLIAM RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RESTAURANTE CANDELA Y SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339322 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REINA FRANCO MYRIAM EDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URREGO GARZON ABOGADOS CONSULTORES S A S ACTA  No. sin num DEL 23/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339324
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ROJAS OLIVAR RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339325 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS OLIVAR RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339326 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLOMBIA AGIL SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339327 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VARGAS PARDO MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COMERCIALIZADORA EL PAISA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339329 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REY AVILA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA EL SAZON DEL ALTICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339331 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAMBRANO FORERO ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339332 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339333 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/02/27.
 
STARFIELD JEAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339334 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GRUPO EMPRESARIAL TRAVELS COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339335 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO CALDERON VIKY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MM STORAGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin NUM DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339337 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES PRAXIDENT CLINICAS ODONTOLOGICAS Y DE SALUD SAS ACTA  No. sin um
DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CURTIVIKINGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339339 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROMOCIONES YEREGUI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339340 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROMOCIONES YEREGUI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339341 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DALAN MUEBLES Y DECORACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339342 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUSSCAR DE COLOMBIA S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339343 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPLINDERS Y TERMINALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339344 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ CESPEDES LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339346 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALFAPAPELES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339347 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MUEBLES J.T TORRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339348
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINEDA REAL FRANCISCO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVALUOS EMPRESARIALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO
EL No. 03339350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
TIENDA MOE'S J.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339351 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES E INTERNET LUZ DEL MAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339352 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO HAMBURGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339353 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MURRILLO ARIAS ANGEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GERENCIA OPORTUNA BPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SWEET BEAUTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339356 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VALENTINA´S JEANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339357
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
LESMES LOPEZ EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA FONTECHA LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BH FIX LAPTOP S A S ACTA  No. 06      DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339360 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
3C TINTORERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339361 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ZABDI SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339362 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MISCELANEA LA BENDICION DE DIOS 7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339363 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO VEGA GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORDOÑEZ RIVERA MARIA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO LAVERDE GLORIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APONTE MARTINEZ YOLANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPDENBOSCH ABOGADOS SAS ACTA  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339368 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ CASTILLO NORMA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YAKOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 03339370 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
DROGUERIA HOSPITALARIA SUCRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339371 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS SOSA WILLIAM FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMBIOS 119 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339373 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA Y CIGARRERIA M M LIZETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.




MOTTA CARVAJAL MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339375 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOCIEDAD DE CERTIFICACION EVALUACION Y CONFORMIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
001     DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA ESQUINA W FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRIGOCARNES LA TROPICANA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/02/2014,  ______ DE
______ INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339378 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
CAÑON JAVIER LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PENAGOS BELTRAN LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339380 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIAS DELGADO NILSA YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HOTEL ACES DEL DORADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339382 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTRUCTURAS Y URBANISMOS JM SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 06/05/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339383 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
LOOKAVANTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339384 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANATLANTIC COLOMBIA LTD SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 03339385 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANATLANTIC COLOMBIA LTD SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 03339386 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANATLANTIC COLOMBIA LTD SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL




PANATLANTIC COLOMBIA LTD SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 03339388 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARY´S HAUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339389 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA ERIKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339390 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUZMAN DIAZ JESUS DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339391 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MICRO ACCE LTDA - ACTA  No. 010     DEL 15/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339392 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN
MATRICULA..
 
BAR ROCKOLA LAS ROCAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339393 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CONTAVRO & ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ CARMONA JOSUE WILMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDAS M.E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339396 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN CICLO DEPORTES SOACHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339397 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MATCH PLAY S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339398 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARRA RIVERA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339399 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUERVO BECERRA DIRZON ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




J W GLOBO METAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339401 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS BELTRAN MARIA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIBER ALIANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339403 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDIALISIMO DE PIÑATAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339404 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUITRAGO CORREDOR OMAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATCH PLAY S SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 27/02/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339406 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
DICA DESIGN TRENDS S A S ACTA  No. sin num DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO




EL  BUEN EXITO DE LAS CARNES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339408 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CINDY PAOLA OLAVE SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOMB SAS ACTA  No. 2       DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339410 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
BTL IN HOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339411 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES MILLER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339412
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORPORACION RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL RSE CHANNEL SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.




RODRIGUEZ CAICEDO MARIA JUALIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BICITAXIMIO MARTIRES SAN JOSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ ZAPATA EDWIN LUCIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AFILOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339417 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AFILOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339418 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARROQUIN BLANCA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUMA´S CIGARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339420 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ TORRES GLORIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339421 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAMOND TECHNOLOGY DISTRIBUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 03339422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA BONE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASINO PALACE MONEY 21 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339424 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOTUS RELOCATION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339425 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANZ DE SANTAMARIA PINZON MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339426 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ARDILA ORTIZ ANA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ FUELAGAN FRANKLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERFORATIONS GOLDEN WATERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339429 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LOS INSEPARABLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339430 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ BERMUDEZ JOSE GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339431 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TAMARINDO RECORDS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339432 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TAMARINDO RECORDS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339433 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERTRANS SERVICIOS DE AMBULANCIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339434 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERTRANS SERVICIOS DE AMBULANCIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339435 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOSQUERA MOSQUERA JANNIER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERLUJOS HF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARAJAS NIÑO PEDRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR DELICIAS GUAICANI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.




VALBUENA BORJA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339440 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LM. LA MUELA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339441 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
URBINA DUARTE SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ LOPEZ ANA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA M.A.C PRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339444 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ PINTO MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TIENDA ARDILA ORTIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339446 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CADENA HURTADO EDWIN ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOAIZA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339448 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAS ABUELAS DEL SASON Y EL SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339449 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUILAR CORTEZ JAIFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339450 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR EL ARRIERO 184 FORMULARIO  No. ______ DEL 27/02/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339451 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTOYA CASTAÑO LUZ YANETH FORMULARIO  No. ______ DEL 27/02/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339452 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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BEAUTY MARKET CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339453 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES RODRIGUEZ OLGA OMEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER DE JOYERIA PACHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339455 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TECNICELL 92 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339456 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASTELARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339457 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ BARRERO ESLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339458 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS LOPEZ JESUS FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339459 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARILLO PINZON MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA CHIQUI 28 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339461 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ BURGOS PEDRO ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOTELO MAYORGA ELKIN EDUARDO FORMULARIO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339463 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CRAZY FASHION J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339464 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO PIPE LC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339465 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CENTRO MEDICO CAQUEZA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339466 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DISTRIBUCIONES MUNDO Y MARCAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339467 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESTOR SINCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339468 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MARTINEZ ALFONSO PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AFILOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339470 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MEZZO DI PASTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339471 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA BRESCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339472 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HUANG CAO YIRONG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL D Y H INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VILLAMIL VALENCIA MARIA DE LOS ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339475 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
SURTI AVES 22 PALERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339476 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LUCIR ARTE  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339477 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANAYA VELEZ KENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE MISTER JACKIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339479 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA MI  RANCHITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339480 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GAMBOA IBAÑEZ MARIA GLADIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339481 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA CASITA DEL ASEO PAULIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ CABEZAS YURY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOTACIONES EMPRESARIALES POLOS STAR S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339484 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
DIENS CREATIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339485 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GUERRERO MORERA MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR FONDA LA PECOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339487 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOGISTICA SERVIPAQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339488
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMPIRES SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REMATES TOKIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339490 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEJIDOS DE MECMOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339491
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FANTASY MOON PIJAMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339492 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON MOGOLLON CARLOS FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339493 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA FARMA UNION PLUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339494 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARKETING ALIANZA COMERCIALIZADORA E U - EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No.
1753    DEL 07/02/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339495 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN
MATRICULA ..
 
OCEANA NEXT GENERATION COFFEE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339496 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUNVOR COLOMBIA C I S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339497 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUNVOR COLOMBIA C I S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339498 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INVERSIONES ETHAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339499
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCCIONES J.G.I. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339500 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCCIONES J.G.I. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339501 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRODUCCIONES J.G.I. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339502 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCCIONES J.G.I. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339503 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BARRERA SAAVEDRA ODILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDO AMADOR Y ABOGADOS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
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No. 03339505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CHEN SAS ACTA  No. 1       DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339506 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
BERMUDEZ PACHECO LEYDIS MANJURE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUTURECO BIOSCIENCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KID`S FASHION KAPACHITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACERCARGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339510 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACERCARGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339511 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ORTEGA SUAREZ XIOMARA YELITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPOBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO
EL No. 03339513 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PRODUCCIONES LA MILAGROSA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339514 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCCIONES LA MILAGROSA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339515 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRODUCCIONES LA MILAGROSA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339516 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCCIONES LA MILAGROSA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339517 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTIBLANCO CUARTAS JORGE ISAAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CAICEDO CASTRO ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339519 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTAÑEDA HERNANDEZ ARISTOBULO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339520 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABOGAL DIAZ FLAVIO EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PADILLA LOPEZ LAURA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YAZMIN GONZALEZ SPA PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339523 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
PLAYA COCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SASTRE GARCIA BELIZARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SERVICIOS INTERACTIVOS MC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339526
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PANADERIA LAURA C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339527 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RISUPILO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339528 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL PSICOPEDAGOGICO ANGELITOS COMUNICACION  No. ______ DEL
27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339529 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
XIPAR SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339530 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES GRIMALDO CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ECHEVERRI BEDOYA JHOR LADIS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339532 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTO Y LEÑA C M 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339533 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DONDE SUSSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339534 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELANDIA DE MOREA ELSA DE LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339535 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS Y SOLUCIONES G.P SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SALUD EN CASA PRODUCTOS NATURALES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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MARTHA ABRIL GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339538 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES HERNANDEZ ML DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339539 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ SEPULVEDA MARIA LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339540 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FACELOOK STYLE COLOMBO ITALIANO SAS ACTA  No. 1       DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOLINA MATEUS YENI CATERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALUD EN CASA PRODUCTOS NATURALES S.A.S FORMULARIO  No. ______ DEL 27/02/2014,
 ______ DE ______ INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339543 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
MORALES OCAMPO OSCAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




JAME´S PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339545 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR EL RINCON HUILENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339546 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ CEBALLOS EMILSEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339547 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAYI S STILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339548 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA MUÑOZ MARGRIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339549 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
F CIBERNET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASTELLANOS HERNANDEZ JULIE JAZMID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339551 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MI SUIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339552 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FIERRO CASTRO RAFAEL DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339553 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MADRID (CUNDINAMARCA).
 
GRUPO OPE LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA SIGLA GRUPO OPE LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339554 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO OPE LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA SIGLA GRUPO OPE LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339555 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ALFARO BUITRAGO JENNY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




REMODARQ CONSTRUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AIMMAP  BUSINESS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
TRIANA PAEZ JANETH OTILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PA' COMER EN EL RANCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339560 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ODONTOIMAGEN HAYUELOS BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339561 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA FARMASERVICIOS N° 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339562 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIA TOUR A&M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
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03339563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CHIQUILLO ALBARRACIN MARIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA KAREN L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339565 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE RIO ESTRELLA CHINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
LAVASECO MAR EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339567 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN CRUZ JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS KABINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339569 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TAPPAN SANTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339570 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ ALBA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339571 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ ALBA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339572 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELECTROILUMINACIONES DEL PRADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339573 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEGUIZAMON AVILA NOHORA JAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR TABERNA DISCOTECA LA CASCADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339575 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES AVENDAÑO OLIVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MORALES VILLABONA LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIA EN SALUD Y DERECHO MEDICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CL INGENIERIA EN AUTOMATIZACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JM GLOBAL SOLUCIONES  SAS ACTA  No. sin num DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339580 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SUPERMERCADO EL JAZMIN CF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTING AND SUPPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339582 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONSULTING AND SUPPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339583 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASINO LOS ASES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339584 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARROIL S A S ACTA  No. sin num DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339585 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
APONTE CRUZ HELIODORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339586 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA COMARCA TOCANCIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339587 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO
EL No. 03339588 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BURBANO DIAZ JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CAFE INTERNET EXTREMO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339590 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOSTAL EL HALCON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339591 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ PACHECO JOSE RAMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA ESCARCHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339593 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J&J LAVANDERIA INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
TRANSPORTES DE CARGAS SJC SAS ACTA  No. 001     DEL 13/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339595 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMOS LEAL JORGE ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROJAS CACERES GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KILOMBO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO
EL No. 03339598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MULTISEGURIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339599 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AGUILERA TRIANA FRANCISCO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ VILLAMIL ELSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA & ASOCIADOS ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO
EL No. 03339602 DEL LIBRO 15. MATRICULA JURIDICA.
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DISRECREDITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339603 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAVIESA CONSULTORES S A S ACTA  No. 1       DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339604 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
MONTALLANTAS RAMOS LEAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339605 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOVATEL 1.0 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALDANA IBARRA JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIZ MENDOZA SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339608 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARES Y CUMBRES COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339609 DEL




GARCIA SANCHEZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONROY LOPEZ MARIA ARACELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMANZA BAQUERO JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAOJELYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO
EL No. 03339613 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TODO.COM@HI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339614 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FLOREZ VARGAS ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339615 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RUEDA GOMEZ KAROLAYN DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS BERMUDEZ LISBETH CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339617 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COIMFA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339618 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COIMFA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339619 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINAIR HOLLAND N V SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339620 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINAIR HOLLAND N V SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339621 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA J.A CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339622 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARQUEZ RAMIREZ OSCAR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339623 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MODA CJ JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339624 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FERRETERIA Y PROTECCION  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339625 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA Y PROTECCION  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339626 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CCM & DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339627 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MILYMETRICA S A S ACTA  No. sin num DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339628 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRE 8 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL




TORRE 8 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339630 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TORRE 8 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339631 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRE 8 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339632 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALBA CORNEJO EDWIN ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339633 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RINOVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339634 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PULIDO BAUTISTA TAMARA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ÑOÑITOS PELUCHES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 03339636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 03339637 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/02/27.
 
PEÑA DIAZ JOSE VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339638 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO
EL No. 03339639 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
INVERSIONES RBR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339640 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JONS CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 1       DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339641 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIJERITAS KIDS UN LUGAR PARA LOS NIÑOS SAS ACTA  No. 1       DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ADMINISTRACIONES TENPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
03339643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
D P CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339644
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVITECNOLOGIA EN REDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 03339645
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES B & R SAS - EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 1587
DEL 05/02/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 00002113 DEL LIBRO 19. SE DECLARA TERMINADO EL PROCESO
DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL..
 
MARKETING ALIANZA COMERCIALIZADORA E U - EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No.
1753    DEL 07/02/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00002114 DEL LIBRO 19. MEDIANTE LA CUAL SE




5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
CONFIPETROL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00001996 DEL LIBRO
20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(FIDEICOMITENTE) Y HELM FIDUCIARIA SA..
 
PEGASUS EXPLORATION S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO
EL No. 00001997 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE
PEGASUS EXPLORATION S A SUCURSAL COLOMBIA Y FIDUCIARIA POPULAR S A.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CORPORACION NACIONAL DE PESCA ACTA  No. 002     DEL 17/07/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00235050 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 27 DE LOS ESTATUTOS.
ACTA ACLARATORIA.
 
SOCIEDAD IBEROMAERICANA Y DEL CARIBE DE RESTAURACION ECOLOGICA CON SIGLA
SIACRE ACTA  No. 001     DEL 29/07/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00235051 DEL LIBRO I. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 00235019 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMBRE DE LA
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO ES SOCIEDAD IBEROMAERICANA Y DEL CARIBE DE
RESTAURACION ECOLOGICA CON SIGLA SIACRE Y NO COMO SE INDICO..
 
FUNDACION LETRA Y ARTE Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA L & A EN LIQUIDACION ACTA
No. SIN NUM DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 00235052 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA. ACTA ADICIONAL..
 
AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGADORES Y PERITOS CRIMINALISTICOS SIGLA ANIP ACTA
No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 00235053 DEL LIBRO I. SE AUMENTA EL PATRIMONIO DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
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ASOCIACION DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS AGROSOLIDARIA BOGOTA D C DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00235054 DEL LIBRO I. RENUNCIA DE DORIS LUCIA
RUALES COMO MIEMBRO DE CONSEJO DIRECTIVO..
 
AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGADORES Y PERITOS CRIMINALISTICOS SIGLA ANIP ACTA
No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 00235055 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR GENERAL).
 
FUNDACION NACIONAL DIGITAL ACTA  No. 005     DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00235056 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION IL NIDO DEL GUFO: BIBLIOTECA, LUDOTECA Y CENTRO CULTU RAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 00235057 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION IL NIDO DEL GUFO: BIBLIOTECA, LUDOTECA Y CENTRO CULTU RAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 00235058 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE SERVICIOS A PENSIONADOS ACTA  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
00235059 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y ACTA
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ADICIONAL (NO CREA EL CARGO DE REVISOR FISCAL)..
 
FUNDACION DAMNIFICADOS AYUDA MINAS ANTIPERSONAS ACTA  No. 002     DEL
14/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 00235060 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTÍCULOS 2, 8, 10 Y 12 DEL ESTATUTO .
 
FUNDACION DAMNIFICADOS AYUDA MINAS ANTIPERSONAS ACTA  No. 002     DEL
14/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 00235061 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO.
 
FUNDACION DAMNIFICADOS AYUDA MINAS ANTIPERSONAS ACTA  No. 002     DEL
14/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 00235062 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASOCIACION PROMOTORA DE PROYECTOS SERVICIOS Y ASESORIAS CULTURALES SOCIALES Y
ADMINISTRATIVAS - PROACTIVA RESOLUCION  No. 002     DEL 15/01/2014,  ALCALDIA
MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00235063
DEL LIBRO I. SE RESUELVE DECLARAR DISULETA Y EN ESTADO DE LIQUIDACION A LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA (VER IMAGENES 26 A 37)..
 
FUNDACION ALFONSO GONZALEZ HAZ ALGO ACTA  No. 005     DEL 05/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00235064 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO LA ENTIDAD  DE LA
REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE , MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
, VIGENCIA Y LOS ARTÍCULOS 2 AL 23 Y 28 AL 30.
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FUNDACION TECNOLOGICA SOCIAL ACTA  No. 9-2014  DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00235065 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION TECNOLOGICA SOCIAL ACTA  No. 9-2014  DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00235066 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
FUNDACION TECNOLOGICA SOCIAL ACTA  No. 9-2014  DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00235067 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION PROMOTORA DE PROYECTOS SERVICIOS Y ASESORIAS CULTURALES SOCIALES Y
ADMINISTRATIVAS - PROACTIVA RESOLUCION  No. 002     DEL 15/01/2014,  ALCALDIA
MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00235068
DEL LIBRO I. LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA RESUELVE LIQUIDAR Y CANCELAR LA
INSCRIPCION S0012890 DE LA ESAL DE LA REFERENCIA. VER REGISTRO 00235063.
 
FUNDACION COLOMBIA PARA LA EDUCACION Y LA OPORTUNIDAD ACTA  No. 043     DEL
20/12/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 00235069 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL VEREDA TILATA MUNICIPIO CHOCONTA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, TAMBIEN SE PODRA DENOMINAR A.V.T. (ACUEDUCTO
VEREDA TILATA) ACTA  No. 19      DEL 21/04/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00235070 DEL LIBRO I. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION CONVIVENCIA CENTRO DE INVESTIGACION EDUCATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 00235071 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CONVIVENCIA CENTRO DE INVESTIGACION EDUCATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 00235072 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION CONVIVENCIA CENTRO DE INVESTIGACION EDUCATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 00235073 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
ASOCIACION DE EMPRENDEDORES Y PRODUCTORES DE USME Y SUMAPAZ Y PUEDE
IDENTIFICARSE EN SUS ACTUACIONES TAMBIEN BAJO LA SIGLA ASOEMPRUS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 00235074 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE EMPRENDEDORES Y PRODUCTORES DE USME Y SUMAPAZ Y PUEDE
IDENTIFICARSE EN SUS ACTUACIONES TAMBIEN BAJO LA SIGLA ASOEMPRUS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ASOCIACION DE EMPRENDEDORES Y PRODUCTORES DE USME Y SUMAPAZ Y PUEDE
IDENTIFICARSE EN SUS ACTUACIONES TAMBIEN BAJO LA SIGLA ASOEMPRUS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 00235076 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE EMPRENDEDORES Y PRODUCTORES DE USME Y SUMAPAZ Y PUEDE
IDENTIFICARSE EN SUS ACTUACIONES TAMBIEN BAJO LA SIGLA ASOEMPRUS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 00235077 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
COMITE CIVICO NUMERO 7 DIVINO NIÑO JESUS DE PIAMONTE BOSA LOCALIDAD SEPTIMA
ACTA  No. sinnum  DEL 23/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 00235078 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
COMITE CIVICO NUMERO 7 DIVINO NIÑO JESUS DE PIAMONTE BOSA LOCALIDAD SEPTIMA
ACTA  No. sinnum  DEL 23/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2014, BAJO EL No. 00235079 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION VIVIENDA DIGNA & RECUPERACION AMBIENTAL ACTA  No. 001     DEL
22/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 00235080 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.




ASOCIACION COLOMBIANA DE TECNICOS EN RECUBRIMIENTOS-ACTR DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 00235081 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE TECNICOS EN RECUBRIMIENTOS-ACTR DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 00235082 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE TECNICOS EN RECUBRIMIENTOS-ACTR DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 00235083 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI ACTA  No. 347     DEL 07/12/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00235084 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CORPORACION SOCIAL MEDICA SANITAS ACTA  No. 7       DEL 21/03/2012,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00235085 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA EL
ARTICULO 31 DE LOS ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE TECNICOS EN RECUBRIMIENTOS-ACTR ACTA  No. 14      DEL
08/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL
No. 00235086 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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CORPORACION SEMILLEROS SOCIALES ACTA  No. sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00235087 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO
DIRECTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE (DIRECTORA GENERAL). Y ACTA
ACLARATORIA.
 
FUNDACION MARTA LUCIA PRESIDENTE 2014 ACTA  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
00235088 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DIRECTIVO, REVISOR FISCAL Y REPRESENTE LEGAL
(PRESIDENTE)..
 
FUNDACION MISION PROYECTO DE VIDA PARA LAS NACIONES, SIGLA FUNDDHPROYECTOVIDA
ACTA  No. 4       DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BARRANQUILLA
(ATLANTICO) INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00235089 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU SIGLA..
 
FUNDACION MISION PROYECTO DE VIDA PARA LAS NACIONES, SIGLA FUNDDHPROYECTOVIDA
ACTA  No. 4       DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BARRANQUILLA
(ATLANTICO) INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00235090 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUAN CARLOS TORRES EN REEMPLAZO DE QUINTERO LOPEZ ZOILA
PATRICIA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION DE CINE CONTRACORRIENTE ACTA  No. 003     DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00235091
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA. COMPILA.
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CLUB SOCIAL BARRATANGA LAS MARGARITAS ACTA  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No.
00235092 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093419 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL MINISTERIAL Y SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA COOPSERMIN  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: GENERAL
 
INSCRIPCION: 00093420 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL MINISTERIAL Y SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA COOPSERMIN  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093421 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CASA
VICTORIA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093422 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA EL
FOMENTO DEL DEPORTE Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE  DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093423 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: GRAN LOGIA DE
COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093424 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA COONALFA Y SIGLA  COONALFA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00093425 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA COONALFA Y SIGLA  COONALFA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093426 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
COMUNIDAD VITAL  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093427 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
COMUNIDAD VITAL  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093428 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE FABRICANTES DE AUTOPARTES ACOLFA  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093429 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
LOS SERVIDORES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION IDENTIFICADA CON LA SIGLA
COOPFISCALIA  DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 00093430 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
LOS SERVIDORES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION IDENTIFICADA CON LA SIGLA






5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION MUTUAL EMPRENDIMIENTO ACTA  No. 01      DEL 13/04/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00014914 DEL
LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)  Y REVISOR FISCAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA FERRETERIA REINA S A SIGLA FERREINA ACTA  No. 7
DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 00014915 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA FERRETERIA REINA S A SIGLA FERREINA ACTA  No. 07
DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014,
BAJO EL No. 00014916 DEL LIBRO III. LA JUNTA DIRECTIVA RECIEN ELEGIDA EN
REUNIÓN DE ASAMBLEA NOMBRA AL REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE)..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE NALSANI ACTA  No. 18      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00014917 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE NALSANI ACTA  No. 18      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00014918 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CENTRO DE INVESTIGACION DEL COOPERATIVISMO CENICOOP SIGLA CENICOOP DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00014919 DEL LIBRO III. CARMEN JEANNETTE ROBLES
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OVALLE  PRESENTO RENUNCIA COMO REVISOR FISCAL SUPLENTE DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ASOANEST CTA EN LIQUIDACION ACTA  No. 14
DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO
EL No. 00014920 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CULTIVADORES Y FLORICULTORES DE LA SABANA
"COOTRASABANA" C.T.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 15/12/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00014921
DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ADICIONAL..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CULTIVADORES Y FLORICULTORES DE LA SABANA
"COOTRASABANA" C.T.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 15/12/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00014922
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. Y ACTA ADICIONAL..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CULTIVADORES Y FLORICULTORES DE LA SABANA
"COOTRASABANA" C.T.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 15/12/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00014923
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA ADICIONAL..
 
FONDO DE TRABAJADORES, PENSIONADOS, JUBILADOS, BENEFICIARIOS E HIJOS Y
FAMILIARES DE LOS ASOCIADOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL, DE LA EMPRESA PRIVADA Y ENTIDADES AFINES SIN ANIMO DE LUCRO
"FONTRADESS" ACTA  No. 001     DEL 14/03/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00014924 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE (ART. 1), MODIFICA SU SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL (ART. 53), LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL (ART.
55), Y LOS ARTICULOS 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 28, 44, 52, 56, 58, 59 DE
LOS ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FONDO DE TRABAJADORES, PENSIONADOS, JUBILADOS, BENEFICIARIOS E HIJOS Y
FAMILIARES DE LOS ASOCIADOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL, DE LA EMPRESA PRIVADA Y ENTIDADES AFINES SIN ANIMO DE LUCRO
"FONTRADESS" ACTA  No. 002     DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00014925 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA FOBEL SIGLA COOPFOBEL ACTA  No. 3       DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO
EL No. 00014926 DEL LIBRO III. REMUEVE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADA
POR LEY.
 
VIAJEMOS COOPTRAISS ESCRITURA PUBLICA  No. 7022    DEL 30/12/2013,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2014, BAJO EL No. 00014927 DEL LIBRO III.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
